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m i P B H U A 
CUENTA S U ODISEA 
ESTUVO EN DOS REFUGIOS, DURMIENDO 
EN E L S U E L O Y C O M I E N D O M A L 
• TODAS LAS CONDICIONES EXIGIDAS 
POR LA £ T A. SE HAN CUMPLIDO 
PAMPLONA. — Don Felipe Huarte y su esposa , quienes muestran en sus rostros e l 
sufrimiento vivido durante estos d í a s , rodeados por los periodistas, a la ¡ l egada a s u 
residencia en la madrugada de ayer—(Teie foto C I F R A . } 
a d k a l m e n t e 
a n t i m a r x i s t a s 
^ López Bravo ratifica 
el pensamiento español 
I m p o r t a n t e s p a l a b r a s d e l m i n i s t r o 
al c o n d e c o r a r a u n g e n e r a l a m e r i c a n o 
MADRID, 27. — En la mañana 
de hoy, en el salón de embajado-
res del palacio de Santa Cruz, se 
ha reunido en su octava sesión el 
Comité conjunto hispano-norteame-
ricano en materia de defensa, bajo 
la presidencia del m i n i s t r o de 
Asuntos Exteriores, señor L ó p e z 
Bravo, v del embajador de los Es-
tados Unidos, almirante Horacio 
Bivero. 
A la reunión asistieron los ase-
s o r e s militares, teniente general 
Diez Alegría, jefe del Estado Ma-
yor del Ejército españal y el ge-
neral Burchinal, jefe adjunto de 
las fuerzas norteamericanas en Eu-
ropa, así como los cuatro miem-
bros de la Secretaría nermanente, 
general de división Mateos Mar-
cos, marqués de Perinat, subdirec-
tor general de América del Norte 
v Extremo Oriente; general Bal-
dwin jefe de las fuerzas norteame-
ricanas en España, y el señor Sim-
cox consejero político de la Em-
bajada de los Estados Unidos en 
Madrid. 
Terminada ia reunión, el señor 
López Bravo impuso las insignias 
de la Gran Cruz de Isabel la Ca-
tólica al general Burchinal. con 
motivo de ta p<tse a la reserva, en 
presencia e los ministros del .Ejer-
cito y de Marina, teniente gene-
ral Castañón de Mena v almirante 
Baturone Cflo-nbo. respectivamen-
te; subsecreta: ¡o de Asuntos hxte-
riores, señor Fernández de Valde-
rrama y .ersona.idades arriba ci-
tadas. , 
Tras la imposición de la contte-
coraeión, el señor luóvzí Bravo pro-
naneió Lis «• ientes palabras: 
Pasa a la pág ina 2.} 
PAMPLONA, 27. (Del enviado es-
pecial de Pyresa, PABLO HERNAM-
DEZ MOMTESDEOCA.) — La cróni-
ca del secuestro de Felipe Huarte 
Beaumont, según el deslavazado re-
lato que él mismo ha hecho hoy a 
los periodistas en el hotel «Los Tres 
Reyes», de Pamplona, donde estuvo 
con unos amigos la misma noche 
en que empezó la triste odisea, po-
dría iniciarse recordando los tensos 
y dramáticos gestos de dolor de do-
ña María Teresa Aizpún, delante 
de la puerta de «Villa Adriana», 
cuando Felipe, al fin, volvía a casa, 
entre aplausos y gritos de entu-
siasmo. • 
Felipe Huarte recuerda pocas co-
sas con absoluta precisión. Su her-
(Pasa a ta p á g i n a 2.) 
n e e e r 
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W A L L A C E , O P E R A D O 
P O R S E X Í A V E Z 
WASHINGTON, 27. — E l go-
bernador de Alabama, George 
Wallace, que se encuentra pa-
ralizado de las piernas por los 
disparos que recibió en mayo 
pasado, fue operado ayer por 
sexta vez. Un poravoz del hos-
piial dijo anoche que la opera-
ción se había ralizado sin com-
plicaciones. — E F E . 
M A R O N L 
Und ceremnid íríd, í m Id que y d se 
hdbld de Id temm güem de IndQchm 
PARIS, 27. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ENRIQUE 
LABORDE.) — A las once horas y seis minutos de hoy, 27 dé enero 
de 1973 el ministro norvietnamita di Asuntos Exteriores, Nguyen Duy 
Trinh, refrendó, el primero, el texto del acuerdo destinado a «poner 
término a la guerra y a restablecer la paz en el Vietnam sobre la base 
del respeto de los derechos fundamentales del pueblo vietnamita y el 
derecho de autodeterminación de la población sudyietnamita, y con el 
fin de contribuir a la consolidación de la paz en el país y en el mundo». 
De modo simultáneo, y en un perfecto orden de rotación, el secretario 
de Estado norteamericano, William Rogers, y los ministros de Asuntos 
Exteriores sudvietn^mita y del G. P. R., Tran Van Lam y Nguyen Thi 
Binh, respectivamente, firmaron el acuerdo y los tres protocolos anejos. 
En total, doscientas ocho firmas: setenta y dos por cada uno de los 
representantes de Wáshington y Hanoi, y treinta y dos por los de Saigón 
v el Vietcong. A los veintiocho minutos de iniciada la ceremonia, fue pre-
cisamente quien la inició, el ministro norvietnamita, quien abrió la mar-
cha. A las cuatro de esta tarde los ministros de Hanoi y Wáshington 
firmarán un acuerdo similar y un cuarto anejo relativo al dragado de 
minas de las aguas norvietnamitas. 
La llegada al 19 de la Avenue Kleber se produjo a un ritmo regular 
de unos tres minutos de intervalo, por este orden: Vietnam del Sur, 
Gobierno Revolucionario Provisional, Vietnam del Norte y Estados Uni-
dos. Un servicio de seguridad y vigilancia propio de la ocasión cubn'a 
e' vasto perímetro del viejo «Hotel Majestic», y en la acera de los pares 
se había dado cita lo más turbulento y vociferante de la juventud pa-
risiense Banderas rojas y del Vietnam del Norte, aplausos o abucheos, 
según la delegación que hiciera acto de presencia; pero, afortunadamente, 
no se ha tenido que deplorar el más mínimo alboroto. 
F R E N T E A FRENTE 
E ! protocolo ha hecho bien las cosas. Con el fin de que no existiesen 
contactos o prioridades, se había partido en dos, teóricamente, el círculo 
efe la mesa destinada a la firma del armisticio. Frente a frente, las re-
presentaciones de Hanoi y G. R. P., de un lado, y del otro, Wáshinston 
y Saigón. A derecha e izquierda, a los dos extremos de una línea ideal 
de separación, dos mesas rectangulares, ocupadas por los embaja-
dores de los cuatrt países que formaban la Comisión internacional de 
de control: Canadá, Indonesia, Hungría y Polonia. 
La entrada en el salón se hizo también con un orden preciso: por 
(Pasa a la pág . 4.) 
L A N U S S E V I E N E A 
E S P A Ñ A I N V I T A D O 
P O R E L C A U D I L L O 
EN BUENOS AIRES SE ESPECULA 
CON SU VISITA A PERON 
BUENOS A I R E S , 27. — E l presidente Alejandro Agustín Lanusse 
viajará a España el 24 de febrero, en un avión de «Aerolíneas Ar-
gentinas», invitado por el Generalísimo Francisco Franco,, según in-
forma hoy el diario «La Nación», dé esta capital. E l teniente gene-
ral Lanusse estará en territorio español hasta el 27, fecha en que 
regresará a la Argentina. 
Durante la entrevista entre Lanusse y Franco será ratificada la 
voluntad de ambos Gobiernos de mantener e incrementar el inter-
cambio comercial y cultural. También hablarán acerca de política 
internacional, pero «no será abordado tema alguno referente a la 
política interna de los dos países», según se adelantó en el ámbito 
oficial. 
Con énfasis —dice «La Nación»— se insistió en que el Viaje no 
tiene connotaciones políticas, y «mucho menos con respecto, a Pe-
rÓn>>' ' r n f ' ' A \ 
(Pasa a la pagina 4.) 
S U P E R V I S A R A E L A L T O E L F U E G O 
I 
MONTREAL. — El primer ministro canadiense, Pierre Elliot Trudeau (a la izquierda), con-
versa con el genera! C e r m r d Archambault , que m a n d a r á las tuerzas canadienses que su-
p e r v i s a r á n el < ü n v l i miento de l a s estipulaciones del «a l to el f u e g o » 
(Telefoto C I F R A UPI.) 
Will iam Rogers, por los Esta-
dos Unidos 
Nguyen Duy Trin, por Vietnam 
del Norte 
Tran Van Lam, por Vietnam 
del Sur 
Nguyen Thi B i n h , por 
G . R. P. 
A VIEÍNAM, EN LA 
CONÍRA EL HAMBRE 19I3 
Se espera superar los 110 millones 
de pesetas recaudados el año pasado 
MADRID, 27, — Un total de ciento noventa y seis objetivos —sesenta 
y dos más que en 1972— serán atendidos este año con el dinero recau-
dado en España por la «Campaña contra el Hambre», vue se espera 
supere ampliamente los 110 millones recaudados en 1972. De este total 
de objetivos, cincuenta y siete corresponden a la India y cuatro al Vietnam. 
E l movimiento internacional contra el hambre nació èn 1955 y tiene su 
origen en el manifiesto lanzado por la Unión Mundial de Organizaciones 
Femeninas Católicas, que agrupa actualmente a más de treinta y seis 
millones de mujeres del mundo. Más tarde, la F . A. O. acogió con tal 
interés este manifiesto, que no sólo hizo suyas las campañas a partir 
cte 1960, sino que creó la Secretaría Permanente de Campañas contra el 
Hambre, hoy subtitulada «Acción pro Desarrollo», que tiene su sede en 
Roma y a través de la cual se canalizan los Comités gubernamentales 
contra el hambre que funcionan en todos los países desarrollados del 
continente. 
Los objetivos de estas campañas son principalmente de cinco clases* 
promoción agrícola promoción industrial alimenticia, promoción cultu-
ral y de la mujer, ayuda sanitaria y promoción social general. 
Del total del dinero recaudado por España, un cinco por ciento puede 
quedarse en nuestro país para ser destinado a objetivos nacionales En 





m i A R T E C U E N T A S U O D I S E A 
T CVIene de 1* p á g i n a ) 
Mano, don Juan Huarte, y su cu-
fiado.. »lon Jesús Aízpún, que le 
acompañaban en la rueda y tantas 
•eces dieron las gracias a los pe-
riodistas, se han erigido en defen-
sores del derecho a caiiar. Los as-
pectos más ilustrativos del secues-
tro, desde el punto de vista de una 
curiosidad legítima y normal, han 
obtenido respuestas escasas y par-
ciales. «Se han cumplido todas las 
condiciones exigidas por la E.Ï.A.», 
dijeron. Y las preguntas que los pe-
riodistas hicieron en relación con 
dichas condiciones, con la cuestión 
del dinero y con los aspectos oscu-
ros del proolema, luerún objeto de 
Una contundente réplica. Don Jesús 
Aizpun repitió, enérgicamente, no 
menos de siete veces, la expresión 
«sin comentarios», pese a que Felipe 
Üuaríe nabia prensado ctai ante-
rioridad, claramente, que los se-
cuestradores no le han pedido que 
guarde silencio. 
SIN NOCION DEL TIEMPO Y D E L 
EdFACüO 
Seguimos el relato, muy incone 
So, ae Felipe Huarte. Ej. secues-
trado ha vivido durante diez días 
con la cabeza embutida en un ca-
puchón y privado, por tanto, de un 
sentido fundamental para mant.ner 
la noción del tiempo y del espacio: 
la vista, que sólo én contadas oca-
siones pudo utilizar, no sin que los 
secuestradores tomaran toda clase 
de precauciones. Los datos son im-
precisos y Felipe ííuarte ha repe-
tido muchas veces oue no puede 
concretar nada, porque perdió la 
noción del tiempo y del espacio, 
y que ni siquiera sabe si escribió 
una o dos cartas a su mujer. 
LA E . T . A . , E N «VILLA ADRIANA» 
—Yo no regresaba del cine cuan-
do me secuestraron, s*no de casa 
de unos amiges, con los que había 
estado jugando. 
Lo ocurrido en «Villa Adriana» 
responde, según el reíalo de Felipe 
Huarte, a 10 ya sabido, en líneas 
generales. E l industrial ha dicho 
que le taparon los ojos con espa-
radrapos. Los secuestradores le di-
jeron: «En la casa queda un sobre 
con las instrucciones. Si su familia 
cumple las condiciones que hay en 
#1, no le pasará nada a usted.» 
—¿Sintió usted mucho miedo? 
—He sentido miedo, naturalmen-
te, ya se pueden ustedes suponer; 
pero en el momento en que me 
sacaban de mi casa, más bien expe-
rimenté alegría, al comprender que 
me llevaban a mí y no a mi mujer 
y a mis hijos. 
Los de la E.T.A. no le amenaza-
ron; en ningún momento lo hicie-
ron. Salieron de «Villa Adriana» con 
su rehén en el «Dodge Dart» y, pos-
teriormente, hubo un cambio de 
coches («no podría decir las mar-
cas de los coches en que he esta-
do. Eran normales y no andaban 
muy de prisa»), en'eL cual viajaron 
durante cierto tiempo. Felipe Huar-
te perdió un zapato, el abrigo y el 
sombrero. Las dos últimas prendas 
fueron halladas én el «Dodge Dart» 
encontrado en el cruce de Leeum-
berri, a 36 kilómetros de Pamplona. 
Los secuestradores le llevaron al 
monte, por donde anduvieron du-
rante buen rato. 
Pasó mucho frío sentado en una 
piedra y ai cabo le condujeron a 
tina casa. 
—Debía ser una casa abandonada 
•—dice Felipe Huarte. 
BOCADILLOS Y PERIODICOS 
Le dieron ropa nueva. Según pa-
rece, el refugio era algo así como 
uúa cueva, pero se trata de una 
impresión obtenida t e n i e n d o en 
cuenta lo irregular que era el piso. 
Durante su cautiverio, Felipe Huar-
te permaneció no sólo con el rostro 
embozado en un capuchón, sino ata-
do de pies y manos. Durmió en los 
primeros momentos en el suelo y 
luego en una cama. E ! frío era in-
tenso y pudo abrigarse posterior-
mente con dos mantas. Le daban 
bocadillos («unos bocadillos ásí de 
grandes», dice Felipe Huarte, con 
un expresivo gesto de manos) y pu-
do leer los periódicos «ABC», «Mar-
çà» y «Sud Ouést». Escuchaba tam-
bién emisiones de Radio Nacional 
de España en San Sebastián. 
—Hablé poco con mis secuestra-
dores —dice— y ellos me dijeron 
varias veces, creo que en dos oca-
siones, que me iban a liberar, pero 
luego me comunicaron que no po-
día ser. Me hicieron fotos varias 
veces, desde luego. 
—¿Y no podía ver nada que le 
permitiese hacerse una idea de dón-
de estaba? 
—Creo que me trasladaron de lu-
gar una vez. E n alguna ocasión, oí 
ruido de coches en una carretera 
que no debía estar muy lejos, y 
también el ruido de un tren. 
—¿Le quitaron algo? ¿Le llamaban 
de tú o de usted? 
—No me quitaron nada. Me tra-
taban de usted, siempre con cor-
tesía. 
En su diálogo con los periodistas, 
Feline Huarte aparece muchas ve-
ees indeciso. En ocasiones intervie-
ne su hermano o su cuñado y él 
ealiau 
LA CARTA 
E n el escondrijo de la E.T.A., Fe-
lipe Huarte recibió papel para es-
cribir a su mujer y cuando le pre-
guntan qué había puesto én la car-
ta, interviene su cuñado, a pesar 
de que él iba a iniciar la respuesta, 
y repite oue su contenido es per-
sona! íntimo. 
Siente el periodista no poder pre-
cisar si Felipe Huarte escribió una 
o dos cartas a su mujer. Tal cues-
tión, como ot̂ -as muchas, pertene-
cen al secreto familiar. Felipe Huar-
te afirma que atendía de una forma 
precn-'a sus neces'dades hiff'énicas. 
—Podía lavarm» roco —dice—• V 
siempre en un cubo con agua. No 
había retrete. 
Un colega pregunta si en algmi 
momento los secuestradores le di-
jeron que le h"Man escogido por 
ser un capitalista. 
—No me dij?ron ta! cosa. No me 
explicaron las rajones. Hablábamos 
poco. Si me dijeron, en cambio, que 
sabían que había sido campeón del 
mundo de pelota vasca. 
Le preguntan si, tras su experien-
cia personal, tiene otra Mea acerca 
de los secuestros. Don Juan Huarte 
toma la palabra: 
—Yo creo que el secuestro siem-
pre es vil y condenable. 
NUNCA TEMIO POR SU VIDA 
Felipe Huarte afirma que en la 
cauavKtad esmvo iranqtu.o, que 
nunca lemió por su viqa y que xo 
que le pveocupuba era su ttuiuna. 
—lo no me arrep*eiiío ue nao¿r-
me maiwn-iío asi —anadio. 
No oostaute. reconoje; «̂ ue du-
raute su (.¿uijveno le costwa imi-
ciio Uüuajo -̂fcitóar y que no cou-
s^giua snw«u una uBugw jeo^ftari! 
ufe/, luiurii1. Con eóio luamo r^&p îi-
tw> a uaa piUganta aceri» ae gi 
la exjMrtciatu» vmoa lutiiuna e>i 
sos a^ibtuueá eo»».o líüïiíiore ue e«».«-
presa. jutna juan tiuarte apostató 
qa-t uii «i ui'niwsd.» se non ac^t-ao 
las cuwktuKMies topuestas por ios 
secue&wacfcav̂ s, • per no que "se iSu ŝ-
re a lá *u.u&oiun ce t>¿ i.-- . '-• 
thora h y que anat-.i iiatar en «Tor- , 
LA Liaoid.itíivJ'i-»'̂  
Don Feiipe Huarte recibió ayer^ 
como «a a>¡<t<¿riores ocasiones, y a 
uuia iioia que no pue^e ccimt-retar, 
un aviso de sus secuestradoras., en 
el senuüo de que le iban a poner 
en Uoertad. La operación comenzó 
cuando 1© introdujercsi Quevameii-
te ea un coche y durante un ptnio-
tio de tiempo que le pareció largo, 
hora y media o dos horas, tal vez 
más, le llevaron de un lado para 
otro, quizá datado vueltas en una 
zern montañosa, por carreteras de 
seguíMio o tercer o r d e n . En una 
ocasión lo tras;adaron a un coche 
diferteate, según parece, y el .juego 
couíhxuó. Don Felipe Huarte insis-
te éa que ño p u e d e hacerse idea 
acerca de la mayoría de tos detalles 
y acerca Uei tiempo que duró esta 
maniobra. No sabe si era di día o 
dé noche. Se detuvieron, por fin, 
le hicieron bajar del coche v le di 
¡eron: 
—Permanezca un rato sin quitar* 
se el capuchón. 
Obedeció, y, sólo pasado cierto 
tiempo, se descubrió. Se or-entó 
pronto v rápidamente comprenirló 
que le habían soltado, a unos tres-
cientos metros de la carretera g©1 
neral Madrid-Inin, muy cerca de 
esta última ciudad. 
UNA CONFUSION 
Don Felipe alcanzó la carretera y 
buscó un bar, donde pregunto por 
un teléfono. Había ido a parar al 
«Bar Arzak» y este dato seria cau» 
sa de una confusión que padeció 
incluso la propia familia. Se dijo 
en un principio que era el «Bar Ar-
zak» situado a unos 17 kilómetros 
¿te Irún, en el alto de Miracruz. y 
en realidad se trataba ¿te un bar 
qu© tiene el mismo nombre y que 
se encuentra junto á Irún. Los pro-
pietarios de ambos estaMecimiera-
tos son, incluso, familaresi 
Don Felipe1 llegó nervioso, casi 
sin poder hablar, y el primer con-
tacto lo cstableeió ¿oa un amigo 
suyo V compañero de estudios de 
San Sebastián. 
E n el «Bar Arxak», del aMo dte 
Miracruz, se presentaron la familia 
v la Policía' v no le encontraron. 
E l hallazgo se produjo en el otro 
bar del mismo nombre, en Icún, 
donde el recién liberado tomó so-
pa y chuletas y fue amablemente 
atendido por los dueños. Se sabe 
que e;l día en que le pusieron en li-
bertad, los secuestradores le die-
ron ración icte gala: besugo al hor-
no. La ccsiiíMa del «Bar Arzak» era, 
de todas maneras, el primèr ali-
mento caliente que tomaba en li-
bertad. Don Felipe cuenta una anée-
dota a instancias de su hermasio 
Juan. 
—Un amigo del dueño dsl bar 
entró en el establecimiento v le di-
jo en broma que creía oue Feline 
Huarte estaba allí y que menudo 
negocio tenía él con eso. E l dueño 
le dijo que, en efecto, allí estaba y 
lo llevó hasta donde se «aaeontí!»-
ba cenando. Eil hombre «e quedé 
con la boca abierta. 
AGRADECIMIENTOS 
Los Huarte ponen punto fteaL 
Ha» dBcho que aunque todavía no 
han tenido tiempo de hacer planes, 
seguramente se tomarán todos una 
temporada de descanso. F e l i p e 
Huarte ha visto a sus hijos esta 
mañana por primera vez, después 
del secuestra. Los Huarte dan te 
gracias a los periodistas —«se ha» 
portado ustedes muy bien con nos-
otros», dicen— y mencionan espe-
cialmente la fenomenal actuación 
—según sus palabras— del gober-
nador civil v jefe provincial del 
Movimiento de Navarra, dOn José 
Ruiz de Gordoa. Los Huarte vuel 
ven a mostrarse agradtecidios a iós 
periodistas, les dicen oue tienen ba-
rra libre v se van en un enorme 
«Chrysler» n e g r o que hay en la 
puerta del hotel «Los Tres Revés». 
La historia del secuestro, conta-
da por su protagonista, no ha aue-
dado excesivamente clara. Aunque 
hamos podido recoger una Impre-
sión más o menos aproximada de 
!o ocurrido, 
RUEDA DE PRENSA D E L GOBER-
NADOR CIVIL DE NAVARRA 
E n la Prisión Provincial de Pam» 
piona se encuentran ocho personas 
que fueron detenidas en relación 
con un acto de terrorismo eomó 
fu© el s e c u e s t r o de dan Felipe 
Huarte y, en ningún caso, por cues-
tiones que tengan vinculación con 
el tema laboral, según ha dicho el 
gobernador civil y jefe provincia! 
del Movimiento de N a v a r r a» don 
José Ruiz dfe Gordoa, en ©1 curso 
de una rueda de Prensa «ué tuvo 
lugar esta noche, en el Gobierno 
Civil. 
E l señor Rufa de Gordoa ha co-
rroborado, asimismo, que en el 
el desarrollo del secuestro él ha te-
nido, como es natural, una actua 
ción de responsabilidad' y que su 
discreción respecto a la t a r e a dte 
tos informadores en modo alguno 
ha sido despectiva, sino que estu-
vo condicionada por dicha respon-
sabilidad. Dijo también oue c«*nwi» 
deraba que cuestiones como el res-
cate, las cartas y, m general, la 
actuación de la f a m i l i a Huarte, 
constituye asunto privado de la fa-
milia v en ellas no ha habido, por 
tanto intervención oñcialr 
•Oe^gipgteaer inemgato.i..aflr» 
mó ei señor Rufa de Gordo»— la 
actitud' de la Guardia Civil y de la 
Policía fue firme y contundente y, 
ai mismo tiempo, prudente, para 
proteger la vida de un hombre en 
peligro.» La mayor parte de los 
contreies que han tr«,ba|atí« en ei 
asunto han sido móviles. «Jn nu-
mero de personas que oscila entre 
]a« veinte y las veinticuatro, cu-
yos nopsbres no se cree oportuno 
revelar, han sido retenidas duran-
te unas horas, sometidas a it; ierre-
gatirio 'y de ellas fSé'-fs r. ;t.-<» ». a» 
ia Prl'ión Piovncal, te o sus o 
brtt. si-srá® h e c i i o s —«t s-lo 
por la, autoridad juiáiicial corres-
pondiente y én el momento oportu-
no. E l rtsultado ote las investigat, 
dones de estos días es aún sec.e-
to del sumario, según dijo el go-
bernador civil, quien ha confirma-
do qu© el incremento de los efec-
tivos policiales, a consecuencia del 
secuestro del señor Huarte, ha sido 
notabte. Sobre el curso oue actual-
m e n t e siguen las investigaciones, 
manifestó que «los problemas la-
borales seguirán teniendo su solu-
ción en el cauce laboral y que aque-
llas personas que no hayan teniidk» 
relación con el secuestro, nada tie-
nen que temer de la intervención 
de las autorliiades».-—PYRESA. 
VIGILANCIA PARA LA CAPTURA 
DE LOS SECUESTRADORES 
IRUN. 27. — E n la frontera y es-
pecialmente en los puentes interna-
cionales de Irún, prosiguen todos 
los controles e incluso ha sido re-
forzada la vigilancia de las fuer-
zas de Orden Público, Guardia Ci-
vil y Policía, para obtener aiguna 
pista y lograr la 1. cal zación del lu-
gar de cautiverio del industrial 
pamplonés secuestrado, don Felipe 
Huarte, así como la detención de 
los secuestradores. Se supone se 
trata de un cómanflo de cuatro o 
cinco hombres y otros colaborado-
res, que nó han cruzado aún la 
frontera para refugiarse en Francia. 
Durante las últimas veinticuatro 
horas se efectúan intensas batidas 
en la montaña. En cuanto a las ca-
rreteras, todos los vehículos que 
han de cruzar la frontera siguen 
siendo objeto de la más estricta vi-
gilancia y reconocimiento del inte-
rior de los mismos. 
Se cree, tras las primeras inves-
tigaciones llevadas a cabo después 
de la liberación del señor Huarte, 
qué los secuestradores han podido 
tener vía libre para poder internar-
se en Guipúzcoa, Alava o Vizcaya, 
pero que es difícil, por no decir im-
posible, que hayan cruzado la fron-
tera del Bidasoa o la de Navarra, li-
mite con Francia. 
E l secuestrado, en su última hora 
anterior a la liberación, fue trans-
portado en dos vehículos, pero a 
pesar de la búsqueda afanosa por la 
Guardia Civil de Tráfico y demás 
servicios de Orden Público, no ha 
podido ser localizado hasta el mo-
mento de transmitir estas impre-
siones ningún automóvil abando-
nado. 
Han sido interrogados numerosos 
vecinos de Irún y de la provincia, 
pero en contra de las especulaciones 
sobre el particular, no ha habido 
hasta ahora ninguna detención. — 
PYRESA. 
E L CINTURON MONTAÑOSO DE 
IRUN POSTELE LUGAR D E L 
" CAUTIVERIO 
IRUN, 27. (Del corresponsal de 
Pyresa, JUAN ANTONIO LECUO-
NA.) — ¿Dónde ha ten'do lugar el 
cautiverio de don Felipe Huarte v 
por qué fue liberado prñc'f'-imente 
en las cercanías de Irún? Después 
de la inspección ocular realizada 
por este corresponsal, y a la vista 
de las declaraciones del señor Huar-
te, es posible establecer con bas-
tante claridad oue el lugar d-l c u -
t»verio ha estado ¡situado en el cin-
turón montañoso de Irún, que limi-
ta con Oyárzun y Navarra. 
Vayamos por partes. En el tér-
mino municipal de Irún, todo el te-
rritorio que linda con el ferrocarril, 
puentes internacionales y la ría del 
Bidasoa, desde Endarlaza hasta su 
desembocadura en Fuenterrabía, es-
tá sumamente vigilado y además no 
coincide con las declaraciones del 
liberado. Porque, aceptando qué no 
viajó en tren ni sobre el agua, era 
muy difícil engañar la doble vigi-
lancia de la Policía en la aduana, 
tanto española como francesa, cu-
yos controles han sido en todo mo-
mento herméticos. Cabe, pues, en 
principio, descartar esta zona. 
E n cuanto al otro Irún, el mon-
tañoso, la franja o línea imaginaria 
trazada desde el límite con Fuente-
rrabía en el alto de Gainchurizketa, 
pasando por los barrios de Irún 
y Venta Lapice y Olaberría, nos da 
la clave de que ha podido ser el lu-
gar idóneo. Ahora hace falta cono-
cer de qué ruta de montaña se tra-
ta si la de Olaberría, en dirección 
a Meaka —para el paso desde Nava-
rra por Lcsaca—, o, lo que es mu-
cho más fácil pensar, la vecina villa 
guipuzcoaná de Oyárzun, que, con 
sus seiscientos caseríos diseminados 
alrededor de cincuenta kilómetros 
cuadrados y sus numerosas carrete-
ras de segundo y tercer orden, tiene 
acceso a Lesaca (Navarra), así como 
a una verdadera encrucijada de ca-
minos con salida a Rentería y San 
Sebastián. 
Teniendo en cuenta que, respec-
to a la última jomada —es decir, la 
de la liberación—, el señor Huarte 
recuerda que apenas viajaron una 
hora en automóvil, con posibilidad 
de que hayan estad© dando vueltas 
a un mismo circuito en pésimo es-
tado, es fácil suponer que el secues-
trado haya permanecido en las mon-
tañas de Irún o en las vecinas de 
Oyárzun o Lesaca; esta última loca-
lidad, con menos posibilidades. 
A la vista de los primeros deta-
lles este corresponsal ha recorrido 
el itinerario varias veces, y cree 
probable esa zona como posible lu-
gar del cautiverio del señor Huar-
te. Se trata ciertamente de uno de 
los lugares más s o r p r e n d e n -
tes, y prueba de ello es que se ha 
comprobado que el cinturón monta-
ñoso de TrúK ha sido un punto re-
latlvamente débil en la vigilancia 
mantenida por las fumas del Or-
den. — PYRESA. 
¿ Q U I N C E KILOGRAMOS DE 
EXPLOSIVOS PARA LA E . T . A . ? 
IRUN, 27. _ En el pasado mes 
de diciembre, por los servicios es-
peciales de la Policía judicial fran-
cesa, fueron detenidos en Burdeos 
cuatro traficantes de explosivas: 
Marcel Comte. Jean Lonis' Duhal-
de, Yves Mass ero n y Pierre Des-
pradels, director de la revista men-
sual "El Insólito". 
Hasta el momento, la Policía bor-
delesa ha mantenido la mayor dis-
creción. Todo lo anterior ha sido 
llevado en secreto y remitido a Pa-
rís, que según los servicios poli-
ciacos de la capital de Aquitania 
estaba informado de la llegada de 
un cargamento de explosivos, des-
tinados, posiblemente, a la orga-
nización vasca E. T. A. 
Los explosivos, en total 15 kilos 
de chedita, f u e r o n descubiertos, 
pese a haber sido habilidosamente 
disimulados en una camioneta es-
tacionada junto a un garaje. E l 
magistrado instructor, señor ¿apa-
rre, al ser preguntado si dichos ex-
plosivos estaban destinados a la 
organización vasca E. T. A., ha 
contestado que las diligencias que 
e i estos días se ultiman pertene-
cen al secreto del sumario. 
En Bayona, círculos allegados a 
la E.T. A. desmienten rotundamen-
te que los referidos explosivos es-
tuvieran consignados para ella y 
se basan en que al haber cuatro 
detenidos y además todos de na-
cionalidad francesa, son éstos quie-
nes pueden y deben a c l a r a r el 
asunto, que por sus grandes dimen-
siones preocupa seriamente a l a s 
autoridades de París y, sobre todo, 
a la Dirección General de la Su-
reté Nationale—PYRESA. 
E L PRIMERO ©UE HABLO CON 
DON F E L I P E HUARTE 
• SAN SEBASTIAN, 27.—Don José 
María Casieres Eceiza fue la pri-
mera persona, exveoción he'·ha de 
los propietarios del bar "Arzac", 
con quien habló don Felipe Huar-
te después de su liberación. 
El señor Casteres vive en San 
Sebastián y es compañero de curso 
del señor Huarte en la carrera de 
ingenieros industriales, que ambos 
poseen. Por esa r a z ó n , el señor 
Huarte le llamó por teléfono a las 
nueve menos diez de la noche, co-
municándole su liberación y pi-
diéndole que acudiese inmediata-
mente al bar "A r z a c" de Irún. 
Cuando el señor Casteres llegó a 
dicho lugar encontró a Huarte bas-
tante nervioso y le ayudó a llamar 
por teléfono a Pamplona para ha-
blar con la familia. Despuáe estu-
vieron largo rato juntos mientras 
cenaron sopa y carne. Mantuvie-
ron una conversación muy super-
ficial y sin apenas hablar el tema 
del secuestro. E l señor Casteres 
acompañó al señor Huarte hasta 
oue los automóviles procedentes de 
Pamplona lo recogieron y lo lleva-
ron a la capital navarra. 
LLAMADA A "VILLA ADRIANA" 
E l padre Crisóstomo, capuchino 
de la Residencia de San Sebastián, 
fUe quien aviso por teléfono a lá 
famii'a Huarte dé la liberación de 
don Felipe. El hecho ocurrió ásí: 
Alrededor de las nueve de la no-
che, el padre Crisóstomo recibió 
una llamada telefónica, desde Irún, 
en la que el propio señor Huarte 
le comunicaba que había sido li-
berado y que se encontraba en un 
bar de la carretera general. Le pe-
día «ue llamsse por teléfono a su 
familia, en "Villa Adriana", para, 
darle la noticia y comunicar aue 
quince minutos más tarde llama-
ría él directamente. 
El padre Crisóstomo añadió oue 
es amigo de la familia Huarte des-
do hace muchos años. La razón 
por la que s- hizo esta llamada 
según el padre Cris'^omo, fue la 
de tranquilizar a los familiares del 
«•ñor Huarte y dar auténtica sen-
sación de realidad del hechp de la 
libertad. 
El padre Crisóstomo explica: 
"Cuando me salieron al teléfono 
en Pamplona, se puso primero el 
cuñado de don Felipe, don Jesús 
Atzpún, y posteriormente, su her-
mano Juan. Quedaron sorprendi-
dos con la noticia y muy felices. 
Yo les dije exactamente lo que don 
Felipe me había pedido; es decir, 
que se ence traba bien, libre, y 
que momentos después, alrededor 
de quince minutos, él mismo les 
llamaría para que le" fueran a re-
cosrer." 
El padre Crisóstomo finaliza di-
ciendo que, por discreción, no qui-
so inquirir detalles de cómo había 
sido la liberación y qué se limitó 
a cumplir este cometido que tí pro-
pio don Felipe le había encomen-
dado.—PYRESA. 
MISA DE GRACIAS 
PAMPLONA, 27. — Esta noche 
s© celebró en el oratorio privado 
de "Villa Adriana" una misa de 
acción de gracias por la liberación 
dt? don Felipe Huarte. Ofició el pa-
dre Angel Dorronsoro y asistieron 
el matrimonio Huarte, familiares 
y amigos íntimos.—CIFRA. 
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CON LOS 
S u s r a p t o r e s i n s i s t i e r o n e n m % 
s o n m i e m b r o s d e l a £ T, A . 
PAMPLONA, 27. -s- «So7o ptíedo deeir que se han 
cumplido todas las peticiones impuestas por los 
secuestradores para mi h'&eríad», ha señalado Fe-
lipe Huarte, quien se niega a hacer ningún eomen-
tario en torno a una posible cantidad de dinero 
pagada por su rescate. 
A primeras horas de la tarde, se celebró una 
rueda de Prensa en un salón del hotel «Tres Re-
yes», de Pamplona, a la que asistieron, a d e m á s de 
Felipe Huarte, su hermano Juan y su cuñado, Je-
sús Aizpun. E l secuestrado se mostraba sonriente, 
aunque aún se notaba cierto cansancio en su ros-
tro. 
—¿Qué le dijeron en el momento de ser secues-
trado? 
—Unicamente le dijeron a mi mujer que en cqsa 
quedaba una carta con las condiciones del resca-
te; que si se cumplían, todo iría bien, y qué si no, 
ya veríamos. Me sentaron en la parte de atrás de 
mi coche y me taparon los ojos ton un esparadra-
po y un capuchón. No tengo ni idea de haeia don-
de me llevaron,' porque creo que dieron varias vuel-
tas. Tampoco puedo precisar el tiempo que perma-
necí en mi coche, pues me tenían agachado y lle-
vaba los nervios de punta. No sé, pues, el tiempo 
invertido en el viaje, pero creo que duró bastante. 
—¿Le cambiaron de coche en ese pr imer viaje? 
—Sí. Me cambiaron una vez y noté que circulá-
bamos sobre algo parecido a escarcha, hielo, ba-
rro o nieve, ya que notaba salpicaduras en el co-
che. Al bajar de él, anduvimos unos quinientos me-
tros, hasta llegar al refugio.. 
—¿Qué hora sería en ese momento? 
—No lo sé con exactitud, pues perdí la noción 
del tiempo, aunque creo que no erq. todavía el 
amanecer. 
LOS DOS REFUGIO® 
—•¿Cómo era este primer refugio? 
—Me pareció una especie de caserío abandonado, 
por los cascotes qUe había. L a primera noche dor-
mí sobre una piedra; después ya me dieron man-
tas y un saco de dormir. De todas formas, pasé mu-r 
chísimo frío, pues en el viaje había perdido el 
abrigo y un zapato. E n este refugio había grandes 
corrientes de aire. 
—¿Mejoraron las condiciones en s| segundo re-
fugio? 
—Sí. E n este segundo sitio ya ténlq. menos frío. 
Incluso había luz eléctrica. También - noté, al en-
, trar, que había una puerta, cosa que no pude apre-
ciar en el primero. 
—¿Cuándo le quitaron el esparadrapo? 
—No lo sé can exactitud- Sé que fu? el pri-
mer refugio, aunque no lo puedo precisar. Les dije 
que me escocían mucho los ojos y que, por favor, 
me lo quitaran. Me dolió al hacerlo, pero eso es lo 
de menos. 
—¿Qué comía durante los d ías de secuestro? 
—Prácticamente, a base de bocadillos, algunos de 
ellos de carne. E n el segundo sitio, ta comida me-
joró algo; incluso ya me daban algo caliente, como, 
por ejemplo, sopa de ajo,. No sé si el pan era fran-
cés o español; sé que era pàn coméreial, que ese 
mía de un día para otro. 
•—¿Habló usted con los secuestrado?^? 
—Muy poco. Unicamente me dijeron que h&bia 
que solucionar el problema de «Torfinqsa»; tam-
bién me preguntaron de qué especialidad de pelo-
ta había sido campeón del mundo. Ellos hablaban 
entre sí siempre en vasco, que yo no entiendo. 
—¿Qué tal se portaron con usted?" 
—Me trataban de usted y nunca me insultaron. 
—¿Cuándo le hicieron las fotografías? 
—Fotografías me hicieron en varios momentos, 
pero siempre cuando ya'llevaba varios días, secues-
trado. ' ' ' ~ • " 
Antes de comenzar a responder a las preguntas 
de los periodistas, el señor Huarte vio el periódi-
co «Informaciones» de ayer, en el que aparecían 
sus fotografías. . 
UNA SOLA CARTA 
—¿Cuántas cartas escribió usted a su familia? 
—Unicamente una; lo que pasa es qué ta eséribi 
sobre dos trozos de papel. Lo Mee eqn. ntí propio 
bolígrafo y a l a luz de una pequeña lámpam. 
—¿Leyó usted periódicos? 
—Sí; me dejaron leer «ABC» y «Vúidaé® ée í 
martes, .así como varios periódicos extranjeros, en-
tre ellos «Le Monde» y «Le Fígaro». 
—¿Oyó la radio? 
—Sí; ota música en un aparat® áe /méim. .€fe@ 
que era «Radío Nacional de España». Pere eum-
do iban a dar las noticias, me lo apagaban. 
—¿Le hablaron en algún momento ¿te su libera-
ción? 
—Sí; en dos ocasiones me dijeron que- me iban 
a soltar. Pero luego me ntanifestaron que rio po-
día ser, porque no se habían cumplido ciertas con-
diciones. 
«QUEDA USTED LIBRE» 
—¿Qué le dijeron cuando le pusieron én liber-
tad? 
^ —Prácticamente, nada. Solamente «queda usted 
libre». Después de cambiar dos veces de coche 
y de uno a otro andar por el monte, me dejaron 
cerca de la carretera de Irün q Sqn Sebastián, 
—¿Qué fue lo pr imero que hizo? 
< -rr-Lá primero de todo, tranquilizarme, porque * 
tqba muy nervioso. Después me dirigí a la cárre ' 
ra, hasta el bar «Arza», desde donde telefoneé 
un amigo de San Sebastián, José María Çaster* 
compañero mío de carrera. 
—¿Por qué le l lamó a él y no a su casa? 
-r-ÍMe una reacción pura, pues estaba más ce*. 
ca de él y quería estar con alguien que llegara M 
mediatamente. 
Hacia las nueve menos cuarto se recibió ia lia. 
mada en «Villa Adriana» de José María Casteres" 
quien manifestó que Felipe Huarte estaba en \C 
bertad. Dijo que, en un cuarto de hora, aproxima! 
damente, recibirían la llamada directa de Felipe. 
Durante ese cuarto de hora, la tensión, según ha 
manifestado Juan Huarte, fue intensa en casa di 
la familia. Poco antes de un cuarto de hora, llami 
e l ' secuestrado y cogió el teléfono Jesús Aizpui 
quien se lo cedió inmediatamente a Juan Huar 
para que hablase con su hermano. 
—.¿Qué hizo después de ponerse en contacto ei 
su,familia? 
—Esperé en el mismo bqr la llegada de mis hen-
manos, mi mujer y el gobernador civil de Navarra. 
Después, nos dirigimos ya a «Villa Adriana». 
—¿No ha hecho ninguna declaración ante ia 
Guardia Civil? 
—No. Directamente vine a mi casa, donde usté* 
des me recibieron, y hoy, después de levantarme, 
he venido también hacia aquí. 
• ERAN B E LA E , T. A. 
—¿Le dijeron en algún momento sus secuestra, 
dores que eran elementos de E.T.A.? 
—Sí. Tanto ctiqndo me secuestraron como en al-
guna otra ocasión, me dijeran que pertenecían a 
la E . T A . 
—¿Llevaba alguna cantidad de dinero en' sus bol-
sillos cuando le liberaron? 
—Tenía Iq mismq cantidad dentro de. mí cartera 
que cuando me secuestraron, ya que me respeta.' 
ron todo lo que tenía. 
Felipe Huarte mira su cartera y añade: 
—Tengo exactamente mil pesetas, las mismas 
del dia del secuestro. 
-—¿En qué pensaba los días que estuvo, secues-
trado? 
—Pensaba en todos mis familiares, en mi muier 
y en mis hijos, qtinque ta, cabeza la tenia hechet 
un lío. • 
—¿Qué impresión le ha causado el secuestro? 
-rtEs un acto condenable. Y a les dije a los sé-
cuestrqdores que no es ningún medio licito para 
conseguir ningún fin. s 
-—¿Intentó fufarse en alguna ocasión? 
—No. No lo hice porque vi que era imposible. Na. 
me arrepiente de to hecho a lo largo de todos los 
diqs que he estado secuestrado. 
—¿Cómo se lavaba? 
-rCon un cubo 'efe agua. 
Juan Huarte interviene para señalas? qu* su Me*» 
man© ©lía muy desagradablemente cuando lo em-
contraron. 
—-¿Cómo hací^ sus necesidades? 
• —rDe la forma más primitiva, en utí eubo o en 
cualquier otro shim,. 
—•¿Puede saber si eambiaron sus guardianes a l é 
largo de los diez días? 
—No lo sé con exactitud, aunque me pareció, pon 
ta voz, que sí hubo algún cambio. 
MIEDO. A RATOS 
—¿Sintió miedo? 
• — E l miedo lo pasaba a ratos. Cuando fui secues' 
irado estaba tranquilo, ya que, aunque me di 
cuenta de to que pasaba, sabia que en mi casq se: 
quedaban todos mis familiares a salvo. También 
es cierto que temi algo por ellos, porque les deja-
ron .en una habitación muy pequeña y : con muy 
poeq. ventilación. 
«»¿:Se tomará àhorà uAas vacaciones? 
' fr-Creé.que fne iré fuera, pero no sé a dónde. 
•—¿Cree que en su libertad ha influido el acuerdo 
firmado el pasado jueves en «Torfinasa»? 
—Be eso sqbémo? nosotros más que (intervie-
ne Juan Jiuané) . Puede ser un factor importante, 
qiinque no lo podem&s calibrar, porque, én definí' 
tivq, iodo son conjeturas. Felipe ño sabía nada d$ 
lo que estaba ocurriendo aquí. 
—¿Por que le cambiaron dé ropa? 
— E n réalidad, estaba hecho un asco, tengan en 
menta que éstabq durmiendo sobre et suélo. 
—¿Qué te dijeron $us hijos al verle liberado? 
- r H e vís ío a mis: hijos esta mañana, ya que ano-
che, mando llegué & «Villa Adriana», estaban dor-
midos. No me han dicho nada, únicamente sé que 
han estado tranquilos y-bien. 
—¿Ha adelgazád© en estos días? 
—-Afo me he pesado, per» creo que m . 
Felipe Huarte se despide de los numerosos in-
formadores asistentes a la rueda de Prensa, dan-
do la$ gracias a todos por la forma como s« haa 
portado: 
—Fa me han dicho mis familiares lo que han 
hecho ustedes ppr mí, y quizá gracias a ustedes 
puedo estar yo hoy aquí. 
Finalmente, Juan Huartè, antes de deshacérsè lá 
«rueda de, Prensa», manifestó él agradecimiento de 
todá su familia ál gobernador civil de Navarra, 
«quten —áij®*- gracias a su actuación prudente fia 
Hecho posible que mi hermano esté hoy en liber-
tad». — CIFRA. ' 
R a d U a l m e n t e a n t i m a r x i s t a s 
CViene de la 1 / p á g i n a ) 
"Es na gran placer saludarle en 
esta ocasión en hombre 'y cosí la 
presencia de mis compañeros y 
amigos, el ministro del Ejército, el 
ministro de Marina y del ministro 
del Aire, que lamenta profunda-
mente no encontrarse en Madrid 
en este día, y también en nombre 
d* todos los amigos de las fuerzas 
armadas españolas, que quizá sea 
apropiado personificar en en el te-
niente general Diez Alegría. 
Ha sido para mí particularmente 
grato, a lo largo de los últimos 
años, el tener que tratar frecuen-
temente con usted sobre una serie 
de asuntos relacionados con nues-
tro trabajo en el Comité conjunto, 
pero al mismo tiempo de otra serie 
dí temas de interés común que no 
estaban insvitablemente incluidos 
e' nuestra agenda. 
Representáis el p'Ototipo brillan-
t;» del militar de los Estados üni-
€ J S , que une una amplísima, pro-
funda y siempre actualizada for-
mación profesional, una formación 
humanística que en vuestro caso se 
obtuvo y con brillantez en la Uni-
versidad t'è Rboflte Island al ob»e-
ner 1- graduación de "BachelOr of 
Atí". 
!¿c 3i<sim muchas veces, pero ae 
me laspori* ív-petinsB?, que «í im= 
poner o recibir condecoraciones re-
sulta para mí particularment® em-
barazoso y difícil, pero en fi dia 
dé hoy voy a hablar con el cora-
zón y así todo resulta más fácil 
RADICALMENTE ANTI-
MARXISTAS 
Admiro en el general BurcMual, 
y muy auténticamente, su inteligen-
cia, su corazón y su valor, su de-
terminación para afrontar cualquier 
situación. Quiero ver en el general 
Burchinal y en él rendir homenaje 
en nombre de mis compañeros, y 
muy sinceramente a título personal, 
a las Fuerzas Armadas de los Es-
tados Unidos, que con tanta altura 
de miras, tanta disciplina y tan alto 
sentido de la responsabilidad, han 
sabido siempre asumir las arduas y 
no siempre fáciles misiones que los 
sucesivos gobiernos de Estados Uni-
cos les han ido ordenando a través 
de la Historia moderna. 
Si me permite una pequeña di-
gresión, yo diría que tenemos que 
tener un cuidado muy especial en 
los días actuales. Oue el paso de la 
época de la confrontación a la 
época del diálogo —criterio que 
coirparÉo--^ no ítos zmúmcs. a una 
aituaeia» de éoafcwtóH. S« «precia, 
f ^ * . ™ , *oa preocupación, una 
tendencia a simplificar el tema de 
fondo que diyide> lá Humanidad y 
que ac coacreta en la oposición de 
dos concepciones dlametralmente 
opuestas de la vida. Se trata de 
comparar el capitalismo con él mar-
xismo como sí se tratase de entl-
dades homogéneas, olvidando que 
«1 capitalismo, aun en su versión 
original más individualista, es una 
pura solución ecoMÓmica, mientras 
que el marxismo es una total con-
cepcion filosófica de h» vida. Y 
quienes incurreñ en esta simplifica-
ción olvidan en qué medida, por 
mucho que dialoguemos, nos consi-
deramos radicalmente antimarxis-
tas j'or el hecho de que, a nuestro 
juicio, el marxismo no puede sub-
sistir si se eliminan tres ingredien-
te? fundamentales: su ateísmo, ía 
lucha de clases y el desprecio de los 
valores individuales de todos y cada 
uno de los individuos. Quería mi 
fluerido general Burchinal, en 'este 
momento en que v^n a íermínar 
nuestros contactos por razones de 
íraba'o. nero oue han de continuar 
por razones de amistad, drter clara 
esta ^osicián de mi pensamiento 
para haya çonfusión respec-
to f cuál es la actitud del Gobierno 
español y de su ministro de Asu»' 
tos Exteriores, 
Y dicho f stó, es decir, el riesgo da 
simplificación de la problemática 
muñdo actual, el concepto qué me 
merecen las Fuerzas de los Estados 
Unidos y las muchas razones pot 
las que Ies tengo uná profunda a * 
miración y estima personal. e.f 
qué a usted y 9 todos les seré fácil 
eompreuder la profunda satisfac-
ción que para mí representa el im-
poneros, en hombre de Sü Excelen-
cia el Jefe del Estado español, 
Generalísimo Franco, las insignia? 
de la Gran Cruz de la Orden de Isa-
bel la Gatólica.i? 
GRATITUD D E L CONDECORADO 
; E l general Burchinal pronum à 
unas palabras, en las que, tras agf3; 
decer la dístiñeión concedida. d|W? 
«Ha sido para mí una cosa ma-
ravillosa el ver todo lO! WVh?mT¿ 
p o d i d o edificar en beneficio ae 
míe Ira» Fuerzas Armadas y ".f 
nuestros dos países. T r a v i s <!ue«* 
mucho por hacer y aunque ^ n t ° , , L 
participar en las etapas 
dan, me voy con la co^iencia "^' 
quila, porque sé que 
mistmldo perdurarán — ^»**: 
P O U T I C A 
que quieren el retroceso, en realidad 
iretenden el revisionismo político 
Cuatro asuntos han acaparado, por modo prefe-
rente, la atención de la semana: la sesión infor-
mativa en las Cortes del ministro del Desarrollo 
López Rodó; el documento de la Conferencia Epis-
copal sobre «La Iglesia y la comunidad, política»; 
el descontento de los maestrós nacionales, y la per-
manente zozobra por el secuestro del industrial 
Felipe Huarte. 
E l de mayor impacto en la opinión pública ha 
sido, sin vacilación, el del secuestro, con el epi-
logo de la liberación en las últimas horas de ia 
tarde del viernes. E n el plano político han tenido 
amplia repercusión las palabras de López Rodó 
en las Cortes. Con una peculiaridad a remarcar: 
favorable acogida general en la Prensa, destacando 
unos u otros juicios, según los matices de los 
periódicos. Aparte de las cuestiones específicamen-
te técnicas relativas al año económico-social y del 
desarrollo en términos generales, el ministro abor-
dó una amplia temática sin eludir ninguna de las 
cuestiones planteadas. Señaló, por ejemplo, que los 
desarrollos económico, social y político son inter-
dependientes; que las Cortes conocerán previamen-
te las directrices del IV Plan; que se modificará 
la legislación sobre inversiones extranjeras. Señaló 
también él comisario del Plan las características 
fundamentales, a su júicio, del desarrollo polí-
tico: arraigo de las instituciones, lo que presupone 
su popularización; vitalidad de las instituciones, 
lo que implica capacidad para hacer frente a los 
problemas políticos, y avance, lo que excluye todo 
retroceso, y retroceso sería confundir el desarrollo 
político con él revisionismo político. «Mo tenemos 
—dijo el ministro, a modo de compendio— pro-
blemas políticos, sino objetivos políticos.» 
LOS MAESTROS, DESCONTEmS 
E l malestar y descontento de los maestros na-
cionales o, en ta nueva .terminología, profesores de 
Enseñanza General Básica, se hizo patente y mani-
fiesto a raíz de hacerse pública la ampliación de 
los «incentivos de Cuerpo y complementos de ca-
restía de vida». E l asunto tenía que tener, como 
ha tenido, repercusión nacional. Los maestros se 
han sentido discriminados de una forma muy dis-
tanciada de la equidad. Las reivindicaciones de los 
maestros se centraban en. los siguientes puntos: 
A) Aplicación del coeficiente 3'6 (ahora se percibe 
el 2'9) con efectos retroactivos desde que tal coefi-
ciente fue aprobado. B) Que se apliquen los in-
centivos con el mismo criterio que a los demás 
Cuerpos; y C) Actualización de las indemnizaciones 
por casa-habitación. Las reivindicaciones de los 
maestros han tenido amplia y favorable acogida en 
la Prensa nacional, por estimarlas justas. «Arri-
ba», por ejemplo, concluye así un editorial sobre 
el tema: «Los maestros confían que la Administra-
ción zanje el asunto con la equidad a que los 
maestros son acreedores^ Sabeñios de las gestio-
nes que el S. JL. M., la gran agrupación del Magis-
terio, viene realizando en apoyo de estas justas pre-
tensiones de unos docentes cuya labor y responsa-
bilidad se inscribe entre las permanentes y fun-
damentales.» E l Consejo de Ministros del viernes 
ha dado satisfacción a estas demandas con un 
acuerdo cuyos matices se esclarecerán con las res-
pectivas órdenes a publicar en el «Boletín Oficial 
del Estado». 
• CALIDAD EN U 
CONSTRUCCION 
Un nuevo tema de anchurosas resonancias socia-
les ha saltado esta semana a la tribuna pública. 
Suscitado por el ministro de, la Vivienda, se ha 
planteado la necesidad que el país tiene de me-
jorar la calidad de vida de los ciudadanos, mejo-
rando, en primera instancia, el «habitat» y el en-
torno físico que nos rodea. España, con un nivel 
de renta superior al de años pasados, está abocada 
a una serie . de. exigenciaas sociales irrenunciables 
y que se abren con una njejor y más coíifortable 
vivienda. , ; ; 
Para conseguir estos objetivos, el señor Mortes 
ha planteado dos cuestiones de trascendencia. Por 
un lado, mentalizar a la sociedad en general para 
que las construcciones de toda índole presenten 
un alto nivel de calidad. Por otro, la necesidad 
que España tieíie de contar con una industria pro-
pia de la construcción, en la que tengan cabida 
las nuevas fórmulas y los nuevos métodos de la 
más moderna tecnología. Conseguir este objeth», 
ha venido a decir el ministro, supondrá un ahorro 
considerable en las inversiones en materia de vi-
vienda y un ahorro marginal de tiempo si se quie-
re ganar esa sugestiva tarea de hacer un país más 
hermoso y más racional. 
• POLITICA EXTERIOR 
E l despliegue de la política extema española, con 
relaciones diplomáticas y comerciales a zonas geo-
gráficas y políticas hasta el momento inéditas en 
los tiempos recientes, es natural que imantara la 
atención del país por lo que tenía de espectacular 
y novedosa. Pero en modo alguno significaba, ni 
podía significar, que las relaciones diplomáticas tra-
dicionales hayaa padecido merma. Ahora, con la*vi-
sita del ministro de Estado, y del Desarrollo de 
la Arabia Saudí, y de sus contactos con varios 
ministros españcles, para tratar temas que afectan 
a las relaciones de ambos países, parece ocasión 
oportuna para rememorar que nuestras tradiciona-
les relaciones con el mundo árabe siguen siendo 
tan buenas y, en algunos casos, aún más estrechas. 
• EL ADSENTISMO 
LADORAL 
E l tema laboral del nuevo año se llama «absen-
tismo». Los empresarios en general han alzado la 
voz en tonos que nos atreveríamos a calificar como 
graves. E l eco. no se ha hecho esperar, y las re-
sonancias han sido tales que el propio Consejo 
Nacional de Empresarios ha tomado cartas en la 
materia. La cifra de cien mit millones de pérdida» 
que se había aireado como problemática, parece 
que responde a un hecho real, y de ahí que la Co-
misión Delegad » de Asuntos Económicos del Go-
bierno haya decidido la creación de una Comisión 
interministerial para buscar soluciones al proble-
ma. . Está Comisión estará presidida por el subse-
cretario de Trabajó, don José Utrera. Ahora sólo 
resta esperar las soluciones. 
Hay» quienes Opinan que estas soluciones están 
ya inventadas y que bastaría una mayor vigilan-
cia y rigor en i» concesión de . las bajas por parte 
de los médicos de la Seguridad Social para que 
los resultados a conseguir fuesen prácticamente es-
pectaculares. Se nos ocurre pensar, sin embargo, 
que todas o casi todas las grandes empresas cuen-
tan con médicos propios, y es en estas factorías, 
precisamente, donde el absentismo ha alcanzado ma-
yores niveles. Como se ve, las soluciones no pare-
cen tan simples. 
GORGIAS 
POCO IOS PRECIOS 
Baja en carnes, 
pescados frescos, 
huevos y frutas 
MADRID, 27.i; Las variaciones 
registradas' en los precios de venía 
al público, de los productos alimen-
ticios durante la. tercera semana 
del nresente mes, según la Comisa-
ría dé Abastecimientos y Transpor-
tes/ han sido los siguientes: Han 
registrado alzas las patatas y han 
bajado las carnes de ovino y pollo, 
los huevos, los pescados frescos y 
las frutas. El resto de los produc-
tos han nermanecido estabilizados. 
Por otra párte, se han tramitado 
seiscientas • diligencias previas por 
las Delegaciones de Abastecimien-
tos en orden a la vigilancia de pre-
cios y control de la calidad de lo_s 
alimentos. De ellas se han remiti-
do 85 a las respectivas Delegacio-
nes del Sel-vicio de Disciplina del 
Mercado p o r apreciarse diversas 
irregularidades sancionables. — PY-
RESA. 
MlimO LABORAL 
a m u e r t o 
Cordón Ordax 
MEJICO, 27. r- U>s restos mor-
tales del que fuera dirigente polí-
tico republicano español, Félix Gor-
cíón Ordax hoXi recibido sepultura 
en un cementerio de Méjico, dis-
trito federal.-, - . 
í Gordotí ^rdax falleció ayer a 
cor secuencia de una crisis cardia-
ca.—EFE. 
ARO VOLUNTARIO EN UNOS 
ASTILLEROS D E V I Z C A Y A 
BILBAO^ 27. — Dos terceras par-
tes, aproximadamente, de los obre-
ros que componen la plantilla de 
«Astilleros Españoles. S. A.» de 
Olaveaga y Asua hicieron un paro 
de nueve a once de la mañana, por 
segunda vez consecutiva. Al pare-
cer las razones obedecen a peti-
ción de incrementos salariales dis-
tintos de los acordados en el con-
venio colectivo vigente. —. PYRESA. 
L .J¿ ALMACENISTAS D E PAPEL 
CERRARAN LOS SABADOS 
MADRID,' 27. — Los almacenes 
de papeles de escritura e impre-
sión no abrirán los sábados. Este 
es et acuerdo más importante obte-
nido -en el convenio colectivo pro-
vincial firmado en el Sindicato Pro-
, vincial de Artes Gráficas. Empre-
sarios y trabajadores - han coinci-
dido en que esta importante con-
quista social, puede hacerse: com-
patiblé con el mantenimiento e in-
cluso la mejora d« la productivi-
dad. — PYRESA. 
IMPUGNAN UN HORARIO 
LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA 27 — La Agrupación Sindi-
cal de Trabajadores del Mar aca-
ba de impugnar el cuadro horario 
de la Compañía Transmediterránea 
por considerar que no está de 
- acuerdo con la 'legislación laboral 
vigente para el personal, ya que 
obliga a efectuar prolongadas jor-
nadas de trabajo que, para los que 
las realizan en embarcaciones v en 
alta mar. - son agotadoras.—PYR'b-
•SA. 
S E JUBILARAN CON TODO 
E L SALARIO 
JEREZ DE LA FRONTERA, 27.-
En la Delegación Comaracl de Sin-
dicatos se ha firmado el convenio 
colectivo de la Vid que afecta a 
más de doscientas empresas, con 
un total de siete mi l empleados y 
obreros. 
En el convenio se establecen di-
versas mejoras .• de orden económi-
co ry social, entre ellas la jubila 
ción a los sesenta años, con retri-
bución del cien por cien del jornal 
en vigor. — PYRESA. 
E l p r o t o c o l o E s p a ñ a - C . E . E . 
* S e r á f i r m a d o m a ñ a n a e n 
B r u s e l a s p o r L ó p e z B r a v o 
El rey Balduino recibirá al ministro español 
MADRID, 'Jl. — El ministro de 
Asuntos Exteriores, don Gregorio 
López Bravo, saldrá hacia Bruse-
las mañana domingo, por la tarde, 
para firmar, en" nombre del Jefe 
del Estado, el protocolo adicional 
al acuerdo entre España y la Co-
munidad Económica Europea. 
El acto tendrá lugar el lunes 
día 29.—CIFRA. , 
E L PROGRAMA DE LOPEZ 
BRAVO EN BRUSELAS 
BRUSELAS, 27. (Del correspon-
sal de AMANECER y Pyresa, IG-
NACIO MARIA SANUY.)—El mi-
nistro español de Asuntos Exterio-
res, don Gregorio López Bravo, lle-
gara a Bruselas este domingo a las 
cinco de la tarde, en un avión 
"Mystere" del Ministerio del Aire. 
Le acompañarán altos cargos de 
su Departamento. 
El mismo domingo, a las siete 
y cuarto de la tarde, el embaja-
dor español en Bruselas, don An-1 
gel Sanz Briz, y señora ofrecerán 
una cena en su residencia al mi-
nistro y acompañantes. 
AUDIENCIA DEL R E Y 
BALDUINO 
El lunes por la mañana, don 
Gregorio López Bravo será recibi-
do en audiencia, en el palacio de 
Laeken, por el rey Balduino de 
Bélgica. A" las doce y media, en el 
palacio de Val Duchesse, donde se 
desarrollaron en su día las confe-
rencias diplomáticas que dieron lu-
I n c i d e n t e n a v a l 
- u n í ! argi 
Han intervenido buques de guerra 
BUENOS AIRES, 27.—Tanto en 
la Gasa de Gobierno como en la 
Cancillería y en el Comando en (jet-
fe de la Armada argentina, se se-
guía hoy atentamente el desarro-
llo de los acontecimientos ocurri-
dos ayer y que se consideran una 
flagrante violación de las aguas 
territoriales argentinas por parte 
de la Marina de Guerra urugua-
ya, qüe intentaron detener una 
nave de bandera argentina en las 
inmediaciones del Pontón Reda-
da, en el río de la Plata, 
De acuerdo con un comunicado 
del Comando en jefe de la Arma-
da, dado a conocer anoche, cuan-
do el barco argentino "Don Segun-
do iSíombra" se enconitra-bai ián. 
operaciones de trasbordo de car-
bón junto al barco noruego 
"Skaüspránd" , en el lugar indi-
cado —zona normal y habitual pa 
ra este tlipó de faena— fueron 
abordados por dotaciones urugua-
yas que redujeron a las tripula-
ciones con el apoyo de naves de 
guerra, lo que determinó que uni-
dades navales y aeronavales ar-
gentinas obligaran a replegarse a 
las naves del vecino país. 
Tanto el barco noruego como el 
argentino continuaron sus opera-
ciones bajo la protección de fuer-
zas navales argentinas. 
El canciller, brigadier Eduardo 
McClouglin, mantuvo informado 
desde el primer Instante al presi-
dente Lanusse, quien se encuen-
tra pasando el f in de semana en 
una zona turística de la costa at-
lántica, a 400 kilómetros al sur de 
esta capital. Según se ha sabido, 
Lanusse ha dado instrucciones pa-
ra que se presente una enérgica 
nota de protesta al presidente del 
Uruguay, Juan María Bordaberry, 
que será entregada ai reprèsentan-
te diplomático uruguayo en esta 
capital. 
Hasta el momento no se tiene 
noticia de que la mencionada no-
ta haya sido entregada a la Em-
bajada uruguaya.—EFE. 
DECLARACION D E L URUGUAY 
i 
MONTEVIDEO, 27.—Después de 
más de tres horas de sesión, con-
siderando el enfrentanjiento que 
en la víspera se produjera entre 
la Armada argentina y la uru-
guaya, la Secretaría de Informa-
ción y Difusión de la Presidencia 
emitió en la tarde de hoy, sábado, 
un comunicado que , expresa tex-
tualmente: 
" E l Consejo de Ministros fue 
espeoyiraiente convocado por el 
presidente de la República a los 
efectos dé considerar los sucesos 
ocurridos en .aguas, jurisdicciona-
les uruguayas con relación a una 
operación de alijo realizada entre 
barcos de bandera argentina y no-
ruega. Oídos en sesión secreta los 
informes pertinentes, el Consejo 
de Ministros resolvió:; 1) Tomar 
conocimiento de los hechos refe-
ridos por las personas del minis-
tro de Defensa Nacional y de Re-
laciones Exteriores. 2) Aprobar lo 
actuado en consecuencia por ©1 
Ministerio de Relaciones Exterio-
res y por la Armada uruguaya en 
defensa de la soberanía de nues-
tras aguas jurisdiccionales y sos;-. 
tener la vigencia de la Ley naval 
sobre las mismas. 3) El mante-
nerse en sesión permanente a la 
espera de la información comple-
mentaria que derive de las gestio-
nes en t rámite a cargo de los m i -
nistros de Defensa Nacional y de 
Relaciones Exteriores ".—EFE. 
M A R M O L E S 
SANTOR 
[ Lápidas - Pan-





MANAGUA, 27. - P0SA-^vfa 
temblores de tierra sacudieron la 
arruinada car»tal nicaUgv. nse ano-
che y a primeras horas de hpv pro-
duciendo ^ alarma, pero ,no victimas 
" i daños graves, ha informado la 
Policía. 
pero no víctimas 
Los, ecólogos "han manif estado, que 
los temblores parecen ser una, se; 
cuela del terremoto que destruyo 
Managua el pasado 23 de diciem-
bre, causando ,1a. muertaJ|_unas 
diez mil personas. —rx-rfi-iKlliU-
TER. 
a declaración del Episcopado 
ispañol, en 10 
Fue presentada por el obispo de Málaga 
CIUDAD DEL VATICANO, 27. — Monseñor Angel Suquia Goicoechea, 
obispo de Málaga, presentó ánoche en Radio Vaticano (programa para 
España) la declaración del Episcopado español «La Iglesia y la comu-
nidad política». E l prelado, a lo largo de la entrevista, señaló que «qo 
se pueden destacar un aspecto o algunos aspectos de esta declaración 
y descuidar otros; acentuar aquello que coincide con las posiciones pro-
pias, y disimular aquello que las corrige, completa o contradice». 
«Tan importante me parece fijarse en que Ta Iglesia y el orden tem-
ooral son y deben aparecer claramente distintos, como señalar la inci-
dencia profunda de ambos en el bien de un mismo hombre y de una 
misma sociedad, y en consecuencia, la necesidad de una sana' y eficaz 
colaboración entre la Iglesia y la comunidad política, habida cuenta 
siempre de las circunstancias de cada tiempo y lugar.» 
«Tan peligroso y absurdo sería mecerse blandamente en el terreno 
de los puros principios sin descender con valentía a la arena de sus 
aplicaciones concretas hoy y aquí, en la España de 1973, como precipitarse 
desde el primer momento en la lectura del documento sobre algunos 
problemas concretos, sin antes haber profundizado con la debida insis-
tencia en la doctrina y en los principios orientadores.» 
«Habría que recomendar —añadió monseñor Suquia— que ninguno se 
precipitara en juzgar e interpretar el documento sin que antes hubieran 
precedido el estudio y la reflexión debidos. Por otra parte, la lectura 
de la declaración conduciría a resultados tanto más satisfactorios cuanto 
más estrechamente se la relacione con aquellos otros documentos de la 
Conferencia Episcopál Española, comprobando lo que hay de necesaria 
evolución en la misma. Además, si el magisterio de los obispos en tanto 
os válido en Cuanto que es cc:"n'dente con el magisterio de todo él 
Colegie» f ! . 1 con su cabeza el Papa, la regla de oro para leer e in-
terpretar rectamente el d<>cumento en cuestión rería relacionarlo con ia 
enseñanza y principios del Concilio Vaticano 11 y de Pablo VI sobre la 
misión de la Iglesia en el mundo y relaciones entre la Ig^sia y el Es-
tado.»—EFE. 
P r e m i o 
' S a n t i a g o 
A l b a " 
Dotado con 
200.000 pesetas 
M A D R I D . — E l Instituto de Es -
tudios Fiscales convoca el pre-
mio de investigación histórica 
«Santiago Alba», dotado con pe-
setas 200.000. 
E l premio se atribuirá a la 
persona que se comprometa a 
realizar un trabajo de investiga-
ción sobre el tema «Alba en Ha-
cienda: los proyectos de presu-
puestos ordinario y . extraordina-
rio para 1917 y los proyectos, 
complementarios». E l jurado ca-
lificador estará constituido por 
el director del Instituto de Estu-
dios Fiscales, como presidente; 
un catedrático de Universidad, 
un miembro del Consejo Rector 
del Instituto de Estudios Fisca-
les y don Jaime Alba Delibes, co-
mo vocales, y el secretario gene-
ral del Instituto como secretario 
sin voto. • 
Las bases a las que se ajusta-
rá la concesión del premio po-
drán solicitarse en el Instituto 
de Estudios Fiscales (Casado del 
Alisal, 6, Madrid-14), estando dis-
ponibles asimismo en los tablo-
nes de anuncios de los distritos 
universitadios y las Delegaciones 
de Hacienda. 
E l plazo de presentación de 
los documentos para aspirar al 
premio se cerrará el primero de 
marzo del áño actual. 
gar al nacimiento de la Comuni-
dad Económica Europea, se proce-
derá a la firma del protocolo adi-
cional al acuerdo entre España y 
la c: E. E., mediante el que se re-
gulan las relaciones con nuestro 
país después del ingreso en la Co-
munidad Económica Europea de 
Gran Bretaña, Irlanda y Dinamar-
ca. El protocolo prevé durante este 
año la no aplicación del acuerdo 
a los tres nuevos países y. al mis-
mo tiempo, expresa el de§eo del 
Mercado Común de negociar y po-
ner en vigor un nuevo acüerdo con 
España, al objeto de que pueda ser ' 
efectivo el primero de enero de 
1974. De esta forma se neutralizan 
en lo principal las incidencias ne-
gativas que hubiera podido tener 
para el comercio español la am-
pliación de la Comunidad. El pro-
tocoló está redactado en sendos 
ejemplares en t o d a s las lenguas 
oficiales comuni tar ias , más un 
ejemplar en español. 
Concluida la ceremonia y en el 
mismo palacio de Val Duchesse, 
el presidente del Consejo de Minis-
tros de la C. E. E. ofrecerá un al-
muerzo al señor López Bravo, en 
compañía de las personalidades eu-
ropeas que asistirán a la firma, de 
las personalidades- españolas que 
acompañan al ministro y de los 
embajadores Ullastres y ÍSanz Briz. 
ENTREVISTA CON E L PRE-
SIDENTE DE LA COMISION 
Por la tarde, según noticias que 
fueron confirmadas hoy, el minis-
tro español, en el edificio Berlay-
mont, sede de la Comisión Euro-
pea, celebrará sendas entrevistas 
con el presidente, Ortolí, y con el 
vicepresidente, sir Christopher Soa-
mes, que es el miembro de la Co-
misión responsable de las relacio-
ne^ exteriores de la C. E. E. 
Nada se sabe oficialmente sobre 
la eventual entrevista del señor 
.López Bravo con el ministro de 
Asuntos Exteriores de Israel, señor 
Abba Èban. Los rumores que han 
circulado estos últimos días tenían 
en cuenta, al menos como prece-
dente, que ambos ministros se en-
trevistaron en Luxemburgo en ju -
nio de 1970, con ocasión de la fir-
ma de los acuerdos del Mercado 
Común con España e Israel. No 
faltan razones para suponer q u e 
ahora se pueda repetir el encuen-
tro.—PYRESA. 
la pmsAis mnciA 
SE 
OPEi LOS IOS DEL 
0110 " 11 
MADRID, 21. — Unos sesenta 
trabajadores, pertenecientes a «Ma-
drid, Diario de la Noche, S. A.» han 
celebrado esta mañana, en lós lo-
cales del periódico, una asamblea 
autorizada. Presidió el miembro del 
Jurado de Empresa, José Vicente 
de Juan. 
El presidente informó a los re 
unidos sobre diversos asuntos de 
interés para ellos. Señaló que sa 
piensa solicitar del Ministerio de 
Hacienda que les exima del Impues-
to sobrp Rendimiento del Trabajo 
Personal'; ya que éste no se exige 
cuando se perciben menos da 
100.000 pesetas anuales. 
Respecto a la liquidacien á los . 
trabajadores informó que aquellos 
que no recurrieron a la Magistra-
tura de Trabajo percibirán un diez 
por ciento más, aunque esta l iqu i -
dación está subordinada a la venta 
del edificio. - „ 
Asimismo informó que la marca 
del periódico no será vendida v que 
los trabajadores que no han recu-
rrido a Magistratura tendrán Opción 
para el reingreso, caso de qup en 
el futuro vuelva á editarse el pe. 
riódico. — CIFRA. 
Ï 
ACUERDOS D E LOS 
TRABAJADORES D E PRENSA \ 
MADRID, 27. — El nombramien* 
to de una comisión en la que p a » 
ticipen representantes de las cuatro 
categorías profesionales, para pedís 
la repercusión de la subida del pre^ 
cío de los periódicos, en las tablas 
salariales y solicitar que las em-! 
presas paguen uná, mensualidad ex» 
traordinaria mientras^ !o primero no 
se consiga, ha sido el principal 
acuerdo adoptado por la Agrupa, 
ción Provincial Sindical df» Traba-
jadores y Técnicos de Prensa en 
la reunión celebrada ayei. 
Asimismo se acordó solicitar lal 
concesión de la categoría de téc-
nicos de grado medio a, los actua-
les ayudantes de Redacción y la 
modificación de la Ordenanza La-
boral del sector, de forma que sá 
incluya en la misma la obligato-
riedad de participación de lós tra. 
bajadores de Prensa en las futuras 
subidas del precio de periódicos. 
Finalmente, la Agrupación acor-
dó denunciar a la Organización Sia-
dical los casos existente» de me-
dios de información, cuyos traba-
jadores no están protegidos por 




MADRID, 27. — En aplicación del convenio de precios publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de hoy, la Agrupación Nacional de Fabrican-
tes de Automóviles y Camiones (A.N.F.A.C.), del Sindicato Nacional del 
Metal, ha dado a conocer las listas de los nuevos precios comunicados 
por las respectivas empresas fabricantes. 
Estos precios se entienden franco fábrica. No se incluyen en los mis-
mos los impuestos, gastos de transportes, antirrobo n i cinturones d« 
seguridad y entrarán en vigor en esta misma fecha. 
AUTOMOVILES NACIONALES 
MARCA Y MODELO 
N . 
L. 
Mini Van 850 .. 
Mini Van 1.000 
Mini 850 
Mini 850 L ........ 
Mini 1.000 
Mini 1.000 L 
Mini 1.275 GT 
Austin 1.100 ..... 
Austin Victoria 
Austin Victoria 
Citroen 2 CV -6 







Simca 1.000 G.L.S. 
Simca 1.000 S. 
Simca 1.200 G.L. 
Simca 1.200 G.L.E 
Simca 1.200 S. 
Dodge 3.700 




Renault-4 Furgoneta sobreelevada 
Renault-4 Furgoneta acristalada 
Renault-5 








Alpine Renault 1.300 
Seat 600-E 
Seat 600-E Comercial 
Seat 600-E Descapotable ; 
Seat 600-L '.. 
Seat 850-D Berlina 
Seat 850-D Especial 
Seat 850-D 4 puertas, berlina .. 
Seat 850-D 4 puertas, especial .. 
Seat 850-D 4 puertas, lujo 
Seat 127 berlina 
127 3 puertas 
124-D. . . .m 
124-D.L. 
124-L.S. 
124-D. 5 puertas 
1.430 berlina 
Seat 1.430 5 puertas 
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ÍVieriè de la 1." p á g i n a l 
tsna puerta lateral, situada a la iz-
quierdà, entraron los ministros de 
Asuntos Exteriores del Vietnam del 
Korte y del Vietcong, y por ótraj, 
situada a Ja derecha, los de Esta-
dos Unidos y Vietnam del Sur. E l 
primero en entrar, el norteameri-
cano Williám Rogers —traje óscu-
lo, corbata a rayas—, y al misino 
t*empo, por la puerta opuesta, la 
señora Nguyèn Thi Binh, vestida 
de oro y azul, los colores del F.L.ML 
Pooo después entraban los otros 
dos ministros. Para las doscientas 
ochenta firmas, doce estilográficas 
por ministro. William Rogers inten-
tó inútilmente usar las dos prime-
ras estilográficas; la tinta se re-
sistía a salir. Un incidente que se 
resolvió con sonrisas y con el em-
pleo de una pluma que al fin sir-
vió para firmar «la paz frágil» del 
Vietnam., " • 
Silenció absoluto; los Operadóres 
de televisión y los íoíógrafos, por 
una vez, hicieron su trabajo sin rui' 
do alguno. Los ochenta periodistas 
que han podido Ser testigos de lá 
ceremonia parecían figuras de un 
museo de cera, La emoción ha si-
do televisada a numerosos países. 
M mecánica de la firma fue per-
fecta y, al cabo de inedia hora, todo 
había terminado. Ni un discurso, 
»i ün saludo, ni una palabra para 
levantar la sesión. Sólo una sonrisa 
del ministro horvietnamita que,; al 
levantarse de su asiento, invitó a 
sus colegas a seguir el ejemplo^ Po-
co después salían a la calle los 
«cuatro» de la paz, por este orden: 
Vietcong, Hanoi, Washington y Sai-
gón. Al mediodía, una lluvia fina. 
caía en la Avenue Kleber. Los tes-
tigos callejeros de esta jornada his-
tórica se marcharon con sus ban-
deras y sus pancartas. Los gendar-
mes comenzaron a efectuar los rele-
vo» de rigor, porque, a las cuatro de 
la tarde, se celebraría la segunda 
y última ceremonia de las firmas. 
£»ta,,wz, entre los Estados Unidos 
f ^eï :•Vietnam del; Morte. E n total, 
cuarenta; firmas por- cada: parte. 
i;'"'EXITO•'DE LA DIPLOMACIA 
Íh . ::: FRANCESA ' . 
E l documento firmado a las cua-
tro menos, cuarto de esta tarde di-
fiere sólo en la redacción del pre-
ámbulo, en el que se cita al «Go-
bierno Revolucionario Provisional 
del Vietnam del Sur», y se incluye 
«ih protocolo especial sobre el dra-
gado de minas en las aguas juris» 
diccionàles horviéthamitas por los 
norteamericanos; A las cuatro y 
media, toda había terminado. L a 
ÇonferençigL dé París, que se inau-
guró el J3 de mayo de 1968, ha con-
cluido sus trabajos, y la paz debe 
comenzar ep la mèdlanocbé de boy 
(ocho d^ la inañana,, hora del Víet-
nain). • . '>• • 
;,.:¥:, esta, tarde, William'l&gejçs,, que 
fus reeibido en la mañana de hoy 
por el presidente Pompidou, y al 
mediodía, por ¡el ministró dé Asún-
tós Ejsterlprés, Máurice Schuroann, 
ha regresado a Washington. Dos de-
legaciones militares, de Hanoi y del 
Vietcong, han salido hoy para Sai-
gón a bordo de un avión de la «Air 
France». De otra parte, según noti-
cias de Budapest, el primer desta-
camento de personal de control ha 
salido ya para el Vietnam. Las 
grandes maniobras de la paz han 
cóménzadó. 
' Para el medio oficial francés, la 
ceremonia de hoy én el Centro de 
Conferencias Internacionales, la fir-
ma de lo que se llamarán «los acuer-
dos de París» constituye una doble 
satisfacción: una parte, por lo que 
representa de ratificación de la te-
sis expuesta por el general De Gau-
lle en su discurso de Pnom Penh en 
1966, y de ótrá, por lo que supone 
de culminación de una labor diplo-
mática que todos los ministros de 
Asuntos Exteriores reunidos hoy 
en la Avenue Kleber han reconocido 
públicamente. 
E l presidente Pompidou ha envia-
do dos telegramas, uno al presi-
dente Nixon y otro al presidente 
Ton Duc Thang, del Vietnam del 
Norte. E n ambos felicita a dichos 
estadistas por la conclusión de ese 
acuerdo de paz, al tiempo que le 
ofrece al presidente norvietnamita 
la aportación francesa a la recons-
trucción de aquel país. 
Queda pendiente de decisión por 
parte de Washington la designación 
de la sede en la que se celebrará, 
el 27 de febrero próximo, la Confe-
rencia Internacional. Se habla de 
Viena, pero se insiste en mantener 
París como centro de esa conferen-
cia, que, después de todo, no es 
más que una prolongación de esta 
larga marcha hacia lá paz. 
A los treinta y dos años de gue-
rra, los vietnamitas están en el um-
bral de una era de paz. Sin embar-
go, apenas firmado el armisticio, ya 
se habla de una tercera guerra de 
Indoehíiía. Y una vez más, el «hoa-
binh» (la paz), tan repetido estos 
días, está como la revolución niaoís-
ta, en la punta del fusil y no al 
pie de ün documento de concordia 
y esperanza, pero esta vez «todo 
quedaría en casa».->-PYRESA¿ 
D e t a l l é ' De l a f i r m a d é 
l o s acuerdos 
PARIS, 27.—Los acuerdos de paz 
sobre .el Viétnaín han Sido firmar' 
dos hoy eri París. La ceremonia 
dio comienzò a las once de la ma-
ñana (hora española), en la sala 
de Conferencias Internacionales 
de l a avenida Kleber,'. en la que 
durante, cuatro años se han veni-
do; celebrando las negociacióñes de' 
páz. Siete minutos más tarde co-
menzaron a ser firmados los do-" 
cumentos, por Wiilíam Rogers, 
Nguyen Duy Trinh, Tran Van Lam 
y lá .señdra Nguyçn Thi Bitih-. los 
cuales habían llegado a la sala 
dé Conféreixcias a las once méiios 
cinco 'minutos^ 
•. Él ácuérdo general y tres proto- : 
cplog anejos han sido sucesiva-
menté- firmados por el secretario ; 
de Estado norteamericano William 
Rogers: el m i n i s t r o de Asuntos' 
Exteriores de la República demo-
crática: del Vietnaiü. (Norte),; Ngu-
yen Ouy Tr inh ; el ministro de 
Asuntos Exteriores de la Repúbli-
ca dèl Vietnam (Sur), Tran Ván 
Lam, y la ministro de Asuntos Ex-
teriores del Gobierno Revolucio-
nario Provisional del Vietnam del 
Sur QJBJ»., señora Nguyen T h i 
Blnh. 
A ambos lados de la mesa re-
donda han tomado asiento en me-
sitos rectafcigíuiareisj, los embaja-
dores de los cuatro países que for-
man parte de la Comisión Inter-
nacional de Control, Leo Cadieux 
(Canadá) , Peter Mod (Hunfría) , 
general Askir (Indonesia), y Emii 
Wojtaezek (Pólonia). ' 
Diez minutos antes de la ceré-
monía oficial los. ministros de 
Asuntos Exteriores^ de las; cuatro 
partes firmantes se reunieron, bre-
vemente en un despacho del Cen-
tro de Conferencias Internaciona-
les, haciendo las presentaciones el 
jefe del protocolo del Ministerio 
francés de Asuntos Exteriores, 
Jean Paul Angles. 
Sólo tres miembros de las res-
pectivas Delegaciones se sentaron 
a la mesa de la firma de acuer-
dos. El resto, quedó situado detrás 
Después de la céremónia se britt-
dó con champán. 
LA FIRMA DE LOS RESTANTES 
ACUERDOS 
A las 15'30 (hora española), con 
un intervalo de cinco minutos lle-
garon al Centro Internacional de 
Conferencias de l a avenida Kleber 
dé París, las Delegaciones de Es-
tados Unidos y ía República. De-
mocrática de Vietnam, para la nue 
va sesión de firma de los acuer-
dos de la •pafc 
Los primeros en llegar al iugár 
de la histórica ceremonia, fueron 
los representantes aorvietnamltas, 
el viceprimer ministro y titular 
de Asuntos Exteriores, Nguyen 
Duy Trinh, y el jefe de la Dele-
gación en la Conferencia de la 
paz, Xuan Thuy. A l bajar del au-
tomóvil, saludaron; con una son-
risa y gestos de mano a algunos 
grupos de personas —menos nu-
merosos que por la mañana— que 
se encontraban tras un impor-
tante servicio de orden. 
Cinco minutos después, llegó él 
secretario de Estado norteameri-
cano, Wil l iam Rogers, acompaña-
do por su esposa y los restantes 
miembros de la Delegación, Des-
pués de las manifestaciones hosti-
les registradas esta mañana , Ro-
gers entró rápidamente en el edi-
ficio. 
Poco después, llegaron los em-
bajadores acreditados en París de 
las cuatro naciones que constitui-
rán la Comisión Internacional de 
Control del "alto el fuego", y que 
asistirán al acto de la firma. 
Hacia las 15'36, las dos Delega-
ciones hicieron su entrada en la 
gran sala de conferencias de la 
avenida Kleber, tomando asiento 
en la mesa redonda situada en el 
centro, pero con una colocación 
diversa a la de esta mañana . Los 
representantes estadounidenses y 
norrteteiamíljas se situaron casi 
juntos, mientras los fotógrafos de 
Prensa aumentaban su "campo 
de maniobra". 
A las 15'45, el secretario de Es-
tado norteamericano, William Ro-
gers, y el vice primer ministro y 
titular de Asuntos Exteriores nor-
vietnamita, Nguyen Duy Trinh, 
comenzaron la firma del acuerdo 
de armisticio sobre Vietnam y de 
los cuatro protocolos anexos. 
Rogers y Duy -Trinh volvieron 
a nibricar todòs los doòumèhtss-
, que ya habían ..firmado esta toa-., 
" ñaña , 'pero ,con la variañte de qúé' 
i en esta ocasión ho lo. h a r á n r coto© 
las "partes negociadoras de fe Con 
fèrencia de Par ís" , sino en ttom-
toe de sús respectivos Gbbièrnos, 
los Estados Unidos y la República-
Democrátióa de Vietnam. 
A L mismo tiempo, el secretario 
de E&tado estadounidense y el vi» 
ceprimer ministro horvietnamita 
f irmarán ün protocolo que, no fue 
presentado esta mañana, por -no 
afectar á la República de Vietñam 
y al Gobierno Revolucionario Pro 
; visiohal survietnamita.' Se trata 
del protocolo sobre> él "desrainado 
de las aguas territoriales, los púer-
1 tos y ios cursos fluviales de la .Re-
pública Democrática dé Vietnam". 
Este protocolo consta de cuatro 
ejemplares, que deberán ser í i r -
hiadós por cada uno de • ios dos 
ministros. 
La ceremoniá se prolongo exac-
tamente once minutos. A las 15'56 
los delegados estadounidenses, . y 
noryietnamltas, trag saludarSé pro-
tocolariamente con úna brete 're-
verencia, se levantaron y abando-
naron la sala de oanferenciás. 
; ; ; • ':• . • J.1 \ 
IMPRESIONANTE SILENCIO-
L A - docümentos fueíon f ihhá-
Am «n medio de - uft gran siieacïò 
y sin el . más míñimo gestó por 
parte de William Rogers y Ngu-
yen Duy Trinh, quienes estuvie-
ron muy comedidos en sus roág 
mínimos movimientos. 
Los - ayudantes del secretario de 
Estado norteamericano y del v i -
ceprimer ministro estódounidense 
llevaron consigo los distintos do-
cumentos. 
La firma de los acuerdos de ar-
misticio —ctax cláusulas militares 
y políticas —èe concluyó sin n in -
guna ceremonia complementaria. 
Sobre el texto fundamental del 
tratado de paz y los cuatro proto-
colos, se depositaron en total dos-
cientas dieciocho firmas. 
Hoy, á las 24 (G.M.T.), todos 
los principios establecidos por es-
tos acuerdos comenzarán a apli-
carse, en primer lugar con el cese 
de las hostilidades en todo el te-
rritorio survietnamita y, por par-
te estadounidense, el f in de toda 
acción bélica terrestre, aérea o na. 
val. .. • • 
La primera reunión cuatripartita 
de, la Comisión sobre la Aplicación 
del Armisticio en Vietnstm se .ini-
ció hoy a las cinco de Ja tarde. 
CONVERSACIONES E N T R E 
VIETNAMITAS 
De • «conversación informal» se 
califica la breve pero cordial entre-
vista, que mantuvieron esta maña-
na, inmediatamente después d* la 
firma, d^l acuerdó de paz,' los mi-
nisíros de,Asuntos Exteriores de la 
República d'e' Vietnam del Sin: y , 
Gobierno • Revolucionario Provisio-
nal, • Tram • Van Lah' y Nguyen Thi 
Bihh. . ' ; " 
La conversación fue • «larga y 
amistosa»; según uh portavoz ñor-
vietnamita qué asistió a la conver-
sación. Se descohocp el contenido 
de ésta, que ha sido el primér ges-
to de confraternización entré süd-
vietnamitas de los dbs campoS.' 
TRAN VAN LAM S E QUEJA 
DE LA$ MANIFESTACIONES 
«Las maniféstaciones de la ave-
nida Kleber, a la salida de la firma 
de los acuerdos sobre el Vietnam, 
han perturbado l á sefenídiád de , la 
ceremonia», ha manifestado el mi-
nistro de Asuntos Exteriores sud-
vietriamita, Tran Van Lam, después 
de haber , ido a quejarse, directa-
NKkOÍOGKAS 
DOÑA E S P E R A N Z A DOMIM< 
GUEZíNAVARfcO 
Falleció ayer en nuestra ciudad, 
confortada con los auxilios espiri-
tuales, la virtuosa señora doña Es-
peranza Domínguez Navarro, viuda 
de don Man _.ol Muñoz Casayús. 
La noticia de su fallecimiento 
ha producido dolorosa impresión 
entre las numerosas amistades que 
se supo granjear con su bonda-
doso carácter, afable trato y la 
práctica de las creencias y virtu-
des cristianas. E l funeral por sn 
eterno descanso se celebrará el 
próximo martes, día 30, a las doce 
de la mañana, en la iglesia parro-
quial de Santa Engracia. . 
Testimoniamos nuestro pésame a 
sus hermanas, doña Leonor y doña 
Encarnación; hermanos políticos, 
don Antonio Muñoz Casayús (ilus-
tre amigo), doña Emilia Fontova 
v doña Pilar Pérez Flor, viuda de 
Domínguez, y demás familiares. 
fomente, a M&wes S^saóàmt, d« tes 
acontecimientos. 
Se refería Tran Van Lani a una 
pequeña manifestación que Se ha-
bía formado en! las. cercanías de 
ia puerta de la "sala de conferencias 
internacionales al término de la 
firma d« los acuerdos de esta ma-
ñana y que recibió con muestras 
hostiles a las delegaciones sudviet-
uamita y norteamericana. — EFE, 
ROGERS, SATISFECHO 
«Estoy especialmente sátisfedhio 
de. haber comprobado que las cere-
monias de la firma se desarrollaron 
de modo particularríientf. ármonio-
so», declaró el secretario de Es-
tado norteamericano, William Ro-
gers, poco antes de salir de París, 
. Rogers comentó con aire de au-
téntica satisfacòión; «Lo que me'im-
presiona más es , el hecho de que 
cuando, yo llegué á Washington, el 
alto el fuego habrá entrado en v i -
gor ya...» , ; . 
«Creo -—añadió-— quecontamos 
con razones suficientes „como para 
pensar que, dentro dé uñas horas, 
casarán las, hostilidades v¡ que la 
pa? podrá éxtenderse a toda IndO-
ohiiia. Los pueblos 4® todo el muni-
do agradecerán ' el saber que, ppr 
primer^ vez .de^de hace rodeno 
tiempo, no .habrá grMdes ;ï)àíàllas 
en el mundo.-» • ,,,••,,,„ • .-
Reafirmó que; « i Gobierno se 
consagrará «al 'shanteniiniéñto" de 
ia paz.» 
El s ec re ta r iç , de. Estado norte-
americano, Willism Rogers, y el mi^ 
nistro sudvíetnamita, de Asuntos 
Exteriores, Tram Van Lam, salie-
ron a las cinco, de la tarde^ coní 
dirección a Washington,, en avión 
especial de las Fueras Aéreas d« 
Estados Unidos. ,„, 
El ministro sudvíetnamita man-
tendrá breves conversaciones , en 
Washinston,, antes de emprendes 
regreso a Saigón. — : ^ E . , , 
OFRECIMIEÍÍT© DE LA Ò. M.„ ü . 
NUEVA YORK (Sede dejas. Ña-
clones Unidas), 27. — El secretario 
general de bas „K3ciones Uhidás, 
Kurt • Waldheim, • se ofreció ,, nueva-
mente hoy para que la O. N.„,ü-
«Juegue un papel . imiKJrtante» en 
la Teconstmcción de Vietnam pro-
puso la puesta en marcha de i p -
programa de «socorro ^ fecons|mc-
ción en . el país, asiátieo, —, BFÈ. , 
OBSERVADORES POLACÒS 
VARSÒVIA, 27." — El primer,:-gra-
po de observadores polacos ¿e ia 
Comisión Internacional de los cua-
tro países, encargada ,d¿ vigilar el 
cumplimiento del alto; el fuego, ©n 
Vietnam, ha salido esta noche'de 
Varsòvia.-1 por- vía aérea, -en direc» 
ción a Saigón. -
El jefe de, dicho, grupo, Bogdán 
Wasilewsfci, éx éiñbajádor po-
laco en Hanoi^ sé encostra ya «a 
Vietnam. , , , , 
•••Er,-,gener:al' M,áriaji::,.Syba>; Jefe, iad-
junto • de • dicha •,.iueraá, ;b8 declayá-
^'"•ests-rhoche; anic- .' i cou 
sus •hambres, en su paypjda. çorp. 
neles del Ejército v ía Fuerza •-•& 
polaca, que ótroy gmpó, emprènderá 
viaje, a Vietnam dentro de dos días. 
Se cree que el número miem-
bros del contingente polaco oscila-
rá entre ios doscientos cincuenta 
y los doscientos ochenta hombres. 
. El alto el fuego scrá^, vigilado poi' 
una fuerza, de imil ciento .sesenta 
jtombres, represéníantes de'Poloñi^, 
Hungría, Canadá e Indonesia. 
EFE-REUTER. , , 
V^KSOíiM. C A J ^ i E N S E ,'; -, 
MONTREAL, 27. — El pr iper 
grupo de personal militar cana-
diense, que debf. formar parte de 
la Comisión de Vigilancia del cum-
pliiento del acuerdo de alto el , fue-
go ; en Vietnam, ha salido hoy; de 
Montreal en dirección a Saigón, Un 
avión, reactor, .de ías. Fuerzas .Arma-
das canadienses, que trànsporia 
."ciento cuarenta y cinco, p^isanM 
V soldados, tardará más de véihti-
cuatro horas en llegar a la capital 
sudvietnamiía. — EFE-REUTER. 
/ F I N DEL SERVICIO MILJTAE 
OBLIGATORIO 
•• WASHINGTON,• 27. '— E l i secre-
tario de Defensa, Melvin Laird, 
anunció hoy, con efecto inmediato, 
el. f in del servicio militar obliga-
torio en Estados Unidos. 
«Con la firma hoy en París del 
acuerdo de paz —ha dicho Laird— 
y después de recibir un informe del 
secretario del Ejército en el que 
predice que no harán falta nuevos 
llamamientos a filas, las Fuerzas 
Armadas dependerá, en adelante, 
única y exclusivamente de solda-
dos, marinos, aviadores e infantes 
de Marina voluntarios. El servicio 
militar obligatorio, ha «terminado». 
El Congreso había autorizado al 
Gobierno a reclutar, ocn carácter 
obligatorio, a jóvenes del país para 
las Fuerzas Armadas hasta finales 
del presente año fiscal, el próximo 
H'O de junio. — EiFE. 
A N U S S E V I E N E 
S P A Ñ A I N V I T A 
P O R E L C A U D I L L O 
(Viene de t.a p á g i n a ) 
La invitación de Franco es in-
terpretada como ü n hoffienaje a 
la Argentina y su pueblo en la 
figura delfjefe del Es ta l ló . 
Lanusse'* ha E§cibidqj|£rtras in-
vitaciones de países europeos, pe-
ro és te se rá el ún ico viaje que, 
por razones de tiempo —entrega-
r á el poder el 25 de mayo, se re-
afirmó—, p o d r á realizar al Viejo 
Continente. — EFE. . • . 
¿ Í n t b j é v i s t a • ,> : " • 
l a n u s se-peron? 
BUENOS AIRES, 27. (Del co-
rresponsal de AMANECER y «Py-
íresa», BRAULIO DIAZ SAL.) — 
E l anuncio de la visita a E s p a ñ a 
d e P p r e s i d e n t é dé la Repúbl ica , 
teniente general Alejandro Agus-
t ín Lanusse, la «Reglamentac ión 
del derecho de reunión» —con 
Ittantenimiento del estado de si-
t io—, la denuncia de un plan «pa-
ra matar al candidato radical, 
Ricardo Balb in» y pormenores-
acerca de la firma del acuerdo de 
paz en Par í s , constituyen lo m á s 
saliente del fin de semana. Aca-
so debe agregarse que Lanusse 
via jó nuevamente a Chapadma-
lal con su familia —indicio de que 
desaparec ió de la Casa de Go-
bierno el fantasma de la c r i s i s -
para descansar hasta el lunes, y 
t |n infcidetíté entte naves urugua-
yas y argentinas en eL r í o de la 
Plata. 
, E l tema de mayor trascenden-
cia es la visita de Lanusse a Ma-
dr id , prevista para la ú l t i m a se-
mana de febrero (desde el 24 ai 
27), a poebs días de las eleccio-
nes, q u é sé rán el 11 de marzo. La 
in fo tmác ión llegó de Madr id y en 
seguida se tejieron los m á s cu-
riosos comentarios acerca dé la* 
posibilidad de una entrevista La-
nusse y Perón , luego de no haber-
la realizado aqu í durante la visi-
ta del ex presidente a fin de año . 
Pero a ^ fz se arguyo que qui-
zá para'; esa fecha Pe rón ='^staiá 
«sn Ruman ià , cüyò viaje se anun-
ció t iempo a t r á s , mientras por 
ot ro lado se estima, dada la t i i 
rantez de las relaciones de l Go-
bierno con el justicialismo, tam-
poco parece probable la r eun ión . 
De todos "modos, en. pol í t ica ¡no 
hay nada imposible y la especu-
laaióflij • aparentemente",-, v a para-; 
largo» ,,, , „.,. • , ,-, , , 
»ATIFICÁIí!, -ACUE»DOS 
Aquí se cree ,que Lanusse y; el 
Caudillo , firmarán importantes 
acuerdos y conve r sa rán sobre 
asuntos trascendentales. La rat í -
S E M M V A S , N W 
D I R E C T O R D E " L A V O Z 
O E C A N T A B R I A " 
Es un periodista 
anos 
ficapión dé . los '. convenios suscri-
tos por ambos Gobiernos sé ci-
ta especialmente, y de .modo pr i -
mordial el relativo a la construc-
ción conjunta de bá rcos para re-
novar ¿ía flota mercante argenti-; 
na, que incluye 27, buques, por 
un total de 270 millones de dóla-
res. Pero tampoco se pasa por; 
a l tó el hecho, de que E s p a ñ a es 
la «puer ta de H i s p a n o a m é r i c a en 
Europa» ; tiene excelentes relacio-
nes con todos los pa íses de su 
estiepe;-!. especialmente' con la Ar-
gentina, y es to -podr íà abrir pers-, 
pectivas futuras de enorme tras-
cendencia. • 
Este viaje, igual que el de Fron-
dizi" hace algunos años —ambos 
presidentes en ejercicio del po-
der—, se asegura que serv i rá pa-
ra fortalecer las relaciones tra-
dicionales entre ambos pa íses . 
Además , se destaca que Lanusse 
es t á invitado por otros jefes de 
Estado europeos, pero ún icamen-
te v i s i t a rá España , debido al pro-. 
ceso pol í t ico y electoral argenti-
no, que requiere su presencia 
aqu í . T a m b i é n se cree que Lanus-
se, cuando entregue el poder mi -
l i tar , se ded ica rá a la pol í t ica ac-
tiva, acaso con vistas a 1977. 
i c e l o s m I 
m o s i 
, NORWICH .(Inglaterra) 
27., — Un marido c e W ' o celoso 
I que decidió que lo meior 
I para impedir que su i¿u. 
I jer visitara ¿1 apartamento 
i de su amante era cortar los 
I frenos de su Coche, h í i sido 
I condenado A quince rneses 
I de pr is ión por un Tribunal 
I de esta ciudad. Los jueces 
I no consideraron a Ronald 
i Lucas, de profesión catrpin-
I tero, de veinticuatro años 
I culpable de intento de ase-
I sinato, sino autor de un da-
I ño cr iminal al vehículo. 
I Sheila Lucas, de veintidós"; 
I años , separada de Ronald, 
I descubr ió que no tenía fré-
I , nós su vehículo cuando, a 
I 40 k i lómet ros por hora, sef-
I áicefeó a uh cruce de carre-
I teras. Afortunadamente, no 
I hab ía casi tráfico y no pa- -
§ só nada. EL juez que juzgó 
I à Ronald le d i jo : «Com-
. | prendo que usted lo hizo en 
I un ataque de celos, aumen-
1 tado por su exacerbado sen-
I t ido de poses ión , pero qui-
I zá no se dio cuenta de las 
I consecuencias dé su acto», 
I y Lucas contesto: «Amo a 
I m i mú je r . ¿Acaso esto es 
I un crimen?' R o m p í los fre-
1 ños de su coche para que 
I no pudiera i r a ver a su ' 
i amigo.» —- EFE. 
L O S T O R O S 




con don luis Pmsanha 
SOLO LE HACE FALTÉ 
Y PIENSOS CLASICOS 
Sí no lidiara , te t o r ^ en España, ..ifejaila J a f g a n a á e i i 
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• MitDRID, • 27. —• • Por el' délegádo 
nacional de Prensa y Radio dtel ; Mo-
vimiento, a propuesta del director 
de la R. E. M., ha sido nombrado 
director de «La Voz de Cantabria» 
en Santander, Alfonso Serrano Ri-
vas. Sustituye a Santiago Basda 
Baranano, quien durante dieciséis 
años desempeñó la dirección de 
aquella emisora. 
El, nuevo director de «La Voz de 
Cantabria», Alfonso Serrano, nació 
en Córdoba hace treinta y un años 
y en esta ciudad cursó sus estu-
dios. En 1964, procedente del dia-
rio «Córdoba», ingresó en «La Voz 
de Andalucía», emisora en ¡a que 
actualmente desempeñaba la cate-
goría dé redactor radiofónico jefe. 
Ppr su labor profesional ha obte-
nido numerosas distinciones, entre 
ellas, el pasado año, el primer pre-
mio del concurso literario «Ricardo 
Molina Tenor», instituido por el 
Ayuntamiento de la capital cordo-
besa. — PYRESA. 
Ayer conocimos a don Luis Pas-
sahha, ganadero triunfador de nues-
tra pasada feria, que vino a nuestra 
ciudad a . recoger «1 trofeo creado 
por la Peña ^ Taurina Femenina "La 
Madroñera"» premio creado para «I 
ganadero gue, presente el toro más 
..brafo de ia feria .del Pilar. Esté 
cario trofeo ha coírespohdidb ál to-
ro "Flor dé -Almendro'',- lidiádo: en 
la corrida del 15 de octubre, última 
de feria, por Jesús Gómez ("E! Al-
ba"), quien con meritoria faena cor-
tó >as dos orejas del bravo animal. 
E l señor Passahha, que 11 e g o 
' ácompañadó de su esposa é hijo, es 
Un hòmbrè cordial y con un entu-
siasmo; digno de ser imitado, por 
la cría de reses bravas, que se pres? 
; ta gustoso al diálogo: . 
-r-¿Cuántos años de ^ganadero? 
, —-Treinta y cinco. . ' ; 
—¿L¿ ha proporciokádo satisfac-
ción lá gánadéría? 
—Dé todo ha habido, peto much^ 
más satisfacciones-que disgustos. ,,> 
—¿De dónde procede su ganade» 
Ha? - - • r.-u.-i-'t, , -.os ; - /• ' 
—Toda ,ella de lá.,,, divisa de Anto-
jrfo: y 'Caríos'Urquijb, 'de Sevilla. E l 
ío-rè préinlddtí'. "F¡6r * de Almendro", 
«ra vtmxo de üna vaca españo'a. 
— ¿̂Le agrada lidiar :sus íoíos eu 
Hiedes ,españbles7í,: . 
—SM ninguna duda^ pues precisar 
mente la mayoría de mis toros se 
lidian en plazas españolas y france-
—¿Y en Portugaí'? 
—Allí pocos y casi siempre dé re-
galo. 
—Cómo prefiere la fiesta, ¿estilo 
español o portugués? 
—Español, pues de no lidiar mis 
toros a la española le puedo asegu-
rar que dejaría la cría de reses bra-
vas. 
—Cómo cría sus toros, ¿al estilo 
clásico o con los modernos piensos 
compuestos? 
—Al estilo clásico, al antiguo, pues 
los piensos compuestos, que van 
bien para determinada clase de ani-
males, no sirven para el toro. 
-^•¿Influyen los piensos en e! po-
der de sustentación de los toros? 
—Algo; pero la verdad es que e! 
mejor procedimiento para dar po-
der a los toros son. los grandes es-' 
pactos, pues en esas extensiones se 
desarrollan bien desde sus primeros 
meses. E l ejercicio es la mejor prác-
tica para que los toros tengan fuet»-
za en las extremidades^ ; 
—¿Cuántas ganaderías existen éa 
.Portuga!? , „ , 
—Asociadas con las e s p a ñ olas 
yéintiuña, pero sin asociar pasan 4« 
, ii-¿:€pn qué región gaifadera'íestéffl 
•••énfetiààràdOS:?-'.'=, '̂•< \̂'>."' 
• —Con la de Sevilla. , •,> 
—-¿Líeî arán ios .torq^, portuguesess 
al igual que los espáñojés, el nuiñc 
ro del año del nacimièàío carc^dó 
a fuego? 
—Desde luego; pues nosotros áca-
tamos cuanto se legis'e en España 
en torno' al toro de -lidia • y cumpli-
mos las notificaciones que recibi-
mos del grupo ganadero ,en el q^s 
estamos ençuadradqg, En este capi-
tulo de la edad, puede asegurar qéa 
lo llevamos con toda rigürósidad. ; 
—¿Tiene preïtóràdOS toros paírs 
este' año? N ' ' 
— E n realidad no me queda ningñ-
,110,, pues las - dos últimas corridas 
las ha adquirido don Pedro Ba^aña. 
—De las ganaderías! e s p a ñ o l a s , 
¿cuá'es son sus preferidas? 
-'-Era primér tógar y por ser ori» 
gen de la'íhiía, -.la--de:Wrq«ijO-y tañ})" 
bién las de Atanasio Fernández, Joa-
quín Buendía, Juan -Pedro Domécqs 
Santa Coloma y Pablo Romero. ; 
. -—¿Y portuguesas? ,, , , „, •' •' 
—Murteira Gravé y Oliveras. . 
—¿Cuál es su torero preferido? 
—Hasta su retirada, Antonio Oí" 
déñez, y ahora, Paco Camino. 
—¿Presencia muchás corridas d* 
toros? 
—Muchas; peró no tantas come 
desearía. 
—¿Plazas preferidas? 
-—Todas me parecen magníficas, 
pues en todas ellas existe un buen 
núcleo de aficionados netos. 
—¿Satisfecho con el trofeo que 1« 
han concedido? 
—Mucho; pues precisamente ésta 
es «na de- las alegrías qúe sentimos 
los ganaderos; vèr recompensados 
nuestros desvelos por los aficiona-
dos, en este caso m u c h o mejor» 
por ser aficionadas, guapas y entu-
siastas. 
Y aquí ponemos punto a nuestra 
entrevista con dos Luis Passanha, 
un panadero portugués qué siente 
el orgullo de dar á la fiesta su prm-
cipal personaje: el toro. ; i 
SALVADOR ASENSIO 
E. A E i O i A 
DONA E S P E R A N Z A D O M I N G U E Z NA K 
V I U D A D E DON M A N U E L M U Ñ O Z C A S A Y U S , • 
Q Ü E F A L L E C I O A Y E R , D I A D E E N E R O D E I S H , H A B I E N D O R E C i B I D D L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S . S . 
, ^ • • u n •d.'E.-p. ^ u -i 
S u s apenados: hermanas, dona Leonor y dofia E n e a m a c l ó h ; hermanos p o l í t i c o s , doii Antonio Miifioz C á s a y ú s , d o ñ a Emil ia Fontova y d o ñ a Pilar P é r e z Flor ÍVda. de D o m í n g u e z ) , primos, sobrinos y d e m á s familia. 
A L PARTICIPAR a s u s amistades tan sensible p é r d i d a , ruegan la tengan presente en s u oraciones, por todo lo cual les q u e d a r á n muy agradecidos. 
E l funeral por el eterno descanso de su alma s e c e l e b r a r á el día 30, a las doce de la m a ñ a n a , en la iglesia parroqui 
Los rosarios s e rezarán los d ías , .30 y 31 de enero y 1 de febrero, a las 7'45 de la tarde, en la cripta; de la citada pe 
ial de Santa Engracia , 
arroquia. 
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C R O N I C A D É 
S I E T E D I A S 
Q u i n f a p á g i n a ! F I L I P I N A S 
Por M. BLANCO TOBIO 
1 - LA IRA DEL "AHTIlNmVEHCmiSMQ r r 
Coincido con mi colega norteamericano An-
thony Lewis en que la frase más significativa 
del segundo discurso inaugural de Richard Ni-
xon es aquella que dice asi: «Ha pasado el 
tiempo en que América hacía suyo el conflicto 
de cualquiera otra nación, o nuestra responsa-
bilidad el futuro de toda otra nación, o decirle 
a las pueblos de otras naciones cómo debían lle-
var sus propios asuntos.» 
Si efectivamente ha p a s a d o ese tiempo, 
amén. Lo recordaremos como un tiempo de in-
smsatéz, de hipocresía y de esterilidad. De in-
sensatez porqué semejante planteamiento de 
las relaciones mtemacionaies no [hizo más que 
multiplicar las zonas de conflicto; de hipocre-
sía, porque en nómbre de ta democracia y de 
su progreso en el mundo, se cometieron tantos 
críménes como en nombre de la libertad en 
otros tiempós; y de esterilidad, porque al final 
todo vino, á: quedar más o menos como estaba. 
Y esto vale tanto para los Estados Unidos 
como para la Unión Soviética, en la que nos 
gustaría oír a alguien pronunciar, una frase 
igual o parecida a la de Nixon. Estas dos «sú-
per potencias», erigiéndose a sí mismas en defi-
nidoras exclusivas de las aspiraciones humanas 
y de las vocaciones d¿ los pueblos, decidieron, 
una, implantar el comunismo en todo el mun-
do, y otra, implantar la democracia, haciendo 
ambas tabla rasa de ideas, tradiciones, niveles 
culturales, •idiosincrasias, historia y carácter; es 
decir, de todo aquello que individualiza,. distin-
gue y peeuliariza a cada nación, tras un proce-
so que en muchos casos se remonta a mtles de 
años atrás. <• > " 
Fue as í como Rusia trató de ttevaf el comu-
nismo a naciones con una multisecular solera 
cristiana y con una sólida tradición democráti-
ca; y fue así como los Estados Unidos intenta-
ron imponer la democracia en países con es-
tructuras socioeconómicas medievales, que en 
su larga historia sólo habían conocido las más 
rudimentarias dictaduras. Millones de seres hu-
manos, d lo largo de un cuarto de centuria, se 
encontraron de esta manera, d̂ e la noche a la 
mañana, comunistas o demócratas, sin saber en 
ningún caso de qué se trataba, improvisando 
marxismo-leninismo o democracia parlamenta-
ria y, por supuesto, sin que nadie se tomase la 
molestia de consultárselo. 
Por este expeditivo procedimiento, doce na-
ciones europeas sufrieron una conversión de ur-
gencia a l comunismo, en el que siguen. Y por 
ese mismo procedimiento los, Estados Unidos, 
empeñados en instalar la democracia en Ibero-
américa, no han originado más que el caos, 
para que muchos años más tarde en ese hemis-
ferio occidental haya aproximadamente el mis-
" ñto número de dictaduras que había en un prin-
cipio, con la «sorpresa» adicional de una tuba 
comunista y un Chile gobernado por marxistas. 
E n su conjunto, la experiencia ha sido catas-
trófica para los poderosos promotores de ideo-
logías «pret a porter». Y aún lo ha sido más 
para aquellos países que sirvieron de cobayas 
en el insólito experimento, confiado casi siem-
pre, en el fondo, al empleo de la fuerza, pe-
trás de las seducciones ideológicas estaban, en 
unos casos, el Ejército rojo y, en otros, los 
«marines»: No es demasiado de extrañar, pues, 
que vista la experiencia acumulada quizás es-
temos inaúgurandb una era dnti-intervencionisr 
ta, como la enunciada por Nixon en su discurso. 
2 - LA GRAN DiCEPCION AMERICANA 
Con todo lo dicho, la experiencia americana • 
ha sido niás decepcionante que la experiencia 
rusa. Partiendo del final de la segunda guerra 
mundial, el primer «test»; del programa: «Ha-
gamos al rtiuttào seguro para la democracia», 
füe Grecia, «caso» inspirador de la doctrina-
e p í t o m e , del intervencionismo, la «doctrina 
Truman». ¿Para qué? Para que hoy, al cabo de 
los años, Grecia tenga a su rey en el exilió y a 
los coroneles en el Poder. 
E l segundo gran «test» fue Carea, una gue-
rra que le costo 35.000 muertos. ¿Para qué? 
Pa ïa que Corea siga dividida, y para que la «de-
mocracia» instaurada en la del Sur, casi total-
mente devastada, se convirtiese en una férrea 
y corrompida dictadura, la de Syngman Rhee. 
E l tercer «test» fue el de Iberoamérica, al que 
ya tíos héfnos referido. Y el cuarto y más de-
plorable, el. de Vietnam del Sur, a donde fueron 
los americanos a librar la más desgraciada gue-
rra de su historia, tanto para salvarla del co-
munismo como para hacer de ella un país de-
mocrático, con el desenlace final que todos c o 
nocen tan bien. E l proceso de democratización 
de Vietnam del Sur incluyó, en primer lugar, 
el bloqueo de unas elecciones libres por temor 
a que las ganase Ho Chi Minh, que yates una 
manera «peculiar» de introducir a la democra-
cia; el asesinato de los hermanos Diem, dicta-
dores no gratos a Washington; y, por último, la 
ascensión a í Poder de Van Thieu, a «pucherazo» 
limpio y. en medio de una, corrupción rampante. 
E s a es casi todo lo que pueden contabilizar 
los americanos en su proselitismó democrático. 
E n una:final rendición de cuentas, se quedaron 
en el campo democrático los países que casi 
siempre /tafcían sido democráticos; regresarán 
a sus tradiciones dictatoriales los què de una 
u otra manera siempre habían tenida dictadu-
ras; y se pasaron al campo contrario algunas, 
como los citados Cübü y Chile. Si en el terre-
no militar países como Grecia, Turquía, Líbano, 
etcétera, fueron preservados de su tránsito in-
voluntario al campa comunista, merced' a las 
doctrinas intervencionistas americanas (la Tru-
man y la Eisenhower), políticamente ya hemàs 
visto que la contabilidad está toda en números 
rojos. '•• • 
Eñ cuanto a Rusia, allí donde el .comunismo 
no fue impuesto par las bayonetas del Ejército 
rojo', la experiencia ha sido casi tan decepcio-
nante como la americana., Ni siquiera puede 
apuntarse el éxito de la China comunista, por-
que ésta nació sin su participación y casi con-
trariamente a sus deseos ó anticipaciones, para 
ahora tenerla enfrente como a su enemigo nú-
j n é r o uno. Corea y Vietnam fueron, al igual 
que para los Estados Unidos, medias victorias 
y medias derrotas y. nada enmedio. E n su con-
tabilidad, y al precio de un millón de dólares 
diarios, Cuba, una pequeña isla poblada por 
menos habitantes qué Moscú. Eso es todo. 
3 - UNA LECCION PARA RECORDAR 
L a no ingerencia en los asuntos de cualquier 
país está en todos los instrumentos diploma-, 
ticos que regulan las relaciones internaciohalés, 
empezando por la Carta de las Naciones Unidas. 
Y a hemqs visto lo respetado que ha sido este 
principio y sólo el tiempo nos dirá si y a a serlo 
niás en adelante, de acuerdo con la citada frase 
de Nixon y con las tendencias que insinúan 
el coniienzo de lo que hemos llamado una «efa 
del anti-intervencionismo». ¡Cuántos problemas 
y calamidades nos ahorraríamos! 
Pero, entretanto, hay en cuanto hemos escri-
to hasia aquí una lección para recordar. Los es-
pañoles sabemos bastante dé las tentaciones, 
trapisondas y coacciones; que en años pasados 
se ejercieron sobre nosotros para que nos apun-
tásemos a está o aquélla ideología, este o aquel 
sistema político a cambio de no sé que presun-
tas respetabilidades, ganancias o admisiones. Si 
hubiésemos cedido a presiones y tentaciones. 
¿cómo retumbarían ahora en nuestros e ídos 
esas palabras de Mr. Nixon, afirmando que Ame-
rica resigna su papel a decirle^ a otras pueblos 
cómo deben manejar sus propios asuntos? 
Quedan por ahí, sin embargo, gentes todavía 
no curadas de tan catastrófica experiencia, que 
inmovilizadas en los años cuarenta o cincuenta 
y que no habiendo aprendido, al parecer, nada 
de lo que desfilaba por delante, de sus. narices, 
continúan atascadas en la vocación proselitista 
de inducir a los demás a que renuncíenla su 
propia experiencia, tradiciones, tendencias y 
todo lo demás, para abrazar otras ajenas y otros 
acertijos para terminar, casi siempre, en fraca-
so, y vuelta al punto de partida. 
No hay más que una buena respuesta para 
esta segura fórmula de hacer caóticas las rela-
ciones internacionales, y esa respuesta es la muy 
acreditada que dio Cambronne en Waterloa. 
Publicaciones 
«JARDIN Y PAISAJE» 
«Jardín y Paisaje» es una revista 
especializada en iardines, anima-
les y medio ambiente, cuya presen-
cia en el ámbito español se hacia 
necesaria por el evidente aumento 
del nivel de vida, que lleva como 
contrapartida su incidencia en el 
medio que nos rodea y especialmen-
te sobre los seres vegetales v ani-
mares, que lo pueblan . 
El enfoque de «Jardín v Paisaie» 
de los temas que trata «s a un ni-
vel divulgativo de las nuevas co-
rrientes. Pero sin por ello ̂ perUwr 
en profundidad1 del tema tratado 
Que encaia perfectamente con ^ a 
mentalidad de los técnicos profe-
sionales v aficionados. . . . 
La revista «Jardín v / a ^ e a c o ^ 
tiene gran profusión de fotografías 
m collr y blanco V.negro ya que 
da gran importancia al matenaJ 
J a r d í n v Paisaje» es el órgano 
de difustón del I?stitut°rtde ¿ f ^ 
dios de Jardinería y Arte P^sa-
jlsta; dicho Ins.tituto está foramdo 
r ¿ rofesionales eespanoles de dï 
fer ues carreras v que ^ v o tra-
h*io incide ^e una forma direc a 
ocp la , transformación del paisaie 
español. 
D E M i F L O R I S T A 
(Seguidillas) 
Mendigos de la vida 
somos los hombres, 
y a todos la pobreza 
nos corresponde. 
En nuestro ser anida 
también un nombre, 
yo le Hamo: ¡vileza! 
y así responde. 
Una con la otra unida 
se dan renombre, 
y esta es la ruin riqueza 
que el hombre esconde. 
Todos días llorando 
voy a la ermita; 
cantando después vengo 
de mi visita. 
Allí estoy rezando 
por una cuita, 
qu« de tiempo muy luengo 
tanto me incita. 
Los años^ van 
y por tal cita, 
el vivir ya lo tengo 
de un eremita. 
Hay un dicho que reza: 
que en trece y martes, 
no te debes casar 
ni tu embarcarte. 
Si esto es ridiculeza 
que no compartes, 
deja al dicho pasar... 
¡cásate y parte! 
Piensa con la'cabeza 
y no descartes, 
què a los «dichos» tasar 
conviene en parte. 
Ver- al mundo quisiera 
de. paz rendido, 
y Jamás su vivir 
ser discutido. 
Ver al mundo quisiera 
de amor henchido, 
y en este convivir 
quedar sumido. 
Ver al mundo quisiera 
tan fuerte unido... 
que ya en su revivir 
fuera vencido. 
CEXADOR DE ATECA 
(De la S. Gírfle Autores) 
L A S O M B R A D E M A O T S E T U N G 
Lo social y lo político van ínti-
iBcii-jcLue u««iaos en 1a pio„-c J . -
u. .- f i l i a l £ <?iiijjail~>', al ^ 
q^e ^uceue n t^tK» lo- íses 
utt juiuiauu. I : ciww.rua ova ta »i 
primer enuLitiaao y no ei h*.gunuo, 
el que tiene mayor importancia y 
ei que ha ucseoioucaco en la eei-
cruujaaa en qus se encuentra la 
No hace mucho que en las co 
huiiiitas ael « ïa», una iirma lan 
pitísugrOJa como la de tirneaio 
Gimcutz CabaiieiO, Maoa eomo po-
sioie explicación ae los hechos ac-
tuiai«s, la existencia üei «di agón 
amarillo», que hoy es esencLaaieii-
te rojo. Naaa u;as tejos ae noso-
tros que el negar autoridací a tan 
nus que no es este el emuque q̂ .s 
se puede dar al problema. No es 
la presencia y vecincad aeí dra-
gón amarillo, no es la existencia 
cercana de la china comunista y 
su doctrina, la que constituye un 
peligro para la nación filipina, sino 
el clima propicio que encuentra 
entre las gentes, el caldo del cul-
tivo, donde es tan fácil que fer< 
Dienten tan peligrosas y explosivas 
doctrinas. 
E l llamado «Nuevo Ejército Po-
pular», encuentra a su paso una 
sociedad primitiva, un descontento 
difícil de complacer, qüe existe 
igualmente en todos estos países 
dél Extremo Oriente, subdesarro-
llados y mártires de si mismos. 
Los chinos, solo un 3 por ciento 
dte la población del archipiélago, 
: son áhora los «malos» peligrosos, 
puesto que los rusos coquetean ya 
descaradamente con la burguesía y 
el peligro se ha desplazado de me-
ridiano. Pero los chinos de Filipi-
nas, son en su mayoría, también 
burgueses. Tienen en sus manos 
una gran parte del comercio, viven 
bien, en una tierra donde el vivir 
bien es privilegio envidiable de 
unos pocos. Y no creemos, nos lo 
han dicho incluso los propios inte-
resados que sean muy pa: auu.io 
de la aparición del comunismo por 
aquellas latitudes, un comunismo 
que en la virulencia ¿el triunfo se 
presentaría como devastador para 
ellos. 
Claro que también hay chinos 
pobres en los que sería más fácil 
* r prender las ideas subversivas, 
pero en resumidas cuentas, para el 
problema en sí, tanto de una raza 
como otra y el peligro está en el 
bajo pueblo, fórmenlo quienes lo 
formen y sea de proé' den i i caga-
la, china, malaya o indonesia. 
UNA DESIGUALDAD MANIFIESTA 
Los treinta y ocho millones de 
filipinos, que se integran en estas 
numerosas islas, auténtico rompeo-
las de las culturas; de Oriente y 
Occidente, están esquemáticamente 
escindidos en dos grandes sectores 
antagónicos y de difícil acopla-
miente. Una minoria que vive bien, 
quizás aemasiado bien con relación 
a la otra. Y una enorme mayoría, 
que vive mal. 
La aíivei-s-ad de razas y de pue-
blos, aunque el predominio de los 
rasgos malayos llegue a induc'.r a 
conclusiones precipitadas, favorece 
esta desigualdad. Hay muchas islas 
en las que los habitantes viven to-
davía en estado casi primitivo. 
Los grandes núcleos urbanos, 
Malilla (Quezon City que es la ca-
pital oficial). Baguio, albergan co-
mo es lógico al sector pudiente, 
que por otra parte es el auténtico 
dueño dtel resto del país, con sus 
factorías, sus plantaciones y su in-
dustria, una industria débil por 
ahora. Filipinas es una nación err-i-
Kenteménte agrícola y por lo íant« 
propicia al latifundio. Maíz, fruías, 
arroz, azúcar, cacao, tabaco, son 
Devastadores efectos de uno de los tifones, sufridos en Manila, 
durante los temporales de este verano 
sus principales productos natura-
les. Ádamás del hierro, el oro, la 
plata, el cobre, el manganeso y 
otros minerales que podrían explo-
tarse con mucho mayor aprovecha-
miento Y una riqueza enorme, fa-
bulosa, en madera y nácar, fuentes 
principales de la artesanía del país. 
Pero la propiedad privada, de un 
carácter que es marcadamente feu-
dal en muchos de los casos, _ hace 
que las riquezas de la nación se 
acumulen en manos de unos pocos. 
La riqueza de los pudientes au-
merta sin cesar. La pobreza de los 
otros, continúa, pór lo manos, en 
estado estacionario. \ en este am-
biente, el descontento, la envidia y 
el rencor, son propicios a toda 
ctese ele propagandas. 
Cerca de un millón y medio por 
año creos la población filipina, que 
se eclocá así en una de las prime-
ras del mundo en cuanto al pavo-
roso prcblèma de la natalidad «e 
refiere. Y este millón y medio 
viene casi todo a engrosar las filas 
da los humildes, de los que son y 
coeistituyen uii peligro para ]a bue-
na marcha económica y social de 
la nación v què no ven salida algu-
na a su situación. , 
La falta de puestos de trabajo, 
el paro, aumenta progresivamente 
y con solo un presupuesto de in-
gresòjs que alcanza a los cinco mil 
millones de pesos, el erario públi-
co - soporta bada menea que efie-
ciocho mil millones de sastes. 
Se comprenderá que en un cam-
po así abonado, el àragón amarillo, 
o rojo, o del color que lleve, sea 
Ún auténtico peligro. Pero no como 
causa, sino como efecto, que es 
cempíetamente distinto. Yg sabe-
mos que la desigualdad social exis-
tente en todas partes incluso en la 
poderosa y soberbia Norteamérica, 
presenta idénticos aspectos. Sin 
embargo aquí, como en todO el 
Oriente, está más a la vista. Das-
tan escasamente unos minutos, 
para pasar de los suntuosos hote-
les, de las confortables mansiones 
y de los comercios y Bancos más 
lujosos a les rincones doniite el in-
dígena malvive en una choza de 
bambú, elevada sobre los arrozales 
con cuatro estacas, con una habi-
tación edmún para toda la f amilia 
y' donde el cárabo (bestia domés-
tica de carga), es el único tesor i 
en propiedad. 
LA NATURALEZA, MADRE 
Y MADRASTRA 
E l trópico es salvaje. La natura-
leza muestra en él toda su pujan-
za aterradora y el clima no Ofrece 
más que una disyuntiva, por igual 
rechazable: o la estación seca, de 
noviemibre a mayo; o la época dé 
las lluvias, terrible época, de junio 
a octubre. Unas lluvias torrencia-
les, a soladoras, apocalípticas, conti-
nuas, comparadas con las cuales, 
las de nuestro clásico Santiago de 
Ccmpostela. son cuatro gotas mal 
contadas. 
Casualmente hemos coincidido 
con esta estación v bajo una tem-
peratura constante muv próxima a 
los cuarenta grados, de día y de 
noche, heinios sufrido las iras de 
una naturáleza madre, tme de pron-
to se convierte en madrastra. 
Vientos huracanadós. tifones de 
100 kilómetros de velocidad, árbo-
les estrellados contra las casas, te-
jados arrancados como tiras de 
papel de goma V tocia ello, con un 
acompañamiento obsesionante de 
toneladas de agua. 
La vida en estas circunstancias 
se hace casi imposible. La pobla-
ción queda como atemorizada. Mu-
chos no se atreven a salir a la calle 
y se limitan a hacer lo que es ma-
terialmente imprescindible para se-
guir viviendo. Los servicios públi-
ccs. en uso de un derecho que les 
da la fuerza mayor, abandonan el 
trabajo en su mayor parte. Es di-
fícil encontrar un taxi que le lleve 
a uno a cualquier sitio v se tiene 
que avanzar y retroceder uT»a v mil 
veces en busca de una calle que 
permita al coche rodar con un mí-
nimo de seguridad. 
. Y el campesáno indígena, que es 
la mayor parte de la población, ve 
con gesto fatalista cómo todo se 
deshace a su alrededor v afniarda 
reslomado el momento de volver a 
empezar. E l centro de la isla de 
Lrê ón setrívn •'a*"»" n*-"??'»-
durante nuestra estencia daños aue 
le han hecho retroceder ci""» años 
y aue dejaron a dos millones y 
medio de persona? sin medios de 
conseguir alimentos. 
Las coirwnicaciohes se suspm-
tten. Para trasladarnos desde Ange-
les City a Manila, hubimos de dejar 
en san ternanuo un Si*uiíucí»o «Ca-
UJL*.ÍI¿~» que iittonüiiics íi.iUJtauo en 
ve-iue ociares y tomar en plena cá--
i-ieteta inunuaua hasta el tepe, un 
coiaie de jwútéa muisi-ua, d^aue M S 
Unicos biiiicos éramos nosotros, 
puts tas aguas entraban por la por-
tezuela de nuestro veruculo y no ê 
po^d «vaiusm-, ni retroceder. A aúi» 
bes lados ae ia carretera, conto un 
interminable mar embrgbecido, «si 
agua se extendía ha^ta el límlíe dél 
h« xizciile. 
t:ues Dlen, pese a que este pano-
rama üiiitésco, se repite casi anual-
niente, resulta que el país no está 
preparada para ello. Bien es cierto 
que no es fácil prepararse pai a 
e-iío. Del campo, ni siquiera hay 
qve hablar, puea la desolación, la 
miseria y el hambre, se enseñorean 
tie éi como nuevos jinetes del Apo-
calipsis, provocando la inevitable 
cia de delitos y depredaciones. Pero 
es que incluso, la propia cii ,lad de 
iV. i.a.a, ¿3 v .; a j -
EI alcEntarillado no es sufxiente 
para tragar toda aquella catarata 
de agua. Las calles se ccnvierlen 
en una Venècia gigantesca. Los 
viajeros, refugiados en los mejores 
hoteles, a los que únicamente llega 
de cuando en cuando un vehículo 
audaz, nos v. tnos oüh" / 
manecer en clausura, contemplando 
días y días las aguas que se ex-
tienden a la misma puerta, de ace-
ra en acera. Aceras que han des-
aparecido bajo los torrentes. 
E l Gobierno, de uh modq oficial, 
ordena que se dele de acudir al 
trabajo en las oficinas oficiales y 
que los colegios suspendan suis Cla-
ses hasta nueva orden '(Í9 de ju'ló 
de 1972). Y sólo los jóvenes o lo» 
indígenas muy avezados' a esto» 
casos, siempre propensos a todo 1<* 
que sea excepcional, sis remanga» 
las faldas o sé recogen los panta-
lones, se echan los zapatos al hom-
bro y con el agua hasta la rodilla, 
se atreven a circular de un lado 
a otro de la ciudad. . 
Esta naturaleza desencadeíiada 
hasta límites máximos, que romríe 
diques y asóla los campos, esta 
plaga periódica, deja cuando termi-
ra un trágico balance humano, so-
cial y económico. Ricos v pobres 
continúan en sus posiciones. Aqire-
llos, quizás a veces, menos ricos. 
Estos, desde luego, más pobres. 
E l pueblo campesino (el 80 por 
ciento) soporta como puede la M -
versWad y deja a^ríoiar los oído* 
por los cantos de sirena de Mao O 
de otro estilo, como si en la -tierra 
de Mao o del qu* sea, no hubiera 
también catástrofes asoladoras. E l 
pueblo urbano aguza su ipgenío y 
acude a la picaresca para arrancar 
un peso ál extranjero, si. es ou? 
no les es posible sacarle un dólar 
porque pese al. pacioriaiisnío y a 
todas esas cosas,, el dólar es un 
manjar delicioso para, estas; gentes. 
Es, pues, más el aspecto social 
que el político propiamente dicho, 
"et'' one"'tiene á Fttipíhas*n,:-'la'''si-
tuación actual. Unas diieren^s 
ero^TOica'*! enórmes;-' Lá proTsiect̂ d 
rúst'ca urbana v aerícola * en úf ñs 
pocas manos. Unà Insegpttdad ner-
scnal qús ObHsra a oue la entrada 
del barrio Tèsídencíííl de ? MaV'ti 
loi-xirj, cent'nelsiS y aue en la PI5»" 
ricial Subdlvi<!?ón de Angeles G'ty 
clronleTs en bicicleta, díá v jjíwhe, 
nnos viseantes armados con rifes. 
Una tepsión latente, oue por otra 
parte no es nada f»"'' de «"'^yizar 
por la propia ad,míP:'str:3c.i.óp.. 
Problemas de países oue de ma-
nos a bocq han eritr^Ho ¿e lleno 
en el concfertip. rmwKteS at o^te^er 
la independencia v oúe han dp re-
.<">!v<?r a tnd^ Prtoia ídtwciO*»©s iotte 
les ha creado su propio álumbra-
míornto. .. 
T'ptTWïo. serenf'^d v tafto. ét lo 
lint"'* ofiííí ĥ Apí f^'ta, para pO dar 
un salto eñ el víWo, 
Angel fa louina • 
(Pyresa) 
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L A M U S I C A D E L A S L E I A S 
ANTE LA ACADEMIA: ¿GARCIA NIETO O DELIBES? 
Como es ya bien sabido, sólo dos nombres figuran como candidatos 
al puesto vacante de la Real Academia. El puesto vacante era de un . 
almirante. La tradición académica tenía como necesarios en sus sillo-
nes, escritores procedentes de la Iglesia y de las Fuerzas Armadas, de 
la aristocracia y de les ciencias exactas. Aunque la aportación que 
, estos sectores pudieran allegar al Diccionario y la gramática por sus 
especialidades de sabores y experiencias está hoy más que superada 
con los procedimientos científicos de los gramáticos, de modo que 
la Academia bien puede quedarse con escritores puros y gramáticos 
o filólogos, la tradición permanece y más o menos es atendida. Con 
respecto a la Iglesia, fue cubierta una plaza con el prelado Tarancón. 
Como ahora era de un almirante la plaza, no faltó quien pensara en 
que un almirante debía cubrirla y así se mencionó Carrero Blanco, 
que, indudablemente, de todos los marinos eminentes que hoy existen 
es el que tiene más páginas escritas. Pero se conoce que don Luis no 
ha querido meterse por ahora en esto, tal vez acordándose -̂o quizás 
no— de aquello de Ronianones siendo jefe del Gobierno, a quien, según 
el trámite de la visita postulante, todos los ensillanados le prometieron 
i el- voto. Y ocurrió que mando a un secretario, al salir del Consejo, 
a ver quó resulté en la docta Corporación que tan felices se las había 
prometido. El correo le dijo: «Señor conde, ninguno.» A lo que el 
de Guadalajara comentó a la ibérica: «J..., ¡qué tropa!» 
Ahora se han presentado el por tercera vez pretendiente José García 
. Nieto y Miguel Delibes, nuevo en el ruedo. ¿Qué cabales cabe hacer? 
Sin dármelas de profeta diré que ganará el fundador del movimiento 
garcilasista de postguerra. ¿Por qué? En primer lugar porque tiene 
un derecho natuial a un puesto en la Academia. Es un poeta impor-
tante. Bien. Pero su importante, por su propia y continua obra, por 
la pureza de su entrega, como representar un momento —todavía 
no estudiado convenientemente de la lírica española, y aunque sobre 
ese movimiento no hayan caído hasta la fecha casi más que dicterios, 
con la acusación de formalismo, evasión, ausencia del momento espa-
ñol que vivimos— la postguerra española, con todas sus consecuen-
cias —quizá. merezca que nos fijemos eñ algo: importante sobre él—. 
Fue —sobrepasando el trance— algo que estaba en el ambiente de 
anteguerra. El gc.rcilasismo no lo inventó García Nieto, sipo algunos 
de los poetas del 27 —entre ellos, Alberti— y adquirió fuerza sinsular 
én 1935, año del centenario de Garcilasó, iguaF què l a generación de 
1927 nació, del gongorino. La rehumanizacíón lírica que querían los 
poetas de la que después se llamó generación del 1936, prolifero en 
formas garcilasistas: Rosales, Miguer Hernández, Panero, Bleiberg, 
Vivanco, etc., estimulados por ei Neruda que por aquellas calendas 
en España se dedicaba intensamente a los clásicos españoles y en 
, especial a Villamediana. Que esta primera promoción de postguerra 
quisiera Continuar y normalizar este garcilasismo, no es, verdadera-
mente, ningún delito, sino algo claramente meritorio. El capitán y 
primer espada fue García Nieto, que por tercera vez presenta su can-
didatura a la Academia. 
El contrincante es importantísimo. Nada -nenos que el novelista 
Miguel Dehbes. Este Miguel Delibes, que después de Cela ha sido 
de los grandes enriquecedores de la prosa española en nuestra narra-
tiva. El novelista descubierto por el «Nadal» y después dedicado 
ahincadamente a la renovación de la novela española. a basé de len-
guaje de la-tierra castellana donde vive, de sus experiencias de cazador 
y sus meditaciones de hombre de su tiempo. Hay libros de Delibes 
que han llegado a cimas singulares en nuestra novela. Yo quiero re-
cordar aquí, por ejemnlo, «Diario de un Cazador», «Diario de un emi-
grante», «La ho'a roía» y «Cinc-, horas con Mario», amén de sus 
numerosos cuentos. Quedan muy lejos «La sombra del ciprés», y poco 
Por DAMASO SANTOS 
afortunado su experimento último de «Parábola del náufrago». A mí 
me parece uno de los escritores españoles de prosa más entrañable 
verdadera y rica • • , 
^ Entonces, a la hora de votar, ¿qué? Pues mantengo la profecía! 
Ni quito ni pongo rey. Pienso que Delibes tiene ep la Academia 
muy buenos valedores. Pero los poetas han de estar de parte del 
fundador de «Garcilaso». Y también —como parece lógico en el sis-
tema de equilibrios de la magna tertulia de la lengua— aquellos qué 
hubieron de sacrificarle para que entrara primero Torcuato Luca de 
Tena y después el gramático Alarcos Llorach. Esperemos, que falta 
poco. • • 
OBRAS COMPLETAS DE PEDRO DE LORENZO 
Pedro de Lorenzo fue el fundador de la juventud creadora de donde 
nació «Garcilaso», la revista que dirigiría José García Nieto Se' m» 
anuncia con alguna participación en el hecho —la publicación de su 
obra completa— Su novelística, sus libros viajeros, sus ensayos Obra 
larga y largamente madura, en muchos momentos a contracorriente • 
laboreo de estilo, prosa pensada, incidencia en grandes temas lite-
ranos e historíeos, testimonio de una generación dedicada a que no 
hubiera en España, en el peor sentido de la palabra, «generación 
perd.da». Hoy Pedro de Lorenzo, es también noticia por algo especia" 
Su provincia Caceres, ha querido que todas las escuelas y bibliotecas 
tengan un hbro suyo: «La fantasía heroica», su libro de Extremadura 
F ? L q U ^ l r l d e L?renZO n0 ha Cptad? todavía a ^ Real Academia? 
El ha declarado vanas veces que no tiene prisa y que además no 
importa cuando no fueron académicos ni Gabriei Miró, tí VaFl» 
Endon,, ni Juan Ramon Jiménez, ni Ramón Gómez de ía Serna ." 
IGLESIAS LAGUNA E N UN LIBRO POSTUMO 
- Días pasados presentaba la Editora Nacional un libro postumo del 
malogrado cntict literario Antonio Iglesias Laguna:- «Lite?aturf espa 
ñola día a día» Recogen sus comentarios de libros en la « E s t S 
Literaria», «A B C>. y «Radio Nacional», aunque yo no estuviera sfemoíè 
de acuerdo pon tan querido amigo, compruebo en este libro e S 
zo y atención que desplegara el crítico ante nuestra producción lite 
rana. La presentación dio lugar a un interesante coloquio en " l oue 
figurábamos como «semors» Francisco Yndurain - d e ponente y n a ^ 
sionsta, Ramon Solís— y yo, y los ióvenes Ouiñnnprn P^l^c1^ ? 
Amestoy, Antonio BurgJ . Y allí nos S e a r S o s ^ 
!a critica en . los periódicos. Y llegamos, más o menos, al acuerdad! 
que ,0 que importa - m á s que enfatizar sobre proced mientos v há 
blar en clave para entendidos- es comunicar sincera y seriamente 
lector común nuestras imprès iones de primer lector, teniend^en cuenta 
- s i - la experiencia universitaria y de vanguardia, pero antes aul 
nada la propia^condición del medio periodístico, que nos reclama 
actuar de acuerdo con las más penetrantes teorías 'de fa ?nformadó^ S^Jf?*^*?*™™ vasos comu-nicantes de modo que al informador y crítico de Prensa no le MáiM 
inadvertidos los mejores hallados de la posible cienT" 9- P - n 
investigador de Lhoratono al . aire fresco de la cal 
cedor enfrentam.ento -subrayado esp.cialmeme por el p r o f e s é Yndu 
i lll-ii-n mito J„ ti.. H'̂ it-owi 1 UUU; 
crítica, ni al 
ese estreme-
rain— del critico r.on ei libro que acaba de salir. 
EL JUEGO DE LOS OCHO ERRORES 
Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos que los diferencian 
BUBI HUMOR Amo 
(De «Sur».)-
PALABRAS CRUZADAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 
HORIZONTA-
L E S . — 1: Tues-
to. — 2: Enten-
dí. — 3: Prime-
ra persona dé la 
Santísima Trini-
dad. — 4: Nota 
musical. - Siglas 
c o marciales. — 
5: Aplaca, mode-
la. • Cualquiera 
de los aspectos 
o cambios de un 
fenómeno, nego-
cio, e tc . — 6: 
Acción y efecto 
de cortar por el 
pie masas de ár-
boles. - Sonidos 
que se repiten 
débil y confusa-
mente. — 7: Ciu-
dad africana, r 
Rezara. — 8: In-
t e r j e c c ión. -
Campeón. — 9: 
Hongos. — 10i 
P r e posición. — 
VERTICALES. — 1: Ligo. — 2: Titulo de alta dignidad en algunos 
Estados — 3: Embustero, falso. — 4: Las que pagan. — 5: Extremo. - Pro-
nombre — 6: Ganas 0 deseo de beber. - Movimiento convulsivo habitual. 
7: Escuchar. - Nombre femenino. — 8: Círculos en que giran las mane-
cillas del reloj. — 9: Ciertas clases d^ barniz que ios chinos y Japoneses 
usan. — 10: Hermana. — 11: Pronombre-
Problemas de Ajedrez 
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D O M I N G O 
PRIMERA CADENA 
11"15 Carta de ajuste. E l alma 
de España, por 101 Strings. 
H'SO Apertura y presentación. 
l l 'S l L a fiesta del Señor y 
santa misa. 
12'30 Concierto. "Sinfonía nü-
mero 102-Haydn". 
IS'OO Unidad Móvil. Es 




Directamente desde las 
pistas de Kitzbuelhel, 
retransmisión de las 
pruebas de "slalom" 
correspondientes a la 
Copa del Mundo. 
14'30 Primera edición. Infor-
mación general. 
IS'Oft Noticias. España y ex-
, tranjero. 
IS'SS Tarde para todos. A to-
do ritmo. E l nuevo "showB 
de Dick Van Düke: " E l di-
rector y la dama". Zoo-Loco. 
Chazzán el mago: " E n busca 
de la lámpara mágica". Ven-
triloquia: "Daniel Remy". 
Joe Rigoli: E n Tancredo Tar 
dón en busca de una profe-
• sión". Chacho, un rumbero 
al piano. E l "sohw" de Ja -
mes Stewart: "Pro bono pú-
blico". Mundo camp. Dibu-
jos animados: s ü p y Slap: 
"Cocinando".. Tardes cultas. 
Estrellas invitadas: "Los Ma 
chucambos" y Hügues Au-
fray. 
20"00 FUTBOL. Campeonato 
de Liga: Atl. de Madrid-
Oviedo. 
22'00 Telediario. Información-
nacional e internacional. 
22'45 Estrenos TV. 
•"Cuarentena" ("Quaranti-
ned"). 
Guión: Norman Kathow. 
Dirección: Léb 'fénnl : 
Intérpretes: Gary Collins, 
Jóhn Dehner, Susan Haward, 
Dan Ferrone, Wally Cox, Sam 
Jaffe, Tarry Moore, Sharon 
Farrell. 
Una gran clínica privada es 
puesta en cuarentena para 
evitar un riesgo de epidemia. 
Susan Haywarú 
OO'IO Ultimas' noticas. 
00'15 Tiempo para creer. 
00*25 Oración, despedida y cie-
rre. 
SEGUNDA CADENA 
18'30 Carta de ajuste. Danzas 
españolas por Lucero Tena. 
19'00 Presentación y avances, 
19'01 L a tribu de los Brady. 
19'30 Festival. 
2»'30 Mutsy el fantasma. "Un 
primo digno de Elmo". 
2r00 E l hombre del rifle. " L a 
historia de Sheridan", 
21'30 Cita con la historia. 
"Newton". 
22'0O Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
23'45 Cine-club. Ciclo King 
Vidor. " E l pan nuestío de 
cada día". (1934), 
00'15 Ultima imagen. 
L U N E S 
PRIMERA CADENA 
13'45 Carta de ajuste. Varia-
ciones líricas de D. Balles-
14'00 Apertura y presentación. 
14'0I Almanaque. Datos del 
día" . . . . , * 
14'30 Primera edición. Infor-
mación general. 
IS'OO Noticias. España y ex-
tranjero. 
15'35 Cómo es, cómo se hace 
> "Como se hace un programa 
filmado" (I), 
16'00 Mamá y sus increíbles 
hijos. "Danny busca a su pa-
dre". 
16*30 Despedida y cierre. 
17'45 Carta de ajuste. Canta 
Maruja Lozano. 
W m Apertura y presenta-
ción. 
18'01 Avance informativo. 
18'05 L a casa del reloj., Núme-
ro 202. "Cosas que podemos 
hacer" (I). . • 
18'25 Con Vosotros. Libro: 
"¡Viva el algodtAl". Tiro lo-
co: "Persona a prisión". Los 
Bovers: "Un lugar para mi 
sólo". 
19'30 1 ^ C h i r i p i t * ^ * * ^ 
19'40 Buenas tardes. Toros. 
2Ó'30 Novela. (Cap'tulo I de 
V). "La aritmética del amor ", 
de Blest Gana. 
21'00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21'35 E l octavo día, por mon-
señor Guerra Campos, 
2r45 Un, dos, tres... responda 
otra vez. Programa-concurso. 
23'00 s i las piedras hablarán. 
"Aranjuez". 
23'SO Veinticuatro horas. F i -
nal de los servicios informa-
tivos. 
24'00 Oración, despedida y cie-
rre. 
SEGUNDA CADENA 
20'00 Carta de ajusté. Cancio-
nes de Festivales Ibéricos. 
20'25 Presentación y avances. 
20530 "Los Beatles", "Nadie 
sabe el mañana". 
2r0O jazz vivo. "Gigantes del 
Jazz). (I) . 
21'30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacio-
nal. 
22'05 Rito y geografía del can 
te. Melchor dé Marchena. 
22'30 Hora once. " E l caballero 
de las botas azules", de R. de 
24*00 ultima imagen. 
M A R T E S 
PRIMERA CADENA 
13*45 Carta de ajuste. Cancio-
nes infantiles por el grupo 
"Recreo e Isabel". 
14*00 Apertura y presentación. 
14'01 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera iedic&ón. Infon-
mación general. 
15*00 Noticias. ESpsña y ex-
tranjero. 
15*35 Juego de letras. Progra-
ma-concurso. 
16*00 E l mundo de Shirley. 
" L a reunión", 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. E l tam-
bor de granaderos (R. Cha-
pí). 
18*00 Apertura y presentación 
18*01 Avance informativo. 
18*05 L a casa del reloj. Núme-
ro 203. "Cosas que podemos 
hacer" (II) . 
18'25 Con vosotros. Libro: " E l 
maravilloso país de los cuen-
tos". Torombolo y sus ami-
gos: "Miss Talento Nuevo". 
Furia: "Packy tiene proble-
mas". 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
19*40 Buenas tardes. Espec-
táculos. 
20*30 Novela. (Capítulo I I ) . 
" L a aritmética del amor", 
de Blest Gana. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
2r35 L a bolsa de las palabras, 
por Joaquín Calvo Sotelo: 
"De esta bobadita del Ro-
mance ". 
21*45 E l cine. Cíelo Mohtgome-
ry y Clift (II) . 
" L a heredera" <"The Hei* 
ress") (1949). 
Guión: Ruth Goest, basado 
en la novela "Washing on 
Square", de Henry James. 
Intérpretes: M o n t g omery 
Clift, Olivia de Havilland, 
Ralph Richardson, Mirlau 
Hopkins, Venessa Brown. 
Catherine vive con su padre 
que enviudó al nacer su hija. 
Catherine es heredera de la 
cuantiosa fortuna de su ma-
dre. E l padre desprecia a la Jo-
ven porque la considera torpe 
e idiota. Towsend, Joven de 
la localidad que acaba de llegar 
de Europa, corteja a la mu-
chacha. E l padre se opone a 
la boda considerando, que 
Towsend sólo viene por el di-
nero de su hija. 
23*45 Veinticuatro horas. Final 
de los servicios informativos. 
0010 Oración, despedida y cie-
rre. 
SEGUNDA CADENA 
20*00 Carta de ajuste. L a Or-
questa Lírica de Madrid in-
terpreta música de Isaac Al-
béniz. 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 ¡Más lejos! Actualidad 
deportiva. 
21*30 Telédiario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22*00 Patrulla Juvenil. "Los 
centinelas". 
23*00 Llamada. Programa reli-
gioso. 2ï'10 Encuentro , con 
la música. " E l coreógrafo Au 
relio Milos", 
24*00 Ultima imagen. 
M I E R C O L E S 
PRIMERA CADENA 
13*45 Carta de ajuste. Paseo 
musical por España. 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque. Datos del 
día. 
14r30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 Dos contra el mundo. 
"Lazos de sangre". 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Vihue-
listas españoles del siglo X V I , 
vihuela Jorge Fresno, 
IS'OO Apertura y presentación. 
IS'01 Avance informativo. 
18*05 L a casa del reloj. Núme-
ro 204. "Cosas que podemos 
hacer" y ( III ) . 
18*25 Con vosotros. Libro: "An 
ton Retaco: por los caminos". 
Los chicos del espacio. 
18*50 E l juego de la foca. Pro-
grama-concurso. 
WSd Los Chiripitifláuticos. 
19*40 Buenas tardes. Mundo 
femenino. 
20*30 Novela. (Capítulo I I I ) . 
" L a aritmética del amor", 
de Blest Gana, 
21*00 información nacional e 
internacional. 
21*35 Datos para un informe. 
Temas que ; preocupa». 
22*00 Tres eran tres. "Núme-
ro 7". 
22*30 Sam Cade. "Los herma-
nos*'. 
23*35 Veinticuatro horas. Final 
de los servicios informa riv os. 
24*00 Oración, despedida y cie-
rre. 
SEGUNDA CADENA 
20*00 Carta de ajuste. Cancio-
nero leonés por la Coral Isi-
doriana. 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 Monstruos a go-gó. "Mu-
seos de Historia Natural". 
21*00 Grandes i n t é r pretes. 
"Deutsche Bacli Solisten" 
(III ) . 
21*30 Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
22*00 Estudio abierto. Progra-
ma en directo con variedades, 
entrevistas y reportajes. 
OO'SO Ultima imagen. 
J U E V E S 
PRIMERA CADENA 
13*45 Carta de ajuste. E l maes 
tro Cámpánon© (Mazza). 
14'00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edicicsi. Infor-
mación general, 
IS'OO Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 De la "A" a la " Z " . Pro 
grama-concurso. 
16*00 Esa chica. "Desconfío 
de los actores". 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Cancio-
nes vascas, por Lágun Arteak. 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 Lá casa del reloj. Núme-
ro 199. "Jugando** (I). (Re-
petición), 
18*25 Con vosotros. Libro: "Ro 
bos misteriosos". Los Pica-
piedra:, " L a vaca ofendida". 
Centinelas del jjosque: " E l 
doctor Horse". 
19*30 Los Chiripitifláuticos, 
19*40 Buenas tardes. Miscelá 
neá. ' 
20*30; Novela. (Capítulo IV) . 
, " L a aritmética del amor". 
de Blest Gana. 
21*00 Información nacional e 
internacional. 
21*00 Telediario. Información 
naóiónál é internacional. 
21*35 España siglo X X . " L a 
proclamación de la Repúbli-
ca". 
22,00 sesión de noche. 
"Las maniobras del amor" 
<"Les grandes manoeuvres" 
(1955). 
Dirección: Rene Clair. 
Intérpretes: Gerard Phllipe, 
Michele Morgan. Yves Ro-
bert, Fierre Dux, Brigitte 
Bardot. 
E n la víspera de 1914, en una 
ciudad con guarnición, un 
teniente seductor apuesta con 
sus compañeros a que será 
capaz de enamorar a una be-
lla modista divorciada. Pero 
la muchacha se entera de 
sus intenciones y rompe con 
él. E l teniente marcha a la 
guerra, 
23*50 Veinticuatro horas. 
Oración, despedida y cierre. 
SEGUNDA CADENA 
20*00 Carta de ajuste. Fanta-
sía Bética, de Manuel de F a -
lla. 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 Bugs Bunny. "Claudio 
en la Legión Extranjera*'. 
21*00 Luces en la noche. Con-
tinuados. 
21*30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22*00 Primer mundo, 
22*30 Hawai 5-0. "Las trave-
suras de Guarnerius". 
23*30 Mundo Indómito. 
24*00 Ultima imagen. 
PRIMERA CADENA 
13*45 Carta de ajuste. La gui-
tarra según Turina. 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque. Datos d el 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 Ronda familiar. Progra-
ma del padre Sobrino sobre 
y para la familia. 
16*00 Embrujada, " E l fantas-
ma". 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. La mú-
sica del Paraguay, 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance Informativo. 
18*05 L a casa del reloj. Núme-
ro 200. "Jugando**. ( II ) . (Re-
petición). 
18*25 Con vosotros. Libro: 
"Animales inofensivos de ma 
la fama**. Skippy el canguro: 
" E l experimento". Cien mi-
llones de Jóvenes. 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
19*40 Buenas tardes. Revista 
de cine, 
20*80 Novela. (Capítulo V y 
último), " L a aritmética dfel 
amor", de Blest Gana. 
21*00 Telediarlo. Información 
ñaclonal e internacional. 
21*35 Crónicas de un pueblo. 
22*00 Estudio 1. 
"Murió hace quince años", 
de José Antonio Giménez 
Arnau. 
Realización: Gabriel Ibáñez 
Intérpretes: General Acuña, 
Luis Prendes; Diego, Sancho 
Gracia; Germán, Antonio Ca 
Teresa Rabal 
sas; Mónica, Teresa Rabal; 
Ramón, Carlos Casaravilla; 
Irene, Dianik Zurakwka. 
Una obra de intenso drama-
tismo, en la que se plantea 
Un conflicto generacional re-
suelto a la luz de la. concien-
cia, con un final duro y sor-
prendente. 
23*00 Veinticuatro horas. 
24*00 Oración, despedida y cie-
rre. 
SEGUNDA CADENA 
20*00 ; Carta de ájuste. Con-
ciertos .de Hantíel. 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 Dibujos ánimados euro-
peos. " L a honda y el dra-
gón" y " E l elèfante". 
21*00 Suegras. "Niñera, vete 
a casa". 
21*30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22*00 Galería número 94, Re-
vista de Artes. 
22*30 Misión imposible. " E l co-
hete'*. 
23*30 Pequeño estudio. "Peca-
dilles de juventud", 
24*00 Ultima imagen. 
S A B A D O 
PRIMERA CADENA 
11*45 Carta de ajuste. Peret 
y sus gitanos. 
12*00 Apertura y presentación. 
12*01 Hoy también es fiesta. 
Programa infantil. 
14*00 Almanaque. Datos i del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias, España y ex-
tranjero. 
15'3S De norte a sur. 
Peter Lawforú 
"Teruel: Mudéjar y pueblos 
escondidos". 
Guión: Antonio Bernabéu. 
Realización: B. Moro. 
Este programa nos habla de 
la provincia de Teruel, así 
como de su capital, regada 
por el Turia y sus pequeños 
afluentes, cuyos desniveles ha 
de salvar la ciudad para ex-
pandirse, de su macizo vege-
tal más frondoso, o sea, la 
Sierra de Albarracín, con su 
gran pinar, que sirve de al-
bergue a un ganado compuee 
to por más de setenta mil 
cabezas; de sus . pintorescos 
y escondidos pueblecitos; su 
yacimiento dé Ojos Negros, 
que se viene explotando des-
de 1900; de sus puentes, su 
arte y de todo lo que carao 
teriza a este trozo de España. 
16*30 Primera sesión. 
"Dos hermanas de Boston" 
("Two Sisters fron Boston) 
(1946). 
Guión: Myles Connolly. 
Dirección: Henry Koster. 
Intérpretes: Kathryn Gray-
son, Juñe Allyson, Jimmy 
Durante. Peter Lawford y 
Lauritz Melchior. 
Para evitar que su familia 
se entere de que baila en un 
"musi-hall", una muchacha 
finge ser cantante de opera. 
Con ayuda del empresario y 
de su hermana, consigue un 
contrato y el triunfo, y su 
hermana un marido. 
18*00 L a casa del reloj. Núme-
ro 201. "Jugando" (y I U ) . 
(Repetición). 
18*25 Vuestro amigo Quique. 
18*40 Los Chiripitifláuticos. 
19*30 Subasta de triunfos. Pro-
grama-concurso. 
20'30 Planeta azul, por Félix 
Rodríguez de la Fuente. 
2r00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21*35 L a tía de Ambrosio. "Ro-
sita**. 
22*00 Divertido siglo, "1916". 
23'00 Veinticuatro horas. F i -
nal de los servicios informa 
tivos. 
23*30 Centro médico. "Terror". 
OO'SO Oración, despedida y cíe 
rre, 
SEGUNDA CADENA 
18*30 Carta dé ajuste. Candi, 
nes "Camp**. 
18*55 Presentación y avances. 
19*0» Deporte en la 2. Rugby 
Escocia-Gales. 
20*30 Correcaminos. "Se van, 
se van, me voy". 
21*00 Mi mundo. "Los preten-
dientes". 
21*30 Telédiario 2. Informa-
ción nacional e internacio-
nal. 
22*00 Crónica 2. Revista de 
actualidades, dirigida poi 
Carlos Sentís. 
22*30 Ficciones. "Historia de 
un niño", 
23'30 Nocturno. "Metamorfo-
sis sobre temas de Weber y 
Till Eulenspiegel", 
00*30 Ultima imagçn. 
TELEVISORES 
AIMGLO 
18 meses plazo 
RADIO MORANCHO 
E 0 1 R D G . R 
HOLLYWOOD. — E l famoso. actor de la pantalla Edward G. Rohin-
son, intérprete de más de cuarenta películas, que ha fallecido, a la 
¿dad de ochenta años, en. el hospital erj. que ingresó a primeros de 
este mes.—(Telefoto .CIFRA GRAFICA-UPI.) , , 
LOS ANGELES (California). — 
Él ' famoso^ actor norteamericano 
Edward (1. Robinson, quien Ínter-, 
pretó el papel de duro en más de 
cuarenta, películas de gàngsters, 
murió anoche eii Hollywood, a la 
edad de ochenta años. El 17 de mar-
zo próximo iba a recibir un «Osear» 
honorario , en,; la ,gp,trega .apual-<d^r 
los famosos premios cinématogirá-' 




Hoy domingo, día 28, se, proyec-
tará en el salón de actos del Co-
legio Mayor Universitario "La Sa-
lle" (San Juan de la Cruz. 22), la 
película "Péndulo", dirigida p o r 
George Schaeffer e interpretada 
por George Peppard, Jean Seberg 
y Richard Kiley. 
Mañana lunes, festividad, de San 
Valero, se proyectará el f i lm ,diri-
gido por Roger Coriïian "La ma-
tanza de San, Valentín", interpre-
tado por Jáson Robards, Georges 
Segal' y Ralph Meeker. >*! 
Las sesiones, en ambos días, da-
rán comienzo a las cinco y siete y 
i cuarto de la tarde. 
CINECLUB "GOYA" 
CICLO DE CINE JAPONES (IV). 
Hoy domingo, día 28 de enero, a 
la¿ siete de la tarde, se proyectará 
ei fi lm de Kaneto Shindo "Kuro-
néKo'V'.siguifendó el ciclo, de cine 
japonés. . _ ' . ^ 
5 La proyección y ef debate, como 
de costumbre, en ,el, salón de actos 
del Colegio "El Carmelo" (La Gas-
ea. 25). 
COLEGIO MAYOR "VIRGEN 
DEL CARMEN" 
Durante los dias 28 y 29, en se-
siones de cinco y siete de la tarde.. 
se proyectarán en ef salón de actos 
del Colegio M a y o f . Universitario 
"Virgen del Carmen" (calle de Al-
baréda. núm. 23),, las siguientes 
películas: 
Hoy domingo, día 28: "Grand 
Prix", dirigida por John Franken-
heimer e interpretada por James 
Garner, Eva María Saint, Y ves 
Montand. 
Mañana lunes, día 29: "El canto 
del mundo", dirigida por Marcel 
Camus e interpretada por Cathe-
rine Deneuve, Hardy Gruger, Char-
lef Vanel. 
"EPITAFIO POR UN 
SEÑORITO" 
MADRID.—El actor asturiano 
Arturo Fernández será el prota-
gonista principaít de la película 
titulada "Epitafio por un señori-
to", que va a coproducir con 
Francia, Andrés Velasco,; Aún no 
se sabe quién será el ehcargado de 
dirigir el filme, pero es posible 
que, junto al intérprete español 
figure en el reparto la, francesa 
Prancoise Pablan.—PYRESA. 
ESTRENOS PARA M A Ñ A N A , L U N E S 
( 0 S O MATINAL 11'4̂ 5 y .5, 7, 9 y 11 
UNA HISTORIA DESCONCER-
TANTE.. UNA CARRERA CON 
TRA EL TIEMPO... Y UNA 
BELLA HISTORIA DE AM£)R 
V I C T O R I A 
EL AGUDO PROBLEMA 
SOCIAL DE LAS MADRES 
SOLTERAS 
b u s c a 
M e l 
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D I R E C T O R 
W A R I S H U S S E I N 
T E C H I M I C O L O R 
¡UNA PELICULA QUE HACE 
PENSAR Y DA QUE HABLAR! 
5, 7, 9 y 11 - (Mavores 18 años) 
L A T I N O Sesiones: 5 . 7 . 9 - 11 . (Mayores de 18 anos) 
V I A 1VI O S C U 
f A ' Rit * r u s M ^ a n - Warren Mitch^l 
Marcello Mastroianm - RH* ' ^ . „ 
Mañana: C H A R R O ,A 
ROSELLINI VENDRA A ESPAÑA 
MAE(RID. — El veterano, hom-
bre de'cine y televisión italiano, Rc# 
bertò Rbsellini, sera objeto de un 
homenaje por ia Filmoteca,'Nacio-
nal, que está, ofreciendo en ra ac-
tualidad, un ciclo sobre su óbra oí 
nematorráf ica. 
TEATROS 
PRINCIPAL. — Dos últimos días. 
Compañía Gemma Cuervo -
Fernando Guillén. 715 y 11. LA 
VIDA EN UN HILO, de Edgar 
Neville, adaptación y dirección, 
Luis Escobar. Mañana, ¡des-
pedida! (Todos públicos.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — Matinal a las 11'45 
5,7, 9 y 11. (Mayores 18.) DIA& 
NOSTICO: ASESINATO. Me 
trocolor. James Coburn, Jenni-
fer O'Neill. Mañana, matinal 
a las 11'45 
COLISEO. — Matinal a las 11'45 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) EL 
VIKINGO. J. L. López Váz, 
quez, Conchita Velasco, Mary 
Francis. Mañana, matinal a las 
11'45. 
COSO. — Matinal a las 11'45. 
7, 9 y 11. (Mayores 18.) DIAS 
DE ANGUSTIA. Cinémascopí 
Eastmançolor. Dagmar Lassan-
der, Susan Scott. Ültimo día 
Mañana, en matinal a las ir43 
y 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14.) 
E s t r e n o . EN BUSCA DEL 
AMOR. 
DORADO. — Matinal a; las 11'45 
5, 7, 9 y, 11. (Mayores 14 y me-
'snores acompañados.) EL RO-
BO DEL ufi/iMANl'E AZUL, 
Bra^ Harris, Dana Andrews 
Mañana, matinal a las i r45 , y 
5, 7, 9 y 11. (Todos públicos.) 
EL CASTILLO DE FU-MAN-
CHU. Estreno. 
FLETA. — Matinal a las 10'45, 
y 6'30 tarde y 10 noche. (Ma-
yores 14 y menores acompaña-
dos.) Cuarta semana. EL VIO-
L I N I S T A EN EL TEJADO, 
Todd-Ao-Color y sonido este-
reofónico. Topol, Norma Gra-
ne. (Pase . de la película,, 6'45 
• y 10'15.) Mañana, matinal a las 
10'45. 
GOYA. — Matinal a las 11'45, y 
5, 7, . 9 y 11. (Mayores 18.) EL 
JEFE DE LA MAFIA. Antonio 
Sábato. Telly Savalas. Maña-
na, en matinal a las i r45 , y 5, 
7, 9 y 11. Estreno: EL DIVOR-
CIO ES COSA DE TRES. 
MOLA. — 5 tarde. (Todos públi-
cos.) M I , AMIGO EL FANTASr 
' MA. Technicolor. 7, 915 y 1115. 
• (Mayores 18.)' SOLÓ SE VIVE 
DOS VECES. Technicolor. Ja-
mes Bond, Sean Gonnery, Mia 
Hana. 
PALACIO. — Matinal infantil a 
las 11'45. LA VIDA S I G U E 
IGUAL. Julio Islesias. 4'45, 7, 
915 y 11'15. (Mayores 18.) FRE-
NESI. Film de A. Hitchcock, 
con John Finch, Alee McCo-
uen. Mañana, matinal a las 
11'45. (Todos públicos.) NO LE 
BUSQUES TRES PIES. A las 
5, 7, 9 y 11. LA VICTIMA DE-
SIGNADA. (Mayores 18.) 
PALAFOX. — Matinal a las 11'45; 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) EL 
ZORRO Y LA RAPOSA. East 
mancolor. John Mills, Carol 
Withè. 
REX. — .Matinal a las 11'45. 5, 
' ' 7, 9 y" 11. (Mayores 14.) :LOS:¡ 
INDESEABLES. Panavisión 70 
nim. Eastmançolor y sonido 
estereofónico. P a u l Newman, 
Lee Marvin. Mañana, matinal a 
las 11'45. 
VICTORIA. — A las 11'45, ma 
tínal infantil. AÑO 79, LA DES-
TRUCCION DE HERCULANO 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LA 
INVASION DE LOS BARBA-
ROS. Cinemascope. Technico-
v lor. Laurence Harvey, Orson 
Wclles, Sylva Koscina. Ultimo 
día. Mañana, a las ir45, mati 
nal infantil. EL DIA MAS LAR-
GO DE KANSAS CITY. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. —: Matinal a 
11'45, y 5, 7, 9 y 11. (Todos pú-
blicos.) EL NOVIO (The boy 
friend). Metrocolor. T w i g g y 
(versión original). Mañana, ma-
tinal a las 11'45. 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Mar 
yores 14.) 5 + 1. Eastmanço-
lor. Johnny Hallyday, Los Ro-
lling Stones. Ultimo día. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7. 9 y 11. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) S e g u n da semana. 
LA PRIMERA AMETRALLA-
DORA DEL O E S T E . Dean 
Martin, Carol White. Mañana: 
EL JEFE DE LA MAFIA, 
, ARLEQUIN. — Matinal a las 
11'45, y tarde a las i5. Gran pro. 
grama infantil Walt Disney 
FESTIVAL MICKEY MOUSE 
Dibujos en Technicolor. 7, 9' 
y 11 (Mayores 18.) EL SECRÉ. 
TO DE SANTA VITTORIA. Ci 
nemascope. Technicolor. An 
thony Quinn, Anna Magnani. 
Ultimo día. Mañana, matinal 
aJas 11'45, y tarde a las 5. FES-
TIVAL MICKEY MOUSE. 
DELICIAS. — Desde las 4'45. Ul-
tima sesión, 11 noche. (Mayo-
res 18.) EL VALLE DE LAS 
MUStECAS. Cinemascope. Co-
lor de Luxe. Patty Duke, Su-
san Hayward. ültimo día. 
DUX. — 4'45, 7, 915 y 1115. (Ma-
yores 14.) LOS TRES MOS-
QUETEROS. Technicolor. Ge-
ne Kelly, Lana Turnar. 
GRAN VIA. — 5, 7. 9 v 11- (Ma-
yores 18.) LOS DESESPERA. 
DOS. Cinemascope. Eastman-
çolor. George Hilton, Ernest 
Borgnine. Ultimo día. 
MADRID. — Sala 1: Matinal a 
las 11'30. 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) ¡KILL! (MATAR). East-
mancolor. Stephen Boyd, Jean 
Seberg. Ultimo día. Mañana, 
a las 11'30, matinal, y 5, 7, 9 
v 11. LA INVASION DE LOS 
BARBAROS. Sala 2: Matinal a 
las 11'30. 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) EXPERIENCIA PRE-
M A T RIMONIAL. Eastmanço-
lor. Ornella Muti, Alessio Ora-
no. Ultimo día. Mañana, a las 
11'30, matinal infantil. TINTIN 
EN EL TEMPLO DEL SOL 
Dibuios en . Technicolor. 
NORTE. — 4 tarde. (Todos p ú 
blicos.) EL ZORRO Y LOS 
TRES MOSQUETEROS. 6, 8 v 
10. (Mayores 18.) VARIETES. 
>ara Montiel, Vicente Parra. 
PAX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos oú-
yicos.) EL DIA DE LOS ENA-
MORADOS. Eastmançolor. To-
iy Leblanc, Conchita Velasco. 
-PAFIS. - 5", 7, 9 v 11. (Mavo-
res I f . ) ¿QUE ME PASA, DOC-
TOR? TtrhnuT.ior ' B a r b r a 
StreJsand, Ryan O'Neal. 
RIALTO., — Matinal a las 11'45, 
315, 5, 7, 9 y 11. (Todos públi. 
eos.) TRES SUPERHOMBRES 
EN TOKIO. George Martin, 
Dick Gordon. 
ROXY. — 4'45, 7 , 9 v 11. (Ma-
yores 14.) LOS COW BOYS. Ci-
ñemascope. Technicolor. John 
Wayne, Roscoe Lee Browne 
Ultimo día. 
SALAMANCA. — 4 tarde. (Todos 
públicos.) TARZAN Y LAS IN-
TREPIDAS AMAZONAS. John-
ny Weissmuller. 6, 8 y 10. (Ma-
yores 18.) X Y ZEE (SALVA. 
JE Y PELIGROSA). Elizabeth 
Tavlor, Michael Caine. 
TORRERO. — 5 7, 9 v 11. (Ma-
yores 14.) ENTRE DOS AMO-
RES. Eastmançolor. Man o 1 o 
Escobar, I r a n Eory. Ultimo 
día. , 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 4'30 y 
11. PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
CA 
Un nuevo concierto en . nuestra 
Filarmónica, el próximo martes, 
día 30 del actual, y un nuevo ar-
tista que será dado a conocer a 
los aficionados de la ciudad por 
la veterana y prestigiosa entidad 
zaragozana. Se trata del joven pia-
nista español Ricardo Requejo. 
En cursos precedentes y desde 
su fundación, la Filarmónica de 
Zaragooza ha prestado un espe-
cial interés en ofrecer sus sesiones 
a jóvenes y prometedores artista* 
que en ella, puede decirse, inicia-
ron una brillante carrera interna-
cional. Pilar Bayona, Del Pueyo, 
Cassadó, Weisenberg. Perras, etc., 
pueden servir de muestra de ello, 
a los que se unen más reciente-
mente Orozco, Baciero, Beroff, Fra-
ger, etc., situados hoy en lugares 
de privilegio en el concurso mun-
dial. 
S A L A ESPECIAL E L I S E O S 
E O M f l M A R T E Y ENSAYO 
DESDE MAÑANA, ¡VUELVE! 
En VERSION ORIGINAL, INTEGRA, la 
aran realización de VITTORIO DE SICA 
S O F I A LOREM 
J E A M - P M J L 
BELMONDO 
R A F 
VALLOME 
O C I A R A 
(dos m u j e r e s ) 
SEGUN LA OBRA DE ALBERTO MORAVIA 
UN RLM DE VITTORIO DE SICA 
5, 7, 9 y 11 (Mayores de 18 años) 
C O Y A 
M A Ñ A N A , , E S T R E N O 
E n matinal 11'45, y 5, 7 , 9 y 11 
i Un gran éxito del cine italiano y de su gran director Pietro Germi! 
Un excepcional intérprete (recuerde «El graduado»). Era un tímido que, 
cuando besaba, echaba chispas. Su amor con María Rosa era la guerra; nunca 
se conoció un amor más estrepitoso 
D U S T I I U 
H Q F F M A i y 
m 
E N 
e l d i v o r c i o 
TBCHNtCOLOR 
UN FILM DE P I E T R O G E R M I STEFANIA SANDRELLl 
CARLA SRAV1NA 
MAYORES 18, EXCLUSIVAMENTE 
COLISEO EQUITATIVA, ÑO ESTRENA MAÑANA 
CONTINUANDO LA TRIUNFAL PELICULA 
E l V I K l N C O 
J. Luis López Vázquez - Conchita Velasco 
MAYORES 18, EXCLUSIVAMENTE 
D O R A D O 
MAÑANA, 
ESTRENO 
En matinal I V 4 5 , y 
5, 7, 9 y 11 
...El más inquietante 
persionate en su más 
d i a b ó lica aventura. 
No miren a Fu-Man-
chu a los ojos. ¡Es 
peligroso! 
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L A I N T I 1 
E/ maríes, Consejo LA UNIVERSIDAD LABORAL CELEBRO LA 
é perra en elCLR. I FIESTA DE S 
(íontra los presuntos autores del 
atentado al Consulado francès 
L a «Orden de la Plaza», de Capitanía General, correspondiente al 
pasado viernes, día 26, publica lo siguiente: 
«Dispuesta por la autoridad judicial de la región la vista y fallo 
en Consejó de guerra ordinario de la causa número 434-72, instrui-
da por el comandante juez del Juzgado Militar número 5 de esta pla-
ï a contra los paisanos Alvaro Noguera Galvet, Luis Javier Sagarra 
Ce Moor, Antonio Mellado Romero, Fernando Burillo García, Clau-
dio Solsona Aznar y Juan Ignacio Vigil-Escalera Azcoaga, por terro-
rismo, dicho acto tendrá lugar el día 30 de enero, a las diez de la 
mañana, en la Sala de Justicia del C.I.R. número 10. 
Presidente, coronel de Infantería don Oscar Almeida de Sierra, 
de la Zona de Reclutamiento y Movilización número 51. . 
Vocal ponente, capitán auditor don Francisco Curiel Lorente. 
Vocal primero, capitán don José de León Quintero, del Grupo Li-
gero de Caballería. 
Vocal segundo, capitán de Artillería don Eloy Lagos Herrería, 
de Artillería de Campaña número 20. 
Vocal tercero, capitán de Ingenieros don José Frade Gimeno, del 
Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros. 
Primer suplente, capitán de Infantería don José Serichol Aguile-
ra, del Regimiento «Las Navas» número 12. 
Segundo suplente, capitán don José Mayoral Dávalos, de la Agru-
pación Mixta de Encuadramiento número 5. 
Fiscal, el jurídico militar de la región.» 
LETRADOS DEFENSORES 
' Los letrados que intervendrán en este Consejo de guerra son los 
siguientes: don José Antonio Ruiz Galve, que defenderá a José An-
tonio Mellado, para quien el ñscal pide pena de muerte; don Vicen-
te Alquézar García, que defenderá a Luis Javier Sagarra de Moor, 
para el que se pide también pena de muerte; don Emilio Eiroa Gar-
cía, defensor de Alvaro Noguera Caivet, para quien se solicita, asi' 
inismo, l a pena capital; don Ramón Sáiz de Varanda, defensor de 
plaudio Solsona Aznar, para el que se piden treinta años de reelu-
sión; don Francisco Polo Blasco, defensor de Fernando Burillo Gar-
íEÍa, para el que se piden también treinta años de reclusión, y don 
José Juste Benedí, que defenderá a Juan Ignacio Vigil-Escalera Az-
coaga, para quien el ñscal pide la absolución. 
Como se recordará, este Consejo de guerra está motivado por 
el acto de terrorismo perpetrado el día 2 de noviembre de 1972 con-
tra el Consulado de Francia en Zaragoza, a consecuencia del cual 
falleció, días después, el cónsul, M. Roger Tur, 
ÍO S DE A i 
# Misa solemne, sesión atádámai, entrega 
de éiwersos premios e impmkión ée bems 
Aspecto que ofrecía el salón de actos de la Universidad Laboral durante el .solemne acto académico, 
celebrado ayer con motivo de ta festividad de Santo Tomás de ÁquinOi—(Foto MONGE.) 
Ayer, día 27, festividad de Santo 
Tomás de Aquino, la Universidad 
Laboral honró a su Santo Patrono 
con diversos actos. 
A las once de la mañana, y en 
la iglesia del Centro, que aparecía 
DE CUATRO 
ES ï MEDIO A VARIOS PUEBLOS 
Expresó su sentimiento por la marcha del 
señor Orbe Cano y su satisfacción por el 
nombramiento del señor Trillo-Figueroa 
A mediodía de ayer, la Dipu-
tación Provincial celebró sesión 
^leñaría bajo la presidencia de 
SU titular señor Baringo. Tras la 
lectura del acta anterior, que fue 
aprobada,' se fijó la fecha- del 
é íá 23, a las ocho y media de la 
tarde, para la celebración del 
Pleno correspondiente al mes de 
febrero. 
Antes de entrar en ©I orden del 
día, el presidente dio cuenta del 
fallecimiento del que fue director 
del Hogar Pignatelli, don Joaquín 
forrero, destacando su gran la-
for al frente de dicha Institución 
durante muchos años, así como 
de la muerte de la reverenda ma-
dre Gloria Asaso, que durante 
cincuenta y cinco años prestó sus 
servicios en d Hospital de «Nues-
tra. Señora de Gracia» con una 
abnegación y eficacia extraordi-
narias. Constó en acta el senti-
miento de la Corporación, que 
será transmitido a sus respecti-
vos familiares. 
También sé refirió el señor Ba-
ringo al reciente fallecimiento del 
ex ministro ,de Agricultura, don 
Cirilo Cánovas, Medalla de Oro 
"FOPISA", EN 
Con motivo de la apertura de la 
delegación en Zaragoza del Fondo 
de Propiedad Inmabiliaria «F.O.P.I.-
S.A.», el director de la misma, don 
Francisco Seral Iñigo, celebró una 
reunión informativa con los direc-
tores y representantes de los me-
dios de información de nuestra ca-
pital. 
Esta reunión consistió en una ce-
na - coloquio en el transcurso, 4« 
la cual el señor Seral, a quien 
acompañaban los miembros del 
equipo de «F.O.P.I.S.A> en Zara-
goza explicó con amplitud y gran 
amenidad los fines de la citada en-
tidad que extiende ahora entre nos-
otros su ámbito de negocios. 
Expresamos nuestra cordial bjsn-
vsnida a este Fondo Inmobilia.no. 
cuya presencia' en Zaragoza, viene 
* poner de relieve en este imipor-
iajite campo de i a actividad finan-
çjera el extraordimrio auge q w 
Zaragoza está akanzandó en todos 
jps niveles. 
de la Provincia, y durante cuyo 
mandato se realizaron importan-
tísimas obras y mejoras en el 
sector agrario. E l sentimiento de 
condolencia de la Corporación 
será testimoniado a la familia 
del finado. 
Por último, el presidente de la 
Corporación, al referirse a los 
nombramientos de gobernadores 
civiles acordados en el últ imo 
Consejo de Ministros, manifestó 
que en el corazón de todos los 
zaragozanos se producían en es-
tos momentos dos sentimientos: 
por una parte, el de dolor por 
la separación física de dón Ra-
fael Orbe Cano, como amigo y 
como gobernante, que ha reali-
zado una gran labor " en la pro-
vincia, y por otro, el de satisfac-
ción, porque para sucederle en el 
cargo haya sido designado perso-
na tan relevante como don Fe-
derico Trillo-Figueroa, buen cono-
cedor de Aragón, y al que augura 
un seguro éxito en su gestión. L a 
Corporación acordó constase en 
acta el sentimiento por el tras-
lado del señor Orbe Cano y la 
alegría por la designación del 
señor Trillo-Figueroa. 
ORDEN DEL DIA 
E n el orden del día figuraban 
cincuenta y dos dictámenes que 
fueron aprobados y entre los que 
destacan los siguientes: 
De la Comisión de Beneficen-
cia, otorgar una subvención de 
7.000 pesetas como ayuda econó-
mica a la Casa Asilo de las Her-
manitas de los Ancianos Desam-
parados. 
Se aprobó un dictamen de la 
Comisión de Educación, Depor-
tes y Turismo por la cual se con-
cede una subvención para el de-
sarrollo de las actividades depor-
tivas en la ciudad de Caspe. De 
la misma Comisión se aprobaron 
un dictamen respecto al concier-
to concluido entre el Centro Coor-
dinador de Bibliotecas y el Ayun-
tamiento de Belchite, y la ins-
cripción de la Diputación Provin-
cial al I X 'Coi|greso de Historia 
de la Corona d i Aragón, 
A propuesta de la Comisión de 
Obras Públicas se aprobaron cer-
tificaciones de diversas obras, 
por un importe que se aproxima 
a los cuatro millones de pesetas. 
Por la Comisión de Coopera-
ción se acordó abonar a varios 
Ayuntamientos cantidades que 
superan los cuatro millones y 
medio de pesetas, con destino a 
obras de pavimentación, sanea-
miento, conducción de aguas y 
alumbrado. 
L a Comisión de Organización 
del Trabajo dio cuenta de la re-
solución de la Dirección General 
de Administración Local sobre 
amortización de la plaza de di-
rector administrativo del Hogar 
Infantil de Calatayud en la plan-
tilla de la Diputación Provincial; 
aprobar la lista provisional de 
admitidos y excluidos a la oposi-
ción para provisión en propiedad 
de diecisiete plazas de músicos 
para la Banda Provincial de Mú-
sica, y concertar servicios , de 
practicantes y de médicos de 
guardia en el Hospital Provincial 
«Nuestra Señora de Gracia». 
m Cl/lMAl 
PROXIMA CONFERENCIA 
DE GIMENEZ AZNAR 
EN EL 
El próximo miércoles, día 31, a 
las ocho menos cuarto de la tarde, 
don José Giménez Aznar pronun-
ciará una conferencia en el Círculo 
"Medina", titulada "¿Por qué han 
de ser rentables los teatros muni-
cipales?". 
La entrada será pública. 
MECANICA DEL AUTOMOVIL. 
El lunes día 5 de febrero dará co-
mienzo un nuevo Curso de Mecá-
nica del Automóvil. A l igual que 
los que se vienen celebrando has-
ta, ahora, las enseñanzas se dan 
sobre motor, completándolo c o n 
tres charlas sobre reglas de tráfi-
co, socorro en la carretera y mo-
ral en la carretera. 
L I T E R A T U R A SUDAMERI-
CANA — A partir del jueves día 
8 de febrero tendrá lugar un cur-
sillo de diez lecciones sobre novela 
sudamericana, dirigido por don Luis 
Horno Liria. 
La matrícula para estos cursillos 
puede realizarse todos los días, de 
cuatro a nueve y media de la tar-
de, en el Círculo "Medina" (Coso, 
número 86, primero). 
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totalmente, llena por las alumnas,. 
tuvo lugar una misa que fue oficia-
da por el reverendo don José An-
tonio Trol, capellán de la Universi-
dad Laboral, y que pronunció una 
elocuente homilía, glosando la sig-
nificación del patroriazgó dé Santo 
Tomás de Aquino para los estudian-
tes y destacando las virtudes cris-
tianas, y humanas de aquel Santo 
Padre de la Iglesia. 
Ocupaban lugares destacados en 
el aspecto comercial como en el. 
político, siendo en la actualidad, de 
hecho" el idioma que se ha conver-
todo en segunda lengua para todas 
aquellas personas que quieran rela-
cionarse con otras a escala interna-
cional, sea cüal fuere su nationali-
dad si no lo'tienen como leñguá 
materna. 
La magnífica exposición de la pro-
fesora doàaï Magdalena Sofía Arillo 
L a rector de ta Universidad Laboral, señorita doña María Victoria 
Eiroa, hace entrega del premio correspondiente a una de las alum-
nas que obtuvieron la máxima calificación durante el pasado curso 
escolar 
el templo, la rector, señorita doña 
María Victoria Eiroa; el delegado 
provincial dé Trabajo, don Camilo 
Sueiro Rodríguez; el coronel efe 
de Estudios de la Academia Gene-
dal Militar, don Serafín Pardos; el 
jefe del Centro Regional de Teleco-
municación, dón Francisco Melgui-
zo; la vicerrector jefe de Estudios 
del Centro, doña Eugenia Carmen 
Roche Herrero; el secretario gene-
ral del Centro, don Leandro Cay, y 
otras personalidades. 
ACTO ACADEMICO 
Posteriormente, las autoridades e 
invitados pasaron al salón de actos 
de la Universidad Laboral que ofre-
cía un brillantísimo aspecto total-
emnte lleno de alumnas luciendo las 
becas y distintivos de los diferentes 
Colegios del Centro. 
Abierto el acto por la rector, in-
tervino en primer lugar la vicerrec-
tor, doña Eugenia Carmen Roche 
Herrero, que pronunció unas elo-
cuentes palabras subrayando la so-
lemnidad de'esta ornada académi-
ca, y seguidamente se procedió a la 
lectura de los nombres de las alum-
nas que obtuvieron matrícula de 
honor en el curso académico 1971-72 
y que, sucesivamente, pasaron por 
el estrado presidencial a recibir los 
honores, correspondientes entre los 
aplausos de todos los asistentes. 
Terminada la entrega de premios, 
la profesora de inglés del Centro, 
doña Magdalena Sofía Arillo Cres-
po pronunció la lección magistral 
sobre el tema "Presente y futuro de 
la lengua inglesa". 
Con una extraordinaria documen-
tación y conocimiento del tema y 
unido ello a una gran amenidad, la 
citada profesora desarrolló este in-
teresante tema partiendo del origen 
común de las lenguas que se ha-
blan en el mundo y explicando có-
mo a través de diversas épocas his-
tóricas, el italiano, el castellano de 
los Austrias y el francés de los Bor-
bones. sucesivamente y después el 
inglés propiamente dicho, al que 
sucede en su hegemonía expansiva 
el "inglés americano" o "inglés bri-
tánico", va imponiéndose en las más 
remotas áreas geográficas tanto en 
Se reciben esquelas hasta 
las dos. de" .fc ròàdrugada i 
Crespo fue seguida con la más viva 
atención y, finalmente, premiada 
con una larga y sincera ovación. 
Posteriormente, se celebró la im-
posición de becas a las nuevas 
alumnas de la Universidad Laboral, 
finalizando el acto académico con 
el cantó colectivo del "Gáudemaus 
Igitur". 
M m m 
ventà i i público 
Fijados por la Comisión Provincial 
delegada de Precios 
Bajo la presidencia del señor delegado regional de Comercio se 
ha reunido la Comisión Ejecutiva Provincial Delegada de Precios 
a fin de estudiar y proponer los máximos de venta al público du' 
rante lá semana comprendida entre los días 29 del corriente m°s 
al 4 de febrero. Asistieron a la reunión los siguientes señores: un 
representante de la Delegación Provincial del Ministerio de Ágri, 
cultura, secretario del Gobierno civil, secretario técnico provincial 
de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, el jefe 
provincial de Comercio Interior, representante de la Cámara Ofi. 
cial de Comercio e Industria, director gerente de «Mercazarago-
za, S. A.»; don Emilio Fondevila Escartín, jefe del Sindicato Pro-
vincial de Ganadería; don Emilio Vera Tello, presidente de la Her-' 
mandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Zaragoza; don Lá-
zaro Soler Cánovas y don Jesús Zueco Santos, por el Sindicato Pro-
vincial de Frutos y Productos Hortícolas, y don Eduardo Usón La-
cal y don Leopoldo Toral Mousse, por el de Pesca. • < 
Estudiados detenidamente los precios señalados durante la se. 
mana anterior, vista la evolución del mercado y las previsiones ra-
zonables para la próxima y oído el parecer de todos los asistentes 
después de un amplio cambio de impresiones, se acordó por unani' 
midad proponer al señor gobernador civil, como precios máximos 
de venta al público que han de regir en esta capital y provincia du-
rante la semana del 29 del corriente mes al 4 de febrero, los que 
a continuación se indican: 
Precio por kilo 
F R U T A S 2.' 
MANZANAS.—Belleza de Roma 18'— Ptas. 
Golden Delicious 21'— » 
Verde Doncella 20'— » 
Reineta 24'— » 
Starking Delicious 21'— » 
NARANJAS.—Navel 15— » 
Navelina 15'— » 
PERAS.—Blanquilla o de agua 26'— » 
Roma 24'— » 
PLATANOS 32'— » 
H O R T A L I Z A S 
ALCACHOFAS 33'— » 
CEBOLLAS SECAS 16— » 
COLIFLOR 15'— » 
PATATAS.—(Extra enmallada) 8'— 7'50 » 
TOMATE.—Canario 14'— » 







9'50 , » 
20'— » 
16'— » -






PESCADO FRESCO Precio ppr. kilo 
Extra 
Boquerón o anchoa 55'—Ptas. 3 3 C ptas; 27'-^ Ptas. 
Jurel o chicharro — 18'— » 15'_ »• 
Sardina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40*— » 35— » 24'— » 
Aprobada esta propuesta por mi autoridad, se hace público para, 
general conocimiéñtó y cumplimiento. 
Zaragoza, 26 de enero de 1973. — ÉL GOBERNADOR C I V I L . 
Concurso de redacción 
| T o r q u é e s t u d i o " 
Entre alumnos de Enseñanza Media 
La Delegación Nacional de la Ju-
ventud convoca ^1 concurso nacio-
nal de refección; para, alumnos de 
Enseñanza, .Media ísobre;. el tema 
«Pqr qué estudio^ como'. estímul© 
a las, respuestas, de la Juventud 
estudiantil en torno a lo contem-
áo en-él..,artíeulov.quinto-del Fue-, 
ro de-los Bspa&oles, según el cual 
¿todos los ^paño les ítieosn el de-
frecho de recibir educación e Ins-
trucción y el deber de adquirirlas». 
Pueden participar todos los es-
colares de Enseñanza Media que 
lo deseen, debiendo tener los, t ra-
bajos una extensión de tres foMos 
como máximo, escritos a máquina 
y a doble espacio; ' o escritos a ma-
no con letra clara, constando en 
los mismos, nombre eompléto, d i -
rección, centro y nivel que se es-
S P O S 
EG10N 
El "Boletín Oficial del Estado", 
en su número correspondiente ¿1 
día de ayer, publica las ¡siguien-
tes Idisp^Eíciiones que ¡afectan a 
nuestra región: 
Orden del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, por la que se con-
voca concurso de traslado para la 
provisión de vacantes- existentes 
en el Cuerpo de profesores de. en-
trada de Escuelas de Artes Apli-
cadas y Oficios Artísticos, y entre 
las que se encuentran la de "His-
toria de Arte", en Huesca, y la de 
"Matemát icas" , de Zaragoza. 
Resolución de la Dirección Ge-
neral de Transportes Terrestres, 
por la que se hace público el cam-
bio de titularidad en la concesión 
del servicio público regular de 
transporte de viajeros por carrete-
ra entre CUbel y Calatayúd, en fa^ 
vor dé la empresa "Hermanos 
Martínez, S.I.w.". ; 
Orden del. Ministerio de Comer-
cio* por la que se concede a la 
firma "Corcoy, S. A." , con domi-
cilio en Zaragoza, el régimen de 
admisión temporal para la impor-
tación de pieles en bruto de ovino 
Con su lana, para la obtención dp 
lana peinada / lavada cón des-
tino a la exportación. 
Resolución de la Comisión de 
Servicios Técnicos de Zaragoza, 
por la que se hace pública la ad-
judicación de las siguientes obras: 
Reparación1 de los caminos veci-
nales número 8741604 C.P. 6 y 41] 
a den José */icente Éscriche, por 
la cantidad de 9.440.000 pesetas. Re 
paración de caminos vecinales nú -
meros 204, 668 y 927, a don José 
Vicente Escriche, por la cantidad 
de 12.560.000 pesetas. Reparación 
de caminos vecinales números 
698, 846 y 685,. por 7.980.000 pese-
tas, al mismo contratista. Condue-
ción de aguas a las localidades de 
Pedmla y Alcalá de Ebro, a don 
Carmelo Pellicer Rodrigo por la 
cantidad de 61409.164 pesetas, y 
conducción de aguas (tercera fa-
se), en las localidades de Bujara-
loz y La Almolda, a don José V i -
cente Escriche, por la cantidad de 
7,159.041 pesetas. 
Resolución del Instituto Nacio-
nal de Reforma y Desarrollo Agra-
ria, por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de 
"acondicionamiento de varias a ce 
quias secundarias del sistema del 
Saso y de la acequia dé Ciscajos, 
primera parte de la zona de Bar-
denas-Ejea (Navarra Zaragoza), a 
don Enrique Cueto del Valle y a 
don Vicente Caídos Rubió conjun-
tamente, en la c a n t i d a d de 
10.151.890 pesetas. 
Resolución del Ayuntamiento de 
Aragües del Puerto (Huesca), por! 
la que s© convoca concurso para 
contratar la concesional adminis-
trativa en orden a la explotación 
comercial del Hotel "Lizara". 
Resolución del Ayuntamiento de 
Zaragoza» por el oue se anuncia 
concurso para cóntrátaf la adiu-
dicación, construcción y ' explola-
t¡r.ú 'dé un parque zoológico 
tudia. Los, trabajos^ .deberán . sea? 
presentados en la Delegación Pro- -
vincial de la juventud, .-antes d f | 
día 28 de febrero . próximo. .Un Ju-" 
rado provteciali que se designari < 
al efecto, fallará los trabajos-qus 
merezcan ser premiados y selecció»* • 
nados para Intervenir en la ías« 
nacional - del concurso. Los" traba-
jos pueden presenteíse en dich» • 
Delegación, Departamento de For-
mación, donde, asimismoj podrá» 
recibir inforhiación compléménta-
ria, directamente, o al teléfono _ 
235980. Los prémiados en lá ías$ 
provincial recibirán el correspon-
diente diploma. 
Los premios nacionales serán los 
Bigúientes: Primer premio, 5.000 pe-
setas; segundo, 3.000; tercero. 2.000. 
Doce cuartos premios de lotes 
de libros de «Doncel», por valq" 
de 1.000 pesetas. 
Los trabajos premiados quedará» 
en propiedad de la Delegaciós Na* 
cional de la Juventud. 
CORSO DE MAESTROS - INS-
TRUCTORES DÉ EDUCACION 
FISICA. — Todos los maestros In-
teresados en realizar un curso-de 
ttiaestros instructores de Educación 
Física, que les capacite para po-
der impartir la Educación Gene-
ral Básica, segunda etapa, debe-
rán dirigirse al Departamento de " 
Formación, de la Delegación Pro-
vincial de la Juventud, bien per-
sonalmente o por teléfono, de doce 
a dos del mediodía, o por escrito, 
solicitando la preinscripclón en lo? 
cursos que a tal efeets «e convo-
quen. El domicilio de la Delegación 
de la Juventud es: Calvo Sotelo. 
número 7, entresuelo. 
EL DIA 30, CORTE DEL 
AGüft EN UN SECÍOR 
DEL ARRABAL 
Recibimos de la Dirección de 
Vialidad y Aguas del Ayuntamien-
to esta nota: 
.. "A fin de efectuar un empalme 
en la red de aguas potables, en las 
èonfluencias de las caites 
Juan de la Peña con General ^ a-
güe, es preciso proceder al ^ ^ i . 
e; suministro domiciliario, «ftano^ 
previsto su comienzo a P ^ W ^ Z 
las 7 de la mañana del proxmw 
martes, día 30, con una función 
aproximada de tres horas y Q"? 
dando afectada la cita calle aç,. 
San Juan de la Peña desde ei 
mero 36 hasta los Knlace^ de 
rreteras v calles adyacentes. 
I . c. de Zaragoza. 27 de enero 
de 1973.". ' 
V D A D 
Favorable evolución de 
la industria zaragozana 
Próximo corte del Canal Imperial 
por proceder a su limpieza 
CAMARA OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA 
EVOLUCION DE LA COYUNTURA 
INDUSTRIAL ÈN ÈL BIMESTRE 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 19 ¿2 
TOTAL DE LA INDUSTRIA (ex-
çluídà la Construcción). — La car-
tera de pedidos del total dé la in- • 
industria (excluida la Construcción) 
ha sido ligeramente superior a la 
estimada como normal poi nuestros 
empresarios, confirmándose así la 
tendencia apuntada en el bimestr¿ 
anterior y previéndose continúe la 
xoeioria. en los próximos meses. Es 
de destacar la cartera de pedidos 
de la Aàrupación de Bienes de In-
versión. 
^ L3 cartera de pedidos extranjeros 
no ha experimentado variación a 
su debilidad, dentro de la ya cono-
cida escasa incidencia en el total. 
Confirmando las previsiones, des-
cendieron los "stocks" de productos 
terminados, estando situados a un 
nivel ligeramente inferior al normal, 
pfero con tendencia a aumentar sua-
véroente. 
Continúa la previsión de la ten-
dencia alcista en los precios, sien-
do más acusada esta tendencia en 
hiénes de inversión. 
Las expectativas sobre esta ten-
dencia de la producción para el pró-
xinro bimestre es de expansión, es-
pecialmente en bienes de inversión 
e intermedios. 
No se han confirmado las previ-
siones, para él total de la industria, 
sobre el grado de utilización de la 
capacidad de producción, disminu-
yendo tres puntos, aunque con ten-
dencia a aumentar un poco. Desta-
ca, en este aspecto, la Agrupación 
de Bienes Intermedios. Entre las 
causas a que se atribuye por los 
empresariosr zaragozanos la infrauti-
lización de la capacidad productiva 
de sus empresas está, además de la 
clásicá "debilidad , dé la demanda 
interior" (M por ciento), la de "di-
ficultades de abastecimiento de ma-
terias primas" (21 por ciento), es 
decir, se Ha acortado el "gap" entre 
la primera y el resto de las causas; 
luego, siguen "dificultades de equi-
po en alguna fase productiva" ( l í 
por ciento, que en, bienes de inver-
sión llega a! 22 por ciento); "reduc-
ción de carácter estacional" (11 por 
cieftío), y "dificultades de financia-
ción o tesorería" (6 por ciento, que 
en bienes de inversión sulse al. 9 
por ciento), entre otras. 
. E l período de trabajo asegurado 
por la actüáT cartera de pedidos ha 
descendido,«perdiendo #} intervalo 
ganado en el bimestre anterior y 
quedando, eá el de dos a tres me-
ses..- \ v i :-
' Én Constriicción aumentó algo ¡a 
contratación de obra en el bimes-
tre, aunque la misma sipa estimán-
dose débil y con- tendencia .a dismi-
nuir; tarnbiéñ: ha descendido el! vo-
lumen de obra ejecutada siendo 
ttiúy débir. lo qtié resulta lógico al 
entrar en una época poco propicia 
para las obras. 
EI çonste total de la ,construc-
ción fue superior a! del bimestre 
anterior,, a! áumenta'r sus principa-
les .componentes, especialmente el 
coste de la mano de obra. 
_ El nivel de compra de maquina-
ris para la construcción descendió, 
siendo nequeño. 
Por últinlb, no hüho variación en 
el intervalo de período de trabajo 
asegurado que si^ué siendo hajo pa-
pa pesta, aetfwdad: seis a nueve me--
ses. 
CANAL IMPERIAL DÉ 
ARAGON 
.. Ef sábado,. día 84 de • febrer© pró-
ximo, a la puesta del Sol, se efec-
tuará el corte del Canal en El Bo-
èal (Fontellas-Navarra), para pro-
ceder ,»,,1» ¡impieza-anual ordinaria 
y a» las obras de reparación y de 
ccsnseryaclóh del caucé. 
Lo que se hace público para 
ïiejral conócihíieBt©, 
GOBIERNO MILITAR 
. VACANTES D E TENIENTES Y 
ALFERECES DE COMPLEMENTO. 
PciP orden del 24 del actual (D. O. 
Búmero 20) se publican vacantes pa-
sa teniente y alféreces de comple-
ïnento. de Caballería, Artillería. In-
í^ni^ros e Intendencia, para su Ar-
c a d Cuerpo respectivo. 
Las peticiones se formularán me-
diante instancia dirigida al excelen-
tísímò señor ministro del E jé rc to 
Dirección General dé Reclutamien-
to y Personal) debiendo tener en-
trada antes del día 26 de enero 
de 1973. 
Para más información, en el Go-
bierno Militar de esta plaza (Nego-
ciado primero). 
. VACANTES DE SARGENTOS. -
Por orden de 19 del actual (D. O. 
aúrnero 17) se publican vacantes 
CRUCIGRAMA 
„ HORIZONTALES. — 1: Aso. — 2: 
Leí. — 3: Padre. — 4: Fa. - S.L. -
5: Apaga. - Fases — 6: Tala. - Ecos. 
7: Orán. - Orara. — 8: Za. -^As. — 
* Setas. — 10: Sin. — tía Oca. 
VERTICALES. - 1: Ato. — 2: 
Par. — 3: Falaz. — 4: Paganas. — i . 
Ala. - Eso. — 6: Sed. - Tic. — '• 
Oír. - Ana. — 8: Esferas. — 9: La-
Cas. — 1Q; Sor. — U : Es»-
AJEDREZ 
Juegan blancas y dan mate en 
tres. ¿Cómo? 
JEROGLIFICO 
• í , en Florencia. 
OCHO ERRORES 
1, título; 2 boca; 3, flor; 4, man-
tel; 5, patilla; 6, servilleta del ca-
marero; 7 gota de agua; 8, salero. 
para sargentos de complemento 
electivos,, de cualquier Arma o Cuer-
po que se hallen en posesión de los 
títulos civiles de arquitectos técni-
cos, ingenieros técnicos y Qtrus. 
. Las peticiones se formularán me-
diante instancia, dirigida al exce-
lentísimo señor ministro del Ejér-
cito (Dirección General de Reclu-
tamiento y. Personal) debiendo 
tener entrada antes del dtfa 23 de 
febrero de 1973. 
Para más información en el Go-
bierno Militar de esta plaza (Ne-
gociado Primero). 
CAMPO DE TIRO. - Para gene-
ral conocimiento se hace público 
Que en el campo de tiro v ma-
niobras de San Gregorio tendrán 
lugar los días 30, 31, 1, 2 v 3 ejer-
cicios ds tiro con CETME ame-
tralladora y morteros, de 8 a 18,15 
horas. 
, En el camipo de tiro v maniobras 
de Valdespartera tenc' \ lugar el 
día 31 ejercicios de tiro con CET-
ME, de 8 a 13,30 horas. 
HERMANDAD DE ANTIGUOS 
CABALLEROS LEGIONARIOS 
COFRADIA DEL SANTO CRISTO 
DE LA BUENA MUERTE. _ Ha-
biéndose constituido canónicamen-
te, aprovada por el excelentísimo y 
reverendísimo señor arzobispo de 
Zaragoza, la Cofradía del Santísi-
mo Cristo de la Buena Muerte y 
Nuestra Señora de las Angustias, se 
comunica a todos los socios de la 
Hermandad de Legionarios de Zara-
goza y a las Hermandades de Ex 
Combatientes y militares que quie-
ran ingresar en la mencionada Co-
fradía, den su nombre y filiación en 
las dependencias de la Secretaría 
de esta Hermandad, paseo de Cué-
llar, 51. segundo. 
Los solicitantes deberáh reunir 
las sigiéntes Condiciones: 
Primera. — Moralidad pública y 
privada. 
Segunda. — Fe católica probada. 
Esta Cofradía no es un mero sim? 
bolismo tradicional de Cofradía de 
Semana Santa, sino una afirmación 
pública del catolicismo zaragozano 
y español. — LA JUNTA DÉ GO-
BIERNO. 
ESCUELA DE PROMOCION 
PARA LA MUJER, «CUATRO 
TORRES» 
La E&euel» de promoción para 
la muger "Cuatro Torres", ha or-
gánizadó una serie de cursillos a 
partir del día 1 de febrero, de 
acuerdo con el siguient® progra-
ma y horario: 
Pe 4 a 6 de la tarde,; lunes y 
Jueves, "Papier Maché", a cargo 
dé la profesora Rosario Juan, y 
de pirograbado en madera y cüe. 
ro, los limes y miércoles, a cargo 
de la profesora Charito Saného 
Viana.. • 
De ® a 8, lunes y miércoles, i n i -
ciación de policromado, a cargo 
de la señorita Pilar GalveZ; lunes, 
martes, miérpoles y jueves, corte 
y confección, a cargo de la seño-
rita Flora Burillo; lunes, miérco-
les y viernes, dibujo artístico, por 
la profesora Emilia Loste. 
Efe 8 a 10, lunes y jueves, esta-
ño, por la profesora Rosario Juan: 
lunes y vieraeá, 'policromado, por -
1% profesora Calla Bayóna; miér-
coles y viem»s; flores y" labores 
aplicadas, por la señorita Marta 
Paz purdi. •'Qasa& 'diaria® de c u l -
tura general, a cargo ús las seño-
ritas Marta Pilar Lasala y don 
Rafael Pernández. Próximameñte 
se «üci&ráii ©tfos eurtiUos y co-
loquios para novia? y reciéa ca-
sada*. iBsertpciones é informa-
ción, en la Secretaría da la I5s-
ouela, calle del Ctoso. 10, o tele-
foneando al número 29 50 46, / 
PERDIDAS 
En la Policia Municipal, se ha-
llan a disposición de quienes acre-
diten ser sus legítimos propietarios 
los siguientes objetos: una rueda 
de automóvil, una rueda de mo-
tocicleta, reloj de señora, reloj de 
caballero, cartera de mano con 
notas y metro, paraguas de seño-
ra y caballero, guantes de señora 
y caballero, monedero de señora 
de cremallera con dinero, sobre 
con libros de vida escolar, gafas 
de señora y caballero, transistor, 
bolso de deportes con pantalón y 
camisa de caballero, sortija de se-
ñora con perla, máquina de afeitar 
eléctrica, libro de familia a nom-
bre de don Francisco García Fe-
rrer, chaqueta de lana de caballe-
ro color gris, carpeta can docu-
mentación de motocicleta matrícu-
la C-43938 propiedad de don Ama-
dor Mata Aznar, bolso de depor-
tes tamaño grande vacío, dos sa-
cos tle plástico con colgadores de 
prendas, paquete con varias cajas 
de cerillas, cartera de colegial ver-
de, con estuche, libros y cuader-
nos, a hombre de José Manuel Gi l ; 
monedero de piel, color rojo con 
varias llaves; monedero de seño-
ra con dinero y llaves, monedero 
de caballero con dinero, libro de 
griego, bolso de señorita con tran-
sistor, llavero y efectos de equipa-
je, bolsa de papel con varios pa-
ños de cocina y un delantal, pul-
sera de oro còn nombr© de mujer 
y hombre y fecha, campana con 
notas de óptica, monedero con dos 
pendientes, llave y dinero; varios 
llaveros y varios guantes sueltos. 
«LOS IGUALES» 
'Niimero- • premiado en. el sorteo, 
de ayer, con mil doscientos cin-
cuenta pesetas, al 158 (ciento cin-
cuenta y ocho) y con ciento veiR' 
ticincò pesetas todos los terminados 
en 58 (cincuenta v ocho). 
V i d a c a t ó l i c a 
- — - — — 
£ / P i l a r d e Z a r a g o z a 
e n l a s r u t a s d e l a f e 
Camino se llama en la Biblia la manera de ser de los hombres, que 
s,« clasifican en buenos y malos, según sean sus caminos. E l camino lim-
pio que andan los hombres es lo que les hace dichosos, como enseña 
él salmo 118. Camino, y camino limpio es lo que pide a Dios el autor 
del salmo 15, cuando reza así: «Me enseñarás. Señor, el sendero de la 
vida.» 
Camino se llamó Jesús a sí mismo. Fue en conversación con los após-
toles, dirigiéndose de manera especial a Tomás: «Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida.» Però hay algo más, y muy jugoso por cierto: Jesús 
es el camino pensado cariñosamente por el Padre, para todo el que quie-
••a seguir la ruta que lleva a la vida: «Nadie viene al Padre sino por Mí». 
Camino se llamó en la época medieval, y no sin cierto énfasis car-
gádo de fe, lá ruta que lleva al sepulcro de Santiago el Mayor: Sómport, 
Roncesvalles, Puentelarreina, Nájera, Santo Domingo... Riadas de cris-
líanos iban y venían a Compostela: cantaban, rezaban, miraban al cielo 
de noche, y a la nebulosa aquella que veían encima le pusieron un 
nombre cristiano; Camino de Santiago. Y en la ruta que lleva al Após-
tol, santuarios marianos también: albergues para el descanso, altares 
para la oración a la Señora, a nuestra Señora del Camino. E l hombre 
de todos los tiempos, peregrino hacia su patria verdadera, encontró en 
la fe cristiana un estímulo para mirar a I» Señora. Camino, María del 
Camino es nombre familiar desde hace siglos en mujeres cristianas, 
que parecen invitadas de manera especial a hacer de sus vidas rutas 
de fe, con María en el horizonte. 
Camino es un libro moderno, que dice bellamente: «A Jesús se va 
siempre y se vuelve por María». Es triste que el hombre tenga que 
volver, pues que se ha ido; pero es encantador saber que, si quiere 
emprender el camino de vuelta, podrá ir de la mano de la Señora. 
A esa misma idea parece apuntar el Vaticano I I , cuando, al referirse 
ü papel de la Virgen en la vida de los hombres, dice que «antecede 
con su luz al puehlo de Dios peregrino, como signo de esperanza segura 
y de consueló» (LG 68). 
Es delicioso comprohar qué el primer milagro de Jesús, el de Caná, 
se hizo en presencia de María, y hasta a rue^o personal suvo. «Estaba 
allí la Madre de Jesús», dirá San Juan. Aquellos pobres novios pasaron 
por el ánuro de ver que les iba faltando el vino, pero tuvieron la dicha 
dé oír de la Virgen María aquellas preciosas palabras: «Haced lo que 
E l os diga». Buen programa para todos los que quieran encontrar ü 
sendero de la vida. 
E l templo del Pilar, asentado sobre el Ebro, es como un río de 
gentes cristianas, atraídas por el calor maternal de la Señora. Son ellos, 
¡os cristianos que vienen, los mejores cirios què lucen a sus pies. Se 
les puede veç, cualouier tarde, a cualquier hora: ancianas, montas, no-
vias, colegialas, soldados, hombres de negocios, niños. Sobre todo, los 
niños, de la mano y hasta en brazos de los infanticos, en deliciosa es-
tampa, que me hace soñar que algún día va a estallar en sonrisas la 
Virgen aquella del retablo de Ventura Rodríguez. Es fácil adivinar su 
posible talante espiritual ante la Madre: vienen a buscar alientos para 
el camino, bálsamo para sus heridas, blancura para su corazón, ilusión 
para seguir su ruta sin dejar su canción. Con frecuencia los veo rezar 
y cantar, y fu rezo y su canto me ayudan a rezar también a mí, pere-
grino como ellos. 
La canción silenciosa y constante del Ebro se me antoja un correo 
oiario, oue se lleva al mar de lo eterno el cantar, silencioso también, 
de tantos y tantos cristianos en el mundo, que en su ruta de fe han 
venido, o quisieran Venir al Pilar. 
JULIAN SANCHO BATANERO 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Tomás de Aquino, pres-
bítero, y doctor, Patrono de los Es-
tudiosi Católicos; Flaviaho, Tirso, 
Calínico y Leónidas, mártires; Ju-
lián y Valerio, obispos; Juan, pres-
bitero; Santiago, ermitaño y con-
fesor;' Pedro Nolasco, obispo y fun-
dador. 
Misa del domingo* 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR.—Hoy, 
misa a las cinco y media, en la 
capilla de Santiago, a las seis, misa 
de infantes en la Santa Capilla, 
donde también habrá misa a las 
siete, a las ocho y a las nueve. A 
las diez, las once, las doce, una y, 
dos, en el altar mayor. 
A las siete y media de la tarde, 
rosario de infantes; el rosario de 
devotos- a las nueve. 
El templo se cierra al terminar 
la última misa. 
MISAS VESPERTINAS EN 
DOMINGOS. Y OIAS FESTIVOS 
A las cinco: En el pilar, y parró" 
quia« del Carmen, Santa Engracia 
y San Antonio. 
A las cinco y media: En la Seo 
y parroquia de Loreto. 
A las seis; En el Pilar y parren 
quias de San Miguel, Santa En-
grasa, Sagrada Familia, Nuestra 
Señara del Rosario, Nuestra Seño-
ra de Lourdes. San José Artesano 
y San Antonio e Iglesia dé Nues-
tra Señora de Gracia (Hospital 
Provincial). 
A las seis y media: En la Seo y 
parroquia de Nuestra Señora d» 
los Dolores. 
A las siete: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa En-
gracia, San Vicente Mártir , Per-
petuo Socorro, San Antonio, Santa 
Gema. Santa Bi ta de Casia y San 
Juan de Avila e iglesia de San 
Cayetano. 
A las siete y media: En la Seo y 
parroquias de San Pablo, Santiago, 
San Braulio, San Francisco, San-
to Dominguito de Val, Montserrat 
y Santa Cruz, iglesia de Jesús Re-
parador y Noviciado de Santa Ana. 
A las siete y cuarenta y cinco: 
En la parroquia de San Felipe. 
A las ocho: En el Pilar y parro-
quias de San Gil , San Miguel, Mag-
dalena. Nuestra Señora del Por-
tillo, Nuestra Señora de Altabas, 
Nuestra Señora del Amor Hermo-
so, San Lino, San Eugenio, Coro 
nación de la Virgen, Cristo Rey, 
San Lorenzo, Nuestra Señora del 
Carmen, Corazón de Maria, La A l -
mudena, San Juan de la Cruz, San' 
Antonio. San Vicente de Paúl, 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
San Pedro Arbués, Nuestra Seño-
ra de los Dolores, Jesús Maestro. 
Santa Rita de Casia y Santa Ge-
ma. 
A las ocho y cuarto: En las pa-
rroquias de San Valero, Perpetuo 
Socorro e iglesia del Sagrado Co 
razón, San José Pignatelli y En-
carnación. 
A las nueve: En el Pilar. 
Mañana, fiesta 
de San Valero 
Mañana, lunes la ciudad honra-
rá a San Valero, su Patrono, con 
Una solemne funcit^» religiosa en 
la catedral de la -Seo v otros cul-
tos en el referido templo. Como es 
costumbre las reliquias del obispo 
mártir, su cabeza y un brazo, serán 
« p u e s t a s a la veneración de los 
fíeles durante todo e} día. 
El Ayuntamiento asistirá .en cor-
poración a la misa solemne junto 
con el Cabildo catedral v ierar-
quías religiosas. Es de esperar que 
como todos los años el pueblo za-
ragozano acuda a rendir homenai© 
al obispo mártir, bajo cuyo patro-
nazgo se colocó va en el siglo X I I . 
Como es sabido, e! cuenpo de San 
Valero se encuentra en la catedral 
de Roda de Isabena, diócesis de 
Roda y Ribagorza. edificada sobre 
las ruinas de la que el propio San 
Valero mandó edificar en honor de 
su diácono San Vicente cuando este 
último sufrió martirio. 
Desde allí, en 1121, se trasladó 
el brazo que tantas veces bendijo 
a los zaragozanos, y en 1170 sü 
cráneo. 
En la oración de los fieles en 
este día nos uniremos para invocar 
su ayuda por las necesidades de la 
Iglesia diocesana, para que, fiel al 
magisterio de su pastor, atienda 
las necesidades de los más humil-
des, por los pobres, por los que su-
fren, por todos cuantos en nuestra 
ciudad soportan el peso del dolor, 
para que hallen pronto alivio en su 
debilidad. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
INMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA 
En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 16, de fecha 20 
de enero de! año 1973, se publica anuncio de convocatoria de su-
basta para contratar las obras de reperfilado y pavimentación con 
doble tratamiento superficial del Camino de Filias (entre calle de 
Quevedo y calle Higuera). 
Los antecedentes de esta subasta se hallan de manifiesto en la 
Sección de Propiedades de la Secretaría General, durante el plazo 
de veinte dia", hábiles, a partir del siguiente al de la publicación 
arriba mencionada, admitiéndose proposiciones para tomar parte 
en la subasta, en la citada oficina, hasta las trece horas del día 
13 de febrero de 1973. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
I . C. de Zaragoza. 22 de enero de 1973. — EL SECRETARIO 
GENERAL. 
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PRIMERO, MAIRENA, 
Y LUEGO, TODOS 
L O S D E M A S " 
Rápida entrevista a José Meoese 
José Menese llegó a Zarago-
za, acompañado de un ingrato y 
ostensible catarro, se presentó 
al público comentando tal in-
fortunio, ajeno, desde luego, a 
su voluntad y sin más preámbu-
los, Pepe Menese comenzó a 
cantar y a sudar, a sudar y a 
cantar. 
Andaluz, de voz ronca y agrie-
tada, «cantaor» de la mejor es-
cuela, la de don Antonio Maire-
na, y hombre que consigue pro-
vocar los más ruidosos aplausos 
en unas latitudes tan poco abo-
nadas para el «cante jondo» co-
mo son las nuestras. 
Cuando hablamos con él, Me-
nese está cansado, parece como 
si hubiera recibido una ducha: 
procura protegerse de las co-
rrientes de aire y en un rincón 
del escenario la conversación se 
desarrolla más o menos así: 
—Ya ves cómo estoy, agarré 
un resfriado en Pamplona y no 
consigo sacudírmelo de encima; 
pero no he querido suspender es-
ta actuación en Zaragoza, pues-
to que llegué ayer expresamen-
te para esto. 
—•¿Esperabas encontrarte cop 
quinientos jóvenes? 
—Bueno, creo que los jóvenes 
se interesan bastante por el fla-
menco, porque tienen sensibili-
dad para descubrir la grandeza 
del cante. No, no me ha sor-
prendido encontrarme con qui-
nientos jóvenes, pero para mí 
es igualmente importante cual-
quier tipo de público; ñ o pre-
tendo llegar a un sector en es-
pecial. 
—¿Crees que el flamenco está 
desprestigiado hoy? 
—No, todo lo contrario; pien-
so que es su mejor momento, 
gracias a unos cuantos verdade-
ros maestros, primero, Mairena, 
y luego, los demás. A Mairena 
nunca encuentro palabras para 
calificarlo, es algo así como el 
«Papa del cante», la persona que 
ha abierto la brecha y nos ha 
T e l è f o n o 
automático con 
Pontevedra 
A partir de las doce de la no-
che de ayer, sábado, día 27, los 
abonados de Zaragoza y Calata-
yud pueden comunicar automá-
ticamente con los de Ponteve-
dra y su red automática provin-
cial, marcando el prefijo 986 y 
a continuación el número del 
abonado deseado. 
enseñado a todos el auténtico 
cante, el cante puro. 
—Entonces, ¿en qué medida 
influyen toda esa serie de sub-
productos que acaparan las emi-
soras de radio e incluso escalan 
puestos en las listas? 
—Es cierto que existen perso-
nas que se lanzan a lo fácil y 
luego alardean de estar inter-
pretando flamenco, pero consi-
dero que es un fenómeno secun-
dario. Van perdiendo terreno 
porque «e están desprestigiando 
a sí mismos; de todos modos, 
es un fenómeno que no morirá, 
a pesar de su falta de valores 
artísticos. 
—¿Qué es el cante para un 
«cantaor»? 
—Es la forma expresiva más 
auténtica del p u e b l o andaluz. 
Definirlo concretamente resulta 
bastante difícil, porque el cante 
expresa alegrías, sentimientos. 
humillaciones y muchas cosas 
más. 
—Y ya que tu actuación está 
incluida dentro del ciclo «Otra 
música», ¿consideras que el fla-
menco forma parte de esa «Otra 
música»? 
•--Creo que coincide en la 
esencia, puesto que es portador 
de la expresión popular, 
A Menese le hemos pregunta-
do, ¡cómo no!, acerca de sus 
proyectos, y Menese. nos ha con-
testado, icómo no!, que el pri-
mero y principal consistía en 
curar el catarro. 
—Luego, ya veremos... Inten-
taré arreglar el mundo...—S. 
Ante Id Semann 
de los Emmomdos 
^ Radio Juventud eonvoc® 
un concurso de premios 
E n Aragón, a través de «Radio Juventud de Zaragoza-», y 
con motivo de la próxima «Semana de los Enamorados», se 
ofrece la oportunidad de pasar siete días en Palma de Ma-
i Horca. 
i Para ello, la Cadena Azul de Radiodifusión, a través de sus 
«Clubs de Oyentes», ha organizado un concurso consistente 
en cuatro premios para tres matrimonios y una. pareja de 
novios. 
Los premios serán concedidos a quienes pertenezcan al 
«Club de Oyentes» de «Radio Juventud» y reúnan las siguien-
tes condiciones: 
A un joven, hombre a mujer, que tenga el novio o la novia 
en Mallorca. - . 
A una pareja que contraiga matrimonio entre los días 1 al 
I I de febrero y desee efectuar su viaje de novios a Mallorca. 
A un matrimonio que celebre sus bodas de plata en febre-
ro del año actual. 
A un matrimonio celebrado en 1972 y que no hubiese po-
dido realizar su viaje de novios. 
Quienes reúnan las citadas condiciones, pueden solicitar di-
chos premios, dirigiéndose a «Radio Juventud de Zaragoza» 
(Calvo Sotelo, 7). 




L a musica del grupo «Salsa Mandinga» es una m&zda de influencias afro-cubanas ritmos dpi 
trópico y de la América negra. Todos sus componentes proceden de distintos Consèrvatonos de 
Música de nuestro país y han realizado ¡iras artísticas por Francia, Marruecos Cubá v Ve 






M A O U I I L A J E S P A R A C I N C O 
G R A N D E S C O L E C C I O N E S D E P A R I S 
yvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvwvvv^ 
PERO NO TANTA 
Aun a riesgo de estar infringiendo las más elementales normas 
del periodismo,- considero imperdonable no dedicar un comentario 
a esta inaudita estampa. 
Hasta ahi-ra las faldas subían y las faldas bajaban, dando 
motivo a los comentaristas moralizantes para hablar de escanda-
loso descoco o de estrafalario pseudo-recato. Intento de rebeldía 
y de liberación, decían los voces «progres» en tono de oda enco-
miásticá; conjura para derribar los valores de la civilización cris-
tiano-occidental, apuntaban con tintes de tragedia griega unos cuan-
tos descendientes de fray Luis de Torquemada. 
Sin embargo, lo que un día hizo revivir nuestra capacidad de 
asombro, dejó poco a poco de suscitar comentarios. Quien más, 
quien menos llegó a limpiar el pavimento a ritmo de volante o a 
tomar Iks tijeras para desprenderse de algunos centímetros de tela. 
Así, pues, la pretendida rebeldía era asimilada incluso por los sec-
tores menos rebeldes, no proporcionando otra cosa que pingües 
márgenes, comerciales a los establecimientos del ramo. 
Pero' resulta que esa capacidad de asombro, a la que antes 
aludía, permanece latente y de vez en cuando nos obliga a quedar-
nos con la boca materialmente abierta, en forma de ininterrumpida 
«o». ¿Qué otro gesto puede provocar el airoso paso de esta dama? 
Es, no obstante, modélico su afán por conjuntar las mas contra^ 
puestas tendencias. Ni corto ni largo, sinó todo lo contrario, es 
decir, Gorti-laigo. Tampoco parece inquietarse mucho por lo ĉ ue 
digan, jseñalen, comenten, apunten, ordenen p sugieran los artífices 
de la moda del peinado. Nada más cómodo, sin jifada, que pres-
cindir del cabello para no caer en la tentación depujetarse a sus 
autoritarios dictados. 
¿Será ésta la única manera de escapar a la progresiva masifica-
ción? Si es así, resultaría realmente angosta y escuálida la vía que 
conduce al pede,síaL4e,ÍQ.S originales. 
MARISOL 
'WVVVVVWVVWVVVVWVWWVA/V/VWV̂  
Como cada temporada, Mala Ru-
binstein, neredera del prestigioso 
apellido, estuvo en París para asis-
tir a las colecciones de alta cos-
tura. El prestigioso nombre de He-
lena Rubinstein vinculado estre-
chamente a ?.a moda, continúa su 
camino ascendente adaptándose a 
nuevos tiempos, con nuevas Ideas, 
nuevas formulaciones, etcétera. 
Esta vez fuerón c incc grandes 
creadores de París los que solici-
taron a la famosa firma de alta 
cosmética, -Jinco maquillajes adap-
tados a sus entilo-costura: Philip-
pe Venet, Patou, Grlffe. Castillo, 
Gres... • , • .C'^...-. v 3 - ' W 
' Partiendo de «Quimera», su ma-
quillaje de esta temporada. Rubins-
tein creó para cada uno, un ma-
quillaje en consonancia con la lí-
nea de la colección y el colorido. 
Fue la misma Mala Rubinstein 
quien nos dijo en París, al expli-
carnos estos maquillajes que: «Pa-
rís es versátil y siempre ha de ha-
ber, algo apropiado para cada ti-
po de mujer». Nosotros pensamos 
que la mujer es versátil, que ado-
ra el cambio y que bien está que 
cada temporada se creen múltiples 
maquillajes, no sólo adaptados a 
la moda, smo también a los dis-
tintos tipos de personalidad de Ta 
«mujer nueva» de hoy. 
¡ Hay en estos maquillajes de He-
lena Rubinstein un conjunto de 
deliciosos contrastes. La tonalidad 
de la piel recuerda la porcelana, 
y para acentuar su palidez los pó-
mulos desde el comienzo de la me-
j i l l a hasta la parte superior de 
las cejas adquieren un tono rojo 
llamativo que hace posible un óva-
lo de rostro más perfecto y deli-
cado. 
Los ojos, según la tónica de los 
maquillajes de los últimos años, 
tiene capital importancia. Son más 
profundos, más atractivos, más 
misteriosos, gracias a Big Eyes. un 
nuevo tipo de sombras de bellísi-
mas tonalidades grises, verdes, mal-
vas y azules. Los labios sensua-
les y tiernos se nacen vibrantes 
para armonizar con el resto del 
maquillaje. 
Mala Rubinstein visitó cada una 
de las colecciones en las que su 
marca colaboró, y se mostró muy 
satisfecha de la adecuación del 
maquillaje al traje. Departió con 
los creadores, cambió impresiones 
con los maniquís, y estuvo pen-
diente de todos los detalles, obser-
ví, vando con sus ojos entendidos en 
la materia las evoluciones de las 
modelos por los salones, las reac-
ciones del público que asiste a ellas, 
y los comentarios de unos y otros. 
Mujer de su tiempo, Mala Ru-
binstein no desdeña el pret-a-por-
ter, y así la vimos igualmente en 
los salones de Georges Rech, d i -
señador múy afamado en la ciu-
dad luz, quien sometió a su juicio 
los colores y tejidos que va a u t i -
lizar en sus creaciones de la pró-
xima temporada. 
Como cada estación, París con-
tó con la presencia de esta mu-
jer, cuyo nombre está respaldado 
por el prestigio en el conocimien-
to de la cosmética y la moda, por 
* su propia y refinadísima elegan-
cia, y por su preocupación constan-
tt, 'heredada de su famosa tía, por 
todos, aquellos problemas estéticos 
que a t añan a la mujer actual. 
Mala Rubinstein volverá a atra-
vesar el Atlántico cada tempora-
da, abandonando Manhatan para 
instalarse en el corazón elegante de 
París y seguir de cerca las presen-
taciones de la moda. 
U n r i n c ó n p a r a e l s a l ó n 
Y o t r o p a r a e l c o m e d o r 
Si se trata de acoplar en un 
pequeño ambiente en L, el salón 
y el comedor, lo mejor para apro-
vechar bien el espacio, y por otra 
parte dejar suficientes espacios 
libres que no den la sensación de 
abigarramiento, es util izar dos 
rincones, dejando los restantes 
para colocar simplemente una 
planta o cuadros. 
Observen en el diseño cómo se 
han dispuesto los pocos muebles 
que componen comedor y salón; 
de manera que en el salón se 
pueda asimismo t e n e í un lugar 
de trabajo, cambiando simple-
mente la posición del sillón, que 
se ve frente a la mesa. 
Para deslindar bien los am-
bientes, lo mejor es uti l izar dis-
tintos revestimientos. Aquí tene-
mos por ejemplo en el comedor, 
utilizados los colores claros: 
blanco para las paredes y el cor-
CONTRASENTIDO 
APARENTE 
' La muchacha y su novio están 
sentados en la sala mientras el pa-
pá lee su periódico. 
—Hace frío esta noche, susurra 
al oído de ella. 
—¿No quieres que salgamos al 
porche un ratito a ver si nos ca-
lentamos? 
tinado y m a r r ó n para los cuadros 
de las ventanas y las patas y bra-
zos de las sillas de tijera. La me-
sa es de laca blanca y la moque-
ta de color beige muy claro. 
En el salón la pared del fondo 
es tá forrada de un papel naranja 
quemada, con dibujos marrones, 
las telas de tapicer ía son de color 
oro viejo, igual que la l ámpara , 
y la moqueta es igualmente de 
color naranja quemada; Las dos 
mesas y los brazos y patas del 
sillón que está frente à la mesa 
són de madera lacada en negro. 
Sobre la pared del fondo hay 
un sofá de dos plazas y seguida-
mente una mesa alargada, que 
puede utilizarse como escritorio 
en horas de trabajo. Sobre ella 
en la pared y en forma de hueco, 
hay una pequeña l ibrer ía que al-
be rga rá libros u objetos de ador-
no. Como complemento al sofá y 
como un lugar m á s para sentarse 
un «pouff» realizado en el mismo 
estilo, igual tejido y color. 
Los puntos de luz se centran, 
en forma de pantalla muy baja, 
uno sobre la mesa del comedor, 
estilo mesa de Juego, y el otro 
sobre la mesa m á s alta del salón, 
en forma de l ámpa ra . 
Obsérvense las l íneas rectas de 
los elementos empleados, que 
contribuyen a dar una sensación 
de mayor espacio al total del am-
biente o los ambientes, puesto 
que son dos. 
Este -tipo de ambiente es muy 
adecuado a un pequeño aparta-
mento, o a un piso que con m á s 
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B desmolió afectivo del niño 
en los primeros años 
En el transcurso de, los seis 
primeros años de vida, el me-
dio social en que vive el niño 
está constituido casi exclusiva-
mente por su familia. Se pue-
den establecer en este largo 
período dos fases diferentes. En 
la primera el niño depende 
únicamente de la madre. Más 
tarde contrae relaciones más 
complejas con sus padres y 
eventualmentè con sus herma-
nos y demás personas que es-
tén a su alrededor. 
La primera fase va desde el 
momento del nacimiento has-
ta los dos años. Si bien es ver-
dad que se trata de un corto 
período , de tiempo, considerado 
en el conjunto de la vida del 
hombre, está marcado por un 
cierto número de progresos que 
transforman radicalmente Ta 
situación del niño.- Nacido en 
un estado de completa inmadu-
ración. el pequeño adquiere du-
rante esos dos primeros años 
un cierto número de mecanis-
mos cuyas maduraciones suce-
sivas le permiten alcanzar f i -
nalmtnte un grado de autono 
mía muy notable. 
E L DESARROLLO NEURO 
BIOLOGICO D E L NIÑO 
Muy esquemáticamente citare- . 
mos primero el progreso del des-
arrollo motor, que se realiza, en 
una doble dirección: la de la 
postura y la de la dinámica. El 
recién nacido está, primero, en 
posición horizontal, ya que per-
manece todo el día acostado. 
No coordina ningún movimien-
to, es incapaz de dirigir los ojos 
hada ningún objeto, y de man-
tener soore sus hombros la ca-
beza. A l eabo de dos o tres me-
ses adquiere el control de la ca-
beza y sus movimientos. En el 
segundo semestre de vida co-
mienza a sentarse y al comien-
zo de sus dos años empieza a 
andar. Sus progresos motrices 
le permiten un control sobre 
los elementos que le rodean, ya 
que puede cogerlos y conser-
varlos. En las primeras sema-
nas de vida es incapaz de co-
ger su dedo pulgar que apenas 
puede mantener unos momen-
tos en la boca. Al final del pr i -
mer año su capacidad de apre-
hensión es más fina y . precisa 
y le asegura un poder sobre los 
objetos exteriores gracias al des-
arrollo del sistema de oposición, 
que es muy particular al hom-
bre y le permite hacer funcio-
nar sus dedos índice y pulgar 
como si de una pinza se tra-
tara. 
Este período está marcado por 
el desarrollo del instrumento 
esencial de comunicación so-
cial: el lenguaje. En el comien-
zo no tiene nada que ver con 
el lenguaje del adulto, al que el 
niño apenas llega a aproximar-
se alrededor de los dos años. 
Se puede, en cierto modo, decir 
que la primera sonrisa del n i -
ño tiene el valor de una expre-
sión: aparece alrededor de la 
cuarta semana de vida y es una 
señal de contento. 
Sus vocalizaciones, que le d i -
vierten tanto como a sus pro-
pios padres, en el curso del pr i -
mer año, tienen ya una signi-
ficación, al mismo tiempo que 
constituyen un juego puramen-
te funcional. De este modo, la 
reaccióp circular es constante 
entre el progreso puramente 
neurológico y las maduraciones 
funcionales, por una parte, y, 
por' otra, los elementos signiñ-
cativos que en sí entrañan. A l 
comienzo de sus dos años, el 
niño es ya capaz de compren-
der bien los elementos de len-
guaje empleados por los adul-
tos, después consigue expresar 
palabras y rápidamente, cada 
oalabra deformada tiene para 
él el valor de una frase. 
Durante este período apren-
de poco a poco su propia exis-
tencia, ü n largo aprendizaje le 
da la medida de los límites de 
su cuerpo, y toma conciencia 
de que somo sus padres es tam-
bién un individuo. 
superficie, dispone igualmente de 
poco espacio por el n ú m e r o de 
habitantes que aloja. 
Para dar a estos ambientes 
m á s calidez, se aconsejan las 
plantas verdes naturales, los cua-
dros m á s bien de estilo moder-
no, los objetos de distintos ma-
teriales puramente ornamentales, 
como pueden ser cerámicas , ta-
llas en madera, caracolas, pie-
dras, etc., etc. 
Asimismo si el espacio lo per-
mite una pequeña mesa rodante 
facil tará el trabajo del ama de 
casa a la hora de servir el ape-




CODORNICES DE VILLAMAVOR 
Ingredientes (para seis per-
sonas): 6 codornices, 1/4 de 
ki lo de salchichas, 2 cuchara-
das de Jerez seco, 1 decilitro 
de aceite, 6 lonchas de punta 
de Jamón, 2 cebollas, 2 pata-
tas, 2 dientes de ajo, 1 hoja 
de laurel, sal y pimienta. 
Una vez bien limpiáis las codor-
nices se soflaman com alcunol para 
que no quede rastro de plumas y 
se rellenan con un picadillo de sal-
chichas de cerdo, perfumado con 
jerez seco. Las patas y ía cabeza 
de cada codorniz se sujetan al 
cuerpo atravesando un palillo. En 
una cazuela d'¿ barro se coloca un 
lecho de rodajas finas ele cebolla 
y unas lonchas también muy finas 
de patatas, se agregan los ajos 
enteros v la hoja de laurel, por fin 
el aceite, sal y pimiénta. Sobre 
este lecho se colocan las codorni-
ces, cubriendo cada una con la 
loncha de punta da jamón que 
tenga bastante gordo. Se riega el 
fondo con un vaso de agua y ta-
pado se pone a horno fuerte y se 
dejá diez minutos, transcurridos 
los cuales se destapa y se deja to-
davía otros diez minutos. Se sirve 
en una fuente previamente calen-
tecla, poniendo debajo el lecho de 
cebclla sobre el de las codornices, 
rodeadas de picatostes. En salsera 
aparte, salsa de tomate muy ca-
liente. 
L I E B R E AL A C E I T E 
Ingredientes (para seis per-
sonas): 1 liebre, 1 decilitro de. 
aceito, 2 cebollas, 2 dientes de 
ajo, 1 l i t ro de vino t into, 1 ho-
j a de laurel, 1 palito de tomi-
llo, 1/2 k i lo de tomate, 3 cu-
charadas de «catsup», sal y 
pimienta, 
-Se corta en trozos lá liebre y se 
sazonan con sal v pimienta. En 
sartén se vierte el aceite y se sal-
tean en él los trozos de Itebre hasta 
que estén bien doraditos. Se pasan 
los trozos a una cazuela de barro 
y en el aceite que queda en la sar-
tén sa sofríe la cebolla picadita, los 
ajos, el laurel v el tomillo. Antes 
de que se dore la cebolla se moja 
cen el vino, se sazona cen sal y pi-
mienta y se vierte toda la mezcla 
sobre los trozos de liebre. Se pone 
al fuego y se deja cocer a fuego 
lento durante una hora o hasta que 
la carne estg tierna. En ese mo-
mento se agregan tres cucharadas 
de «catsup» o puré de tomates, 
medio kilo de cebollitas francesas, 
tomates en trozos pequeños y agua 
hasta justo cubrirlo todo. Se deja 
hervir todavía hasta que las cebo-
Hitas estén cocidas, y se sirve 
acompañado de patatas al vapor, 
sobre las «ue se espolvorea perejil 
muy picadito. 
DOÑA LAURA 
• LOS ATASCOS E N LAS CA-
ÑERIAS D E DESAGÜE se 
pueden evitar si se toma la 
precaución una vez a la se-
mana de echar por ellas un 
disolvente fuerte, sobre el 
que se deja caer agua hir-
viendo. Asimismo conviene 
colocar siempre un tamiz 
en los fregaderos, para que 
no pasen grasas espesas, ca-
bellos, residuos de comida, 
etcétera. 
• PARA E V I T A R LOS MALOS 
O L O R E S E N E L FRIGORI . 
FICO, b a s t a r á con colocar 
en un rinconcito un cacha, 
r r i t o con bicarbonato. 
• PARA LIMPIAR LOS St/P 
LOS D E L A D R I L L O ROIO 
tan de moda en la decora' 
ción actual hay que proce-
der de la siguiente manera; 
primero barrer, luego pasar 
por toda la superficie una 
capa de aceite de linaza, 
teñida con rojo de Valen-
cia y frotar seguidamente 
con un trapo de lana. En 
lugar del aceite de linaza 
se puede t ambién utilizar 
cera roja. 
• LAS E S T E R A S S E LIM-
PIAN CON UNA ESPONJA 
embebida en leche, después 
haberles quitado bien el 
polvo con una aspiradora. 
Sin embargo no se aconseja 
humedecerlas en casái, si no 
se cuenta con un lugar don-
de dé el sol y este, bien 
aireado, ya que si no se se-
can en seguida ,se deterio-
ran. 
• LA SUCIEDAD QUE DEJAN 
LAS MOSCAS, se l impia coi» 
una pasta hecha con fécula 
y aceite de oliva que se' 
deja sobre las partes afec-
tadas del mueble y luego se 
enjuaga con agua limpia y 
se frota hasta darle br i l lo . 
De un modo tanto m á s sim-
ple, pero menos eficaz, se 
pueden quitar con petróleo. 
• AL H I E R R O S E L E P U E D E 
DAR L U S T R E con ceniza 
pasada por tamiz, humede-
cida con unas gotas de v i -
nagre, 
• DURANTE E L TIEMPO D E 
LACTANCIA D E UN B E B E . 
conviene eliminar de la co-
mida el ajo, la cebolla, la 
col y los espár ragos , . Produ-
cen un sabor desagradable 
en la leche materna y pue-
de esto ser motivo incluso 
de que el n iño rechace el 
pecho. 
• PARA F A C I L I T A R LAS DI-
G E S T I O N E S de aquellos 
que las tienen pesadas, se 
t o m a r á después de las co-
midas una infusión que pue-
de ser de cualquiera de es-
tas plantas medicinales: 
ajenjo, hierbabuena, man-
zanilla, salvia, hinojo o 
menta. 
• CUANDO UN CAJON. S E 
ATRANCA Y C O R R E MAL; 
S E SACA por completo, y 
se embadurnan los lados 
con un trozo de Jabón co-
rriente bien seco, o se es-
polvorea con talco. Si exis-
te roce se pule la parte que 
lo produce con un papel de 
l i j a muy fino, 
• CUANDO UNA CERRADU-
RA C H I R R I A , conviene sa-
car los cuatro tornillos que 
la sujetan, retirarla de la 
puerta y l impiar todas sus 
partes con un cepillito mo-
jado en pet ró leo . Luego se 
vuelve a colocar y listo. 
ALEKA 
M o d a e s 
MADRID.—La alta costura espa-
ñola ya ha dictado sus normas pa-
ra las temporadas de primavera 
y verano: conjuntos de casacas y 
pantalones, trajes largos para lá 
noche, camiseros, colores muy vi-
vos, tejidos lisos y estampados muy 
vaporosos en ocasiones y largos de 
falda por la rodilla, son las tenden-
cias más destacadas que han dicta-
do los modistos de la costura, es-
pañoles, cuyos modelos se han pa-
sado en desfiles especiales para los 
medios informativos, bajo el patro-
cinio de la Cámara de la Moda Es-
pañola. 
Hoy se han pasado las colecciones 
de Pedro Rovira, Santa Eulalia, 
Carmen Mir, Pedro Rodríguez y 
TANTO LA ASO 
QUE... 
La señora era meticulosa y le 
gustaba ir siempre adelante en sus 
obligaciones. Un jueves estaba pre-
parándose para salir al día siguien-
te a pasar un fin de semana con 
unos amigos quu vivían en el cam-
po. Metódica, como de costumbre, 
se sentó, una vez arreglada su ma-
leta, y escribió una cartita de 
agradecimiento a sus amigos, la 
cual les mandaría cuando regre-
sara. 
Desgraciadamente, su marido vio 
la carta sobre ei escritorio, y la 
puso esa t i 'vht en el corrro... 'y 
la señora llegó una hora después 
ds la carta. 
p a ñ o a 
• V e r a n o 
Berhanyer. Mañana presentará sus 
modelos Lina, Herrero y Ollero y 
Pertegaz. 
En el Palacio de Exposiciones y 
Congresos han reunido los directi-
vos de la Cámara de la Moda Es-
pañola a los representantes de la 
Prensa especializada en un almuer-
zo que han presidido los señores 
Fernández Cela y Marcos Chacón, 
presidentes de los Sindicatos Na-
cionales de la Piel y Textil, respec-
tivamente. 
El director de la Cámara^ don 
Jaime Comenge, puso de manifiesto 
los objetivos de este organismo, 
que son. la creación de modas en 
España y que esa moda se venda 
en el extranjero. Durante el pasa-
do año se exportaron artículos de 
moda por valor superior a los 406 
millones de dólares y el capítulo 
más bajo fue para los productos de 
perfumería y tocador, con algo me-
nos de ocho millones de dólares 
Entre otras realizaciones, cabe 
destacar el interès de la Cámara 
en la formación de investigadores, 
creadores y técnicos de modas y to-
dos los niveles, con objeto de con-
tar a medio y largo plazo con un 
número suficiente de personas ca-
pacitadas; la ampliación de la in-
vestigación y creación de la moda 
en las entidades públicas y priva-
das que existan ya o puedan existir 
en el futuro. También merece espe-
cial mención la alta costura con ta 
que se organizan dos desfiles anua-
les para la presentación de las co-
acciones de nrimavera-verano v oto-, 
ño-invier • i , procurando darles M 
w o r rep^rriisión internacional | 
pr siSle.—PYRESA. 1 
e s d e e m a r t e s 3 0 
i A ú n m a y o r e s 
á à 
Liquidamos ahora 
excepcionalmente bajos todo ¡o sobrante 
de ¡a Venta Posbalance. 
N u e v o s y 
r e b a i c i c k r n o s 
r 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noci ré del día anterior a su publieaiión se reciben anuncios, 
pmm esta se€€iéne en la ñdmlmstmcién de este diario. Por teléfono a l 2 2 - 9 3 » 4 0 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa. 3. 
ACADEMIA de conductores 
«Aragón». San Miguel. 48 
Independencia, 14. 
C A S A C A I A N I 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76 44 
IÇAZADORES! ¡Pescadoms! 
Escopetas v cartucho.^ de 
las marcas más acreáita-
das nacionales v extranje-
ras. Cañas v cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pescí-, «Globel». Ma-
yor, 14 v 16. Teléf. 29364S. 
Zaragoza. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47, • Tel. 291273 
A R R I E N D O S 
ALQUILO piso cinco habi-
taciones amplias, noven-
ta metros cuadrados. Ca-
dena, 5, segundo C. Ca-
, lefacción central, 20 me-
tros Coso. Teléf. 229981. 
ALQUILO local 175 me-
tros, sector Magdalena; 
Elmacén, exposición. Te-
léfono 298045. 
ALQUILO piso pequeño, 
óalefacción, teléfono; to-
mar ía dos chicos dormir. 
Informarán: Asalto, 50, 
primero izquierda. 
ARRIENDO piso 3 habita-
ciones. San José. TPléfo-
: nos 213109-211718. 
Oficina, i.soo mes. p ía -
* m San Miguel, casà bue-
na. 219463. 
ABRIENDO piso amuebla» 
do sector San José. Lla-
mar teléfono 3537001, da 
1 a 3. 
ALQUILO habitación indi-
vidual,. García Sánchez, 
16, 3.° izqda. 
SEÑORA sola dispone de 
piso, compartiría señori-
1 tas. Teléfono 413444. 
A U T O M O V I L E S 
SEAT 1.430, particular a 
particular, vendo; admi-
to coche inferior. Verlo: 
Garaje Puente Virrey Te 
léfono 276185. 
R-8 moderno venero. Calle 
Mosén Domingo Agu-
do, 9, segundo derecha 
(Arrabal). Horas de 1'30 
a 3 y de 8 a 10 noche. 
PARTICULAR vendo Seat 





DÉ PARTICULAR a par-
ticular 850. Salvador M i n -
guijón, número 40, Quin-
to segunda. 
VENDO Seat 600-D oca . 
sión, 26.000 pesetas; Ca-
lle Cadena. Bar. 
VENDO Citroen D-S-19. 
moderno. Calle Arias, nú-
mero 6. 
OCASION: Vendo furgone-
ta DKW P-1.000-L a te-
da prueba, trato dirento. 
Teléfono 296374. 
PARTICULAR vende Fiat 
1.500 Moretti. Calle Fue-
ros de Aragón, 10-12 Ga-
raje Diagonal. 
VENDO Gordini muy ba-
rato. Don Pedro de L u -
na, 30. 
BODAS Y V I A I E S 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
guel. 4S. 
C O I O C A C I O H E S 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera y tendrá un ofi-
cio positivo y rentable. 
Ailfred. Femando Cató-
lico, 30. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO ' 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada*. San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
Habitación derecho co-
.. ciña o - cómo convenga^ 
General Franco, 78, cuar-
to derecha. 
SE ARRIENDA piso amue-
- talado con teléf ono, en 
General Sueiro, 4 habi-
taciones, 5.000 pesetas. 
Teléfono 215601. 
ARRIENDO local 135 m2.1 
puerta camión, propio ta-
ller o almacén. Teléfono 
233836. 
AMUEBLADO, 3 dormito-
i rios, comedor, lavadora, 
frigo, 4.000 pesetas. Pe-
dro Luna, 90, cuarto iz-
quierda. . , < 
BUHARDILLA paseo Te-
ruel, dos mil . 232822. 
PISO amueblado, sector 
Mola, estudiantes o tra-
bajadores. Razón: Cué-
llar, 39, 1.° H. 
ARRIENDO o vendo piso 
barata. Avenida Catalu-
ña, 30, principal. 
AMUEBLADO, calefacción, 
teléfono, 5 habitaciones. 
353963. 
URGE piso con calefacción 
central, 4 6 5 habitacio-
nes, con muebles o sin 
ellos. Teléf. 340619. 
ARRIENDO local nuevo. 
. Admitiría sociedad para 
cualquier negocio. San 
Blas, 18. 
ARRIENDO piso semiabu-
hardillado, sector La Seo, 
900 pesetas. Abstenerse 
estudiantes. Teléf. 295278. 
PISO amüeblado, confort, 
sector Calvo Sotelo. Te-
léfono 223528. 
LOCAL alquilo 81 m2., sec-
tor Delicias. Tels. 334784 
y 258489. 
NAVE arriendo, de 300 a 
900 metros, como intere-
se. Tel. 332199. 
LOCAL alquilo nuevo, ba-
rato, 150 metros. Calle 
Coruña, 21. Tel. 255597. 
ALQUILO piso amueblado. 
Femando Católico. Tele-
fono 257404. 
PISO nuevo, calefacción 
central. Mosquetera 162. 
3.000. Razón: Tel. 353480. 
HABITACION c é n t r i c a , 
calefacción, a convenir. 
258893. 
APARTAMENTO amuebla-
do, teléfono, calefacción, 
barato. 276951. 
NECESITAMOS en localida-
des que celebren mercados 
ganados, pueblos cabezas 




niceros, para suscribirles 
revista "Ferias, Mercados 
y Mataderos". Escriban 
Apartado 125. Salamanca. 
INDEPENDICESE haciéndo-
se relojero. Información: 
Apartado 1.125. Bilbao. 
APRENDICES de dependien-
te mostrador, fiegadora. 
Bodega Aragonesa. Plaza 
Salamero 6. Ofidna Coloc. 
Ref. 14.898. 
SE NECESITA ohica fiia, 
todo' electrificado. Buen 
sueldo. . Reina Fabiola, 34, 
tercero D. Teléf. 417422. 
PARA cuidar niño necesito 
señorita de 9 a 9. Presen-
tarse, viernes v martes, de 
4 a 8, en plaza San Fran-
cisco, núro. 4, cuarto cen-
tro. 
SE PRECISA ohica fiia o 
como interese. Bien retri-
buidá. San Pablo núm. 56. 
Tienda. 
MUCHACHA para servir me-
ta tres días semana. Inde-
pendencia, núm. 14, pri-
mero. 
AMA o señorita niños, inter-
na. Paseo General Mola. 29, 
cuarto derecha. 
AUPAIR para compañía de 
niña en Inriaterra se nece-
sita. Tel. 295754. Llamar, de 
3 a 5. 
SE PRECISA aprendiz de 
dependiente para tienda v 
hacer recados. Presentarse 
en Asín v Palacios. 15 ("Ro-
mareda). Vinos Apmstina. 
Ofic. Coloc. Ref. 14.911. 
CHICA poco trabajo, salidas, 
sueldo convenir. Calvo So-
telo,,^?, entresuelo dcha. 
APRENDIZ cocina con o sin 
principios. Bar Cufiar. 
Gascón de Gotor 2. Ofici-
na Coloc. Referencia 14.953. 
APRENDIZ cerrajero de pri-
mer año, para ta^er de 
cierres metálicos. Feroal., 
Tarragona. 18. Oficina Co-
locación. Referencia 14.954. 
NFCESITO muchacha fiia o 
de 8 mañana a 6 tarde, 
buen sueldo en naseo Ma-
ris Agustín, 46, casa 1, 
11.» A. 
TECNICOS televisión v elec-
trónica. Enviar «curricu-
lum vitae» al apartado 
39012 Madrud. 
DISTRIBUIDOR e x c lüsívo 
para compresores, equipos 
de pintar obras públicas 
etçétera: la gama más 
completa del mercado. 
Nos faltan en varias nro-
vincias. Escribir al aparta-
do 1.156 de Barcelona con 
toda clase de detalles v re-
ferencias (83.155). 
Op tica Jarque 
(Diplomada) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre 16 más-
moderno y p r e c i o s 
. más económicos. 
. .ZURITA,4 
Teléfono 22-16-84 
PERSONAL para reparto 
propaganda (muestras, va-. 
Ies, etcétera). Jefes de 
equipo con carnet y co-
che. Distribuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferi-
blemente con , experienci5) 
y dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a 1 i dad, 
buena presencia y cultu-
ra media. necesitamos 
para campañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo más 
gastos pagados. Posibili-
dades de promocionar a 
personas con valía y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con-
testarán a todas las car 
tas. Sepema. S. A. Ave-
nida República Argenti-
na. 62, entresuelo. Barce-
lona-6. 
C O M P R A S 
MONEDAS. Billetes. . Car-: 
tas. Lotería. Escrituras., 
Pago mucho. Latassa, 25, 
cua-rto F. Teléf. 356212. 
SELLOS, colecciones, lotes 
stodcs, compro,- pagando 
máximo al contado. Se-
ñor Rey. Hotel Goya. Ha-
bitación 206. Teléf. 229331, 
de 16 a 19 horas. 
MONEDAS, medallas, b i -
lletes. Para colección. 
Numlsmá,tica. Isabel, 10. 
223252. 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. "Aca-
demia Pas". Femando Ca-
tólico, 30. 
ESTUDIANTE Ciencias daría 
clases particulares de Cien-
cias V E. G. B. Llamar te-
léfono 296176. 
LICENCIADA clásicas da 




. mica, bachiller, selectivo v 
magisterio. Teléfono 220291 
INGLES: Licenciado Filolo-
gía inglesa clases v traduc-




GRADUADO escolar, acceso 
directo á tercer curso, cer-
tificado estudios prima-
rios, cultura general. Cen-
tro Fernando Católico. 
253581. 
MATEMATICAS: Q u i n t o , 
sexto. Clases particulares. 
220892. 
CLASES francés domicilio, 
profesora nativa. Titulada 
lingüistica v pedadogía. 
Teléfono 222031. 
GUITARRA: Ciases particu-
lares v en grupos reduci-
dos. Tenor Fíeta 118. ter-
cero izquierda. Teléfono: 
294763. . 
VENTA de pisos exteriores 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora, 
Benavente. 15. 
VENDO local 39 metros. 3 
puertas. Facilidades. Telé-r 
fono 333465. 
PARTICULAR vende bonito 
piso céntrico. Teléis. 276791 
; v 299716. 
LOCAL 64 m2., dos amplias 
puertas, vendo en calle 
Santander, núm. 1. Teléfo-
np 214933. 
SE VENDE casa en Ciudad 
Jardín. Tel. 355209. 
VENDO piso amx'eblado o 
sin estrenar. Monasterio 
de la Rábida, 4, quinto J. 
GRANJA, porcina Gallur 3.639 . 
m., construidas dos ná'ves, 
; terreno cultivable. 291814. 
VENDO terreno fachada ca-
rretera Madrid, 12.500 me-
tros . cuadrados. Tèléfono 
222932. 
PARTICULAR vendo ático. 
Avenida Madrid. 31. 232845. 
OCASION: Vendo piso. Doc-
tor Iranzo, 57, primero FG, 
nuevo, exento, exter ior , 
cuatro habitaciones, servi-
cios, p o r t e r í a , ascensores. 
Facilidades. Enseña portea 
ro.. Teléfono 370505. Doctoi 
Ruiz. 
VENDO piso subvencionado 
4 habitaciones, sector Rui-
seftores. trato directo. Fa-
cilidades. Teléf. 274895. 
VENDO piso en Parque de 
Roma, seis habitacionéí; v 
do.»; baños. Informes en te-
léfono 378965. 
ADMITO su piso usado com-
prándome piso . con cale-
facción central, cuatro ha-
bitaciones. Razón: Calle 
Padre Manjón, núm. 29, 
portería. 
HERNAN Cortés, S. cerca 
Puerta del Carmen, vénde-
se magnífico piso casi nue-
vo, todas comodidades. 
Informes: 238729, 
VENDO piso. Nuestra Seño-
ra del Agua, 10, entresuelo 
A. Trato directo. 
SE VENDE piso nuevo, ba-
r?t.c-. Calle Portugal, 33-35, 
tercero D. 
SAN JUAN de la Cruz, cinco 
habitaciones, exterior sol, 
calefacción, 214254. 
VENDO dos hectáreas rega-
dío, con casetas, diez kiló-
metros Zaragoza, en, Villa-
nueva de Gálleso. Te'éfono 
296690. Extensión 22. Horas 
oficina. 
SE VENDE piso pequeño, 
barato, sector Picarral. Ra-
zón: Calle San Juan de la 
Peña, 194, 5.° C. 
•VENDO piso mucho sol. Te-
léfono 375132i . 
VENDÓ piso a particular, 
sector Torrero, todas me-
joras facilidades. Teléfono 
375227. 
VENDO piso- en Fernando el 
Católico, 24 d u p l i c a d o , 
completa y recientemente 
res taurado v decorado. 
Verlo de 8 a 10 de la no-
che. Teléf. 355162. 
VENDO piso 4 hafoitacinnes, 
seminuevo. .74 m2. Exte-
rior. Salón 22 m2. Calle 
Carmen, 19, .cuarto derecha 
Verlo horas 10-1'30 y 3-6. 
Igual cambiaría por otro 
más pequeño. 
VENDO . por trasladó piso 
calefacción 550.000. Cortes 
Aragón, 8. 
VENDO, pisó, doy facilidades 
Latassa, 34, principal izqda. 
Fl0M/tR, S. A 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
PLAZA San Francisco: Ven-
do o arriendo local 170 m2. 
planta con 130 tn2. entre-
planta 7 puertas. Ideal: 
Boutique. restaurante, de-
legación. Teléfono 295417 
COSO, principio, piso 170 
m2., calefacción seminue-
vo oportunidad 229513 
VENDO, arriendo local, 45, 
comercial, acogido. 211631. 
PARCELA libre vendo. Ter-
minillo. 6. Fachada, 10'80. 
Admito local acogido. 
VENDO local 30 metros. 
Concepción Arenal, 12, se-
gundo izquierda. Informa-
rán. 
VENDO dos pisos entresuelo 
V principa] Facilidades. 
Calvo Sotelo, 23. Teléfonos 
255597 v 343651 
MIELAN Astrav. 64. 4 habi-
taciones, grandes mejoras, 
acogido. Informes portería 
v 235730. 
80.000 m2. • de terreno a 25, 
kilómetros de Zaragoza, 
vendo junto o por lotes, 
precio interesante Ofertas 
sólo por escrito a Alas. 
Independencia. 26. Refe-
rencia 897. , . -
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
DARIA c l a s e s de ciencias 
E. G B v baciiiller supe-
rior Teléfono 416413 
MUSICA: Profesora muy 
competente 250855. 
BOMBEROS ¿2-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO. Paseo de la Minà 22-39 15 
Clínica Facultad dé Medicina 22-49-21 
Sanatorio Sa-j Jorge (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL. Comandancia 29-20-iSÜ 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisarla Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Debelas 33-28-37 
Comisaría Sati José ..... • 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo .................. 22-23-73 
Comisaria Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96 
Residencia «José Antonio» ....i 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 3447-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
I" A X. * S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
GRADUADO escolar prepa-
ración 343869 
MATEMATICAS. Todos ios 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz 11 duolicado. 
227088 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachiller Prepara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca. 3. principal. 
E S P E D E S 
HABITACION, c o c i n a , 
nueva, muy económica, 
céntrico. Agustina de 
Aragón, 35, primero cen-
tro, 232895. 
PARTICULAR, fijos, selec-
ta, Santiago, 27, princi-
pal izquierda, 
INDIVIDUAL, dormir, se-
ñoritas. General . Sueiro. 
43. cuarto cuarta. 
PENSION a convenir, ami-
f gos; Madre Sacramento, 
3, segundo izquierda. Te-
léfono 222151. 
UNO o dos completa. Bur-
gos, 23, segundo derecha. 
Teléfono 254921. 
PARTICULAR, dormir, i n -
dividual, confort,, céntri-
co. 222415. 
DORMIR o completa, ca-
lefacción, céntrica. Cer-
dán, 4, 2,° y 3.° Teléfo-
no 232934. 
pvm, s. i . 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más a 
punto que 





a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». n i 
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T R A N S P O R T E S 
DE Zaragoza a Barcelona: 
Ciurana. Teléfono 230874. 
Calatayud: Ciurana. Teléfo-
no 213648. 
T R A S P A S O S 
FARMACIA traspaso. Alrede. 
dores capital,•• Buena venta. 
Teléfono 258651 
TRASPASO puesto de frutas 
y verduras en mercadillo 
Compromiso de Caspe. Ra-
zón: puesto 14. 
EN AVENIDA Madrid, pelu-
quería v belleza. Fabulosa 
instalación y clientela. Sólo 
valor instalación. Teléfono 
294834, 
CARPINTERIA, pequeño ta-
ller. Marqués Ahumada, 19, 
TRASPASO local 64 metros, 
con diez de escaparate, Un-
ceta, 61 Teléfono 336268. 
OCASION: Peluquería seño-
ras preciosa; Igual vende-
mos mobiliario, aparatos, 
etcétera. Lorenzo Pardo 15, 
bajos. 
EN EL único sector cpmer-
cial del, polígono Gran Vía 
traspaso tienH^ de 20 m2. 
Teléfono 340753. , 
GP AN despacho vinos. Tenor 
Fleta. Pza. Carmen, 2. 
COMPRO licencia venta pan. 
Teléfonos 374242 372056. 
SUBARRIENDO bar inmejo-
rable» condiciones. Plaza 
Carm 2. 
CARNICERIA, charcutería, 
por no poder atendeï. 
333144. 
TRASPASO puesto pescade-
ría, bien instalado, con 
clientela céntrico, nrecio 
i n s t alación. Tel. 239411. 
Tardes. 
SE CEDE negocio muy ^en-
table de legumbres. Teléfo-
no 237763. 
RESTAURACIONES de tani-
cerías, sillerías v tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar 7, Teléfono 274414. 
PERRERAS Sankeli. Lafo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente 7. Teléf. 295173. 
Particular: Wl le He Rrntn, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabaio. 
Muchos modelos de Pla-
queta, económicos, rapidez. 
Cotano. 339992 - 375834. 
COLCHONERO arregla, va 
rea confecciona toda clase 
colchones. Teléfono 214320. 
CHAQUETAS cuero, arrs-
glos, teñidos, reformas, 
Miguel Servet 112. Teléfo-
nos 413914-412277. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles de 
encargo a medida puertas 
en embero. 236824. 
FONTANERIA, renaraciones, 
cualquier hora, 273245. 
REFORMAS comnletas, pi-
sos cocinas, baños, suelos, 
230090 De 9 a 12, 
INSTITUTO María Manuela, 
tratamientos de belleza. 
Dato, 6. 224236, 
TRABAJOS albañilería y ali-
catados de tejados. Teléfo-
no 376221. 
V E N T A S 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amuebkdo, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a . 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
DERRIBOS calle Imperial, 
venta de toda clase de 
materiales. Calle de Pre-
dicadores, número 40. Te-
léfono 216456, 
AGRICULTORES vendo mo-
tocúltor Pascuali con re-
molque basculante fresa n 
rotovator arado v diversos 
aperos del mismo, v seiga-
dora alfalfa m a r c a «El 
León», corte delantero v 
siega al centro, m o d e l o 
100-00 de 2'50 corte. Todo 
ello seminuevo, A n t o n i o 
Ramón. Tel. 47. Escatrón 
VENDO muebles comedor 
Razón: Pedro María Ric 
21, cuarto B, 
VENDO dormitorio matri-
monio baratísimo Teléfono 
236619. v :;. 
VENDO 10.000 kilogramo-? 
alfalfa. Razón: San Juan dp 
la Peña 184. Zapatería 
VENDO 20.000 kilos paja al-
falfa v 3.000 paquetes de 
paja. Dirigirse: Antonio 
Eseverri Alera Sádaba. 
VENDO dormitorio matri-
monió barato. Verlo dte 4 
a 7. en La Salle 2. segundo 
VENDO 100 orimalas oarte 
paridas, resto con brague-
ro Alvaro Sus Zuera. 
SINFONOLA Embalador 100 
Ocasión. Ossaú, 2. Cafete-
ría Pachl. 
OXIGENO medicinal vendo 
equipo San Vicente Már-
tir 20 Tienda. 
VENDO atan-'os de bar por 
cambi a de negoció. Teléfo 
no 259502. 
d o c t o r B í R N A D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.9 — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOIOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 7650. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. - Esto-
mago, hígado, intestiinos, afec-
ciones ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y prsvia petición de 
hora. General Franco. 94. Telé-
fono 22 65 42. 
i DR. MARRON GASCA. - Can-
¡ cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, número 5, segundo. 
Teléfonos 23 10 33 v 231840. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . —• Enfermedades 
de los huesos v articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.* planta 2." 
letra C, Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1. principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. _ pará..c. 
reuma, ciática. Consuitaf cült; 
Sotelo, 7, segundo A d J l lvo 
Teléfono 29 0142. ' derecha. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L, MARTI fni» 
NEL. Consulta: de once a 
General Franco, 43, entre«ueln 
Teléfono 22 65 43. re,5Ueio, 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) 
R, PEREZ ARAMENDIA C Ü 
Consulta: Alfonso I , 23. De D 
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BF.RGAN-. 
ZA. — Avenida de Goya, 58 Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas coa. 
vatúdas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. s. 
Valdecilla, Rayos X, Electro-
cardogrsfia. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, setmndo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 v de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria,' ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
Julián Tetxe l ra P a l o m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa pet ic ión de hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Alfonso I, 40; Franco y López, 31; Fray José Casanovas, 1; Maestro 
Estremiana, 8* paseo de Pamplona, 9; plaza de San Francisco, 6; 
Reina Fabiola. 17; Villalpando, 2. 
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE DE LA MAÑANA 
A ONCE DE LA NOCHE 
Alfonso í, 40. — Montis. — Teléfono 222891. 
Almozara, 14 (Química). — Escorihuela. — Teléfono 228611. 
Avenida del Tenor Fleta, 50. — Casamayor. — Teléfono 272496. 
Casamayor, 15 (barrio La Paz). — Aríñez. — Teléfono 273804. 
Conde de la Víñaza, 35 (Delicias) — Alonso. — Teléfono 332646. 
Coso, 78. — Faci. — Teléfono 221780; 
Escuelas Pías, 13. — Pelayo. — Teléfono 226403. 
Franco y López, 31 (Ciudad Jardín). — Loste. — Teléfono 253892. 
Fray José Casanovas, 1 (avenida de Navarra, 30 y 32). — Romagosa. 
Teléfono 333394. 
León X I I I , 10. — Alfonso. — Teléfono 220290. 
Maestro Estremiana, 8. — Armisén. — Teléfono 271158. 
Paseo de Pamplona, 9. — Lúea. — Teléfono 224677. 
Plaza de San Francisco, 6 (esquina a la Calle de La Salle). -— Benito. 
Teléfono 355675. 
Puente de Tablas, 10 (barrio Jesús). — Sinues. — Teléfono 298883. 
Reina Fabiola. 17. — Bengoa. — Teléfono 417624. 
San Antonio María Claret, 20. — G. Megino. — Teléfono 254986. 
Villalpando, 2 (barrio Oliver). — Hernández M. — Teléfono 332163 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
I A D E T 
O P E R I A S 
Se precisan universitarios de cuarto y quinto curso de Derecho. R*-
terencia 72164. 
D £ M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Veterinaria, de primer curso. Ref. 720276. 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref, 720278. 
Estudiante de Ciencias, de cuarto curso. Ref. 720279, 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía, de tercer curso. Ref. 720497. 
Estudiante de C. O. U. Ref. 720498. 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 720499.. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 721089. 
Estuchante dé Medicina, de tercer curso, Ref 721090. 
Estudiante de Filosofía, de segundo curso, Ref. 721091. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Magisterio, de tercer curso. Ref. 721826. 
tstuuiante de Magisterio, de tercer curso Ref. 721827. 
Estudiante de Ciencias, de primer curso. Ref. 721828. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Medicina, de quinto curso. Ref 721485. 
Estudiante de Filosofía, de prime.- curso. Ref 721486. 
Estudiante de Ciencias, de tercer curso. Ref.. 721487. 
SEÍ7-VN 0Ç, " I T , , A n o V'ÑO-s (régimen de urgencia) 
Telefonos 216732. 223731 y 215021. 
CURSILLOS DF FORMACION 
Se ha abierto ei plazo de inscripción oara aquellos uni 
interesados en realn-ar lo?, siguientes cursillos: 
a) Cursillo de Hostelería. 
b) Cursillo de Matemática moderna 
Asimismo se abie un plazo de preinscripción para su pro 
&• hay "umero sutí.iente de cursillistas, de: 
c) S-ihnorn':.lps 1 . . . . 
d) t.rient.'ci';n infantil. 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes 
mento Sanclemante. número 4- f»'."'» ».-< rfme 
versitarios 
del Moví' 
£ f NQVEÚÁD EN ÍL 
T 
TIO EL PARTIDO DE HOY, SIN PRECEDENTES EN COMPETICION OFICIAL 
Gàkmgà j Carnega, con lo anunciado 
BURGOS, 27. (Cràniçà telefóni-
ca de nuestro colaborador CAR-
LOS OTERINO, enviado espe-
cial-)— Por vez primera, en com-
^petición oficial^ van a enfrentarse 
• d Burgos y el Zaragoza, dos 
equipos que mantienen unas mag-' 
nífiças relaciones desde hace tnu-
¿hos años, como se ha puesto de 
I manifiesto' esta tarde cuando el 
présidenté, del club casMlano, 
-señor Preciados, dio tódá clase 
de f acilidades al delegado zara-
• gocisía, señor Gènzor, en todo 
•-¡aquello que necesitó. 
1L BURGOS. EN «LA 
BRUJULA» 
' Partiendo de este prtHèipiò Me 
ías buenas .retacione's, es 'de.stt-
Aponer què el encuentro de m a ñ a -
/na transcurra dentro de un cli-
ma":de": gran deportiviáad, aun 
cuand© no se oculta la natural 
pasión, [què los seguidores1 hurga-
ren que tener con su 
equipà- Ün. ,conjunto 'que está 
concentrado en el hotel «ta-Brú-
jula», ^ a unos Veinte kilómetros 
'aproximadamente, de ta capital^ 
y que ptesenictrá ta siguiente ali-
neación: Marcos; Osario, Raúl, 
Gémez; Alcprta ÍI, E d e n a ; An-
gèltn, Pocholo', Quirós, Gonzalo 
,.y Requejo. También.: están- con-, 
itomtfia4os;.et pontero Tat^dridyEs-
:calzà, Olalde..y:.:EsÍ$ve,,.,.. 
ción inicial figuran dós hombres 
sobradamente conocidos de los 
aficionados aragoneses: el ex za-
ragocisía Quirós y el extremo An-
gelín, quienes es ' de suponer qué 
mdñana vayan a por todas. 
E l Zaragozd, que llegó rnedia-
da la tarde, tras haber? comido 
.en Logroño; no anuncia, por el 
momento, ningún cambio en la 
alineación ya prevista. E s decir, 
que jugarán Nieves; Rico, Gon-
zález, Royo; Ruiz Igartua, Viole-
ta; Rubial, Molinos, Ocampos, 
Costa y. Leirós. Igualmente han 
venido Villanova, Vallejo, Duña-
beitia y Gómez Vila. Al frente de 
la. expedición figura el directivo 
". don Javier Genzor,. esperándose 








H E L O S 
P O 
Perdió ante Puébh Nuevo (3-9) 
Por Pedro f/Mñ/CO 
€omúypued&. verse, : m la forma.' 
ÉMÁM Di 
Efectivamente, el C, N. Helios ¥01-
vió a tropezar en , su propia casa 
—"Como ya nos bábían asegurado 
ios críticos en la materia— ante el 
C. N. Pueblo Muevo. Se nos hace j>©-
sado y aburrido vér, domfego tras 
domingo,- en .fter.de. semana iras'de 
otro, el mismo panorama en e! equi-
po heliófilo, pero mas> penoso y tris-
SALTO LA NATACIOH 
AL PRIMCU PLA NO 
Por GOMEZ mSJFCUÍ 
• M A D R I - v - pi-ra 
:.^MÁÑEOEB y Pyresa. per MA-
' I ^ U E L GOMEZ AROSTEOpI.) 
Saltx> la T-asacion al primer plano, 
nuevo presidente de la Federación 
f. 'Èspafioïa de i íataciénj ^ue^ pué<è 
decirse entra dentro de un lógico 
.|)lan de renévacióiï de í •directivos 
,y consecuente con el final de iu j / 
';|)eríodo olímpico ;yveí comienzo del 
,-íáuevo,"'-.«lüé-----^ iSscèsàrio''glosar ya 
F,:éon perspectivas de futuro. Hay d i -
rectivos y presidentes que han cupi-
plido tareas importantes, que han 
. trabajado con . fl-usióif' 'r-'· eficacia," 
íiue han conseguido frutos positi» 
• Vos dentro d,e.este proceso de des-
s arrollo general del deporte espa-
• Bol, y que ahora, cumplida una. t » ' 
• rea, una etapa, dan paso a otros 
i.hombres que sin duda vah a soa-
tínuar en esa línea, quesillo .puede 
; spartjaíse , dg , un enfoque de con-
Sv-íx:.í.'.'„ .i,;,v~:ç:ía, cros',- se sabe, 
." fcada1 especialidad de:portiva " tenga 
í;$üs especiales características y sus 
.'. propias peculiaridades. 
' A l margen de las «ompetieianes, 
i «ntre las que cabría situar el ba-
Icncesto, porque el Real áfedrid 
ha sufrido un serio tropiezo en ésa 
;p.ndáduira por la Copa de Europa; 
'?! fútbol con la nueva éliminato-
* *3a de. la. Copa.- rdel; Creneralísto©, 
A P U E S T A S 
D E P O R T I V A S 
De mtÉúYxm&&ñ con i : . -. 
S'í V 32'de •'las regdladòras de los' 
' concursos de pronósticos se ha pro-
cedido a la anulación de los boletos 
M la jomada 21 que pudieran te-
ner unidos los siguientes sellos: 
ocho apuestas. 963438 v 1047690. 
Por consiguiente, las apuestas que 
pudieran contener los citados bole-
tos n<j han sido formalizadas, pu-
ídiendo ios apostantees que tuvie 
.ran en su-poder .el resguardio co-
frespondiente pedir el reintegro de 
la cantidad que abonó por el sello 
: anulado. : 
M A R M O L E S 
R O D R I G U E l 
LAPIDAS 
PANTEONES 
4í :íá y I 1 
OBRAS EN GENERAL 
S U C U R S A L 
Caballeros núm 15 SORIA 
queí .siguer.-sa -.desarrollo,, ademasiaçio 
lánguido, porque todavía no • se ha 
dadó' con. un sistema que. ttfrezca 
más intereses en estás escaramu-
zas iniciales y algunas otras ma-
hifestaciones • depóïtivas; ha habi-
do en la semáha dos héchos. que 
están ligados con el deporte, aüin-
que lo pbí él aspecto pcriodfe-
tiCO.-. .-f . ,r >iv, ,, , ) ] '. 
• Uno de ellos ha sido el relevo 
en la dirección- del "diario «Mar-
ca.», periódico., quç. prCaba de c^tp-
, p & t̂rednta" á'fiós - • qué —no pvtp-
de ólvidarse— está muy ligado ¡a 
esé proceso da desarrollo del de-
porte español, .pofcjue a; través de 
la Prensa,; ;>e ha 'contribuido mra-
cho a crear: el necesario, .ambiente 
que él deporte .necesita.,entre las 
masas de seguidores y aficionados, 
y también propios prac-
ticantes, por cuanto mntribia/e <& 
satisfacer ese deseo i , ^ue e! 
deportista ^tne de ¡sentirse com-
prendido > en .su esfuerzo y objeto 
también de cr í t ics , que es acicate 
' para que su preparación manten-
ga el ritmo? l u i el pfopio "deporte 
í-edama. • ' 
Sí otro punto relativo a la Pren-
sa y relacionado con el deporte: se 
centra en la Asamblea de los pe-
riodistas Deportivos, que también 
¡está en .consonancia con el auge, 
la. dimensión que el deporte tiene 
• en la vida española, como reflejo 
de lo que él deporte es y signifi-
;ca en los tiempos actuales en la 
vida de los pueblos. Hace; falta que 
los que escribimos en los periódi-
cos sobre deportes, los que segui-
mos ar día lá •wtuaiidad y Ta ác-
-'^idad, .no? convencemos de 
Importancia de1 nuestra tarea. • Y 
resulta curioso que mientras los 
periodistas deportivos españoles 
hablaban y pensaban sobre el te-
ma, haya sido el Papa quien di r i -
giéndose a los periodistas católicos 
italianos, haya vuelto a, resaltar 
la transcendental misión de los 
periodistas en general, en su con-
tribución a crear la opinión publi-
ca/ sin que la Imprescindible l i -
bertad que el periodista debe te-
ner pueda confundirse nunca con 
el recto sentido de responsabilidad 
a la hora de la crítica. Porque bien 
es verdad que quizás en el perio-
dismo deportivo, por Sus especia-
les características, por cuanto al 
deporte, por los atractivos que so-
bre la masa ejerce, se concentra 
una responsabilidad muy grande. 
Porque influyen mucho los juicios 
y opiniones, y ya vemos cómo, con 
'demasiada frecuencia, las pasiones 
se excitan, ios ánimos se encres-
pan y él desorden surge sobre mu-
ehoS terrenos de juego y canchas. 
Ahí está, sin duda en esos momen-
tos el sentido resoonsabie de ia 
Prensa para serenar el juicio pa-
ra aplacar las excitaciones, para 
temrPar los ánimos, sin necesidad 
de rehuir su oblicación crítica, pe-
"o con la convicción de que por 
medio de' la Prensa es por donde 
•se puede hacer aue en las mani-
festaciones deportivas no se rom-
pan ios sauces de fiesta áíegre qUe 
el denorte ha de tener. La justeza 
en el'iuicio, la serenidad en la ex_ 
presión el sentido de ecuanimidad 
para que las críticas no aumenoen 
los malos humores, la denuncia de 
los excesos sin contribuir por-ello 
a aumentar; las excitaciones, debe 
ser norma que: el. nerjodvste, denor-
tivo hi*, de r epa^ -v . t e n - n^sen-
U diario, si qu í^p • ctimphr de 
•vó^«d con esa misión - t r à n w n -
•J',nte que está obligado a cumplir, 
te es tener que commtar ios par-
tidos, todos cortados por el mismo 
patrón, sin poder vislumbrar el más 
mínimo vestigio de salvación para 
el equipo. Todas las cosas han ro-
dado mal desde un principio. No 
han podido entrenar en todo el in-
vierno, y bajo los palos no se pue-
de tener a un chico que no alcanza 
la seguridad exigida para formar 
«na labor de conjunto. Se está ju-
gando con la ilusión y la afición de 
un grupo de muchachos que no tie-
nen, ni mucho menos, la culpa de 
las derrotas que e s t á n sufriendo 
continuamente. Los responsables de 
esta situación supongo que se ha-
brán dado cuenta de éste hecho y 
analizarán' a conciencia una posible 
solución que está, en el ánimo de 
todos. Si no se estaba en condicio-
nes de jugar esta Liga Nacional ha-
bría sido mejor retirarse por el fo-
ro honradamente en üri principio y 
con los. laureles de los triunfos pa-
sados, ara seguir, adelante, aguan-
tando como se pueda hasta donde 
llegue la afición y el entusiasmo de 
esos muchachos a ios que antes me 
refería, es preferible plantarse y ha-
cer ima reconsideración de los va-
lores de este equipo. E s cierto qüe 
no estamos sobrados de deportes 
.que entren en la máxima categoría 
nacional, pero; !a Liga Nacional de 
'SVaterpoío es algo muy serio y de 
giran responsabilidad, no pudiéndose 
stomar por un Juego más sin impor-
.1 S«i ç i a. Esperamos, con ansiedad, 
noticias ¡nuevas sobre; èí porvenir 
del waterpolo aragonés.1 
DATOS TECNICOS 
P U E B L O NUEVOí Moreno, 
G. Ventura (Z), Padrós (3). A. Ven-
tura. Gasch (1), Agustí, Vila Í3), 
Montilla (1), Mármol, Gasch y Mar-
tos. ' • i 
í, HELIOS: CIemente,; Les} Ochoa, 
Bosque (1), Ortega, Molinero (3), 
Sanz, E. González, J . González, Fran-
co y Lanuza. 
H^ios, 3; Pueb'o Nuevo, 9. Par-
tíales} 0-1, 0-1, 3-4, 0-3 1(3-9). 4 
sidenie del club, don José Ángel 
Zalba. 
BUEN TIEMPO Y SEGUIDORES 
ZARAGOCISTAS 
Hemos visto bastantes seguido-
res del Real Zaragoza en la ca-
pitül castellana —que por cierto 
nos ha recibido con una tempe-
ratura sumamente agradable, 
cuando todos esperábamos lo 
contrario—; numerosas caras de 
aficionados zaragocistas, entre los 
que hay que citar a don Pablo 
Aznar —que no se pierde un en-
cuentro del equipo— y a los com-
ponentes de la peña «Los Ati-
pas». 
E l encuentro dará comienzo a 
las cuatro y cuarto de la tarde, 
y será retransmitido en directo 
por las emisoras «Radio Juven-
tud» y «Radio Popular». Del ar-
bitraje se cuidará el colegiado 
balear señor Rigo, que esperamos 
sea. menas .casero que en ante-
rio-res salidas de nuestro equipo. 
Lo lógico es pensar qué el Za-
ragoza plantee mañana el parti-
do a no perder; lo que hace fal-
ta es que dé resultado la tácti-
ca. De todo ello les hablaremos 
en la crónica del martes. 
Formación del Burgos, en su feudo- de «El Plantío». E n el grupo aparecen el ex zaragocista Quirós y d 
aragonés, Angelin,-ao$''firmes puntales, del.jconjüntò càsteUanQ.^-ÇEpto ARCHIVO.) . , 
M O S A I C O Z A R A G O Z A 
ESQUI 
ACTIVIDADES D E L CLUB 
ALPINO UNIVERSITARIO 
El pasado domingo, se celebró 
en la pista de "Tres Hombres", en 
Sallent de Gállego, una prueba de 
"slalom" gigante, en la que par-
ticiparon un total de 29 corredo-
res: ocho chicas y veintiún chi-
cos.- • • 
A pesar de las condiciones c l i -
matológicas tan adversas, nuestros 
corredores demostraron, una vess 
-más. 'su valía- y nobleza deportiva 
resultado vencedores: Marichu Es 
coler, y Pedro Tejer©' Garcés, 
BALONCESTO 
PARTIDOS PARA HOY 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
"SÈNIORS". - -San Antonio - La 
Salle Mont., a las 1215, en San 
Antonio; R. Zaragoza-Calasancio, 
a las 12, en el Club Salduba. 
GRUPO B,—Stadium Olivar-
San Antonio, a las 10'30, en el 
Stadium Olivar- Calatayud-Estre-




nos-Helios, a las 10'30, en Agusti-
nos; San Antonio-Boscos, a las, 
10'30, en San Antonio; Maristas-
Stadium Venècia, a las 10'45, m 
Maristas; Magisterio-Salvador,, a 
«Cross» de San Valero 
MAÑAM, LA 32 EDICION 
Ya está todo preparado para á&v 
comienzo mañana la Copa San Va-
lero. El recorrido se , efectuará pór, 
las inmediaciohes del barrio don-
de Se encuentra la Ciudad Depor-
tiva «Martín Celiméndlz». Las ca-
lles por donde pasa dicho «cross» 
son, para las categorías menores 
y féminas, las siguientes: Juan 
X X I I I , bordear riego Quinto, pa-
seo del Canal y plaza del Comple-
jo Deportivo. Las restantes cate-
gorías pasarán por Juan X X I I I , 
Sor J. Agreda, cruce riego Mira-
flores, camino Miraílores, atajo al 
paseo del Canal, paseo del Canal y 
plaza del Coihplejo Deportivo. 
Los últimos ganadores del «cross» 
han sido: en el año 1970, Ricart, 
del Reus Ploms; en el 71, Agustín 
Fernández, del Real Madrid, y el 
pasado año, el atleta, también del 
Real Madrid, Gordillo. Los trofeos 
se entregarán en los locales del 




Hoy tiene iügar en la¿ bella ciu-
dad de San Sebastián la prueba 
internacional «Cross» de Lasarte. 
Participan en ella atletas de I n -
glaterra, Bélgica. Holanda. Escocia, 
Túnez, Alemania, Finlandia, Etio-
pía y España. Este «cross» forma 
parte de la preparación del equipo 
español, que participará el • sába-
do 17 de marzo, en el «Cross» de 
las Naciones, en Waregem (Bél-
gica) . 
- El pasado año el vencedor de 
Lasarte fue el inglés J. L., Stewart, 
siendo Juan Hidalgo,' que llegó 
tercero, el mejor español. En da-
más venció la española Belén Az-
pelM». 
Iòejo^ks Atletas:", del 
pasado año 
- L a Federación Zaragozaíia de 
Atletismo ha nombrado a los me-
jores atletas, distinción que ha re-
• caído en Montse Abelló, qüe tiene 
el record zaragozano de 800 me-
tros, y Gustavo Marqueta, que tie-
ne la mejor marca del a ñ o espa-
ñola de altura. Enhorabuena a am-
bos atletas del Scorpio. 
RECORD MUNDIAL BATIDO 
El atleta - norteamericano Steve 
Smith, que tiene la segunda me-
jor marea norteamericana al aire 
libre de pértiga, con 5'50 metros 
y ostentaba el record mundial eo 
pista cubierta, con 5'48 metros, ha 
batido su propio record mundial, 
dejándolo en 5'49 metros. — P, 
BERNAL. 
CALENDARIO DE PISTA 
CUBIERTA 
MADRID. La Real Federaeiáa 
Española de Atletismo ha hecho 
público el calendario nacional e I n -
ternacional de pista cubierta para 
1973, que consta de las siguientes 
competiciones: 
FEBRERO. — Día % Trofeo I n -
ternacional de Barcelona (H,YM.>, 
Sabadell; día 10 Trofeo Interna-
cional Vallehermóso (H.YM.). Ma-
drid; día 17, Camneonato Nacio-
nal «Júnior» (H.YM.), Sabadell; 
día 17. Gran Premió Ciudad de La 
Coruña (H.YM,), La Coruña; día 
24, Camoeonato Nacional Absolu-
to (H.YM), Madrid. 
MARZO. — Día 3, Campeonato 
Nacional Jovenil (H,>, La Coruña; 
día 3, Esnafia-Gran 'Bretana (H,), 
Madrid: días ïf) y 11 Camneona-
¿trf.'d»» ^Mrov»a ch.'Tw > •Rotterdam; 
día 17. r-"'Av o-owi'o Irttm-na^onal 
rio r no i j ^a . ^ H Y M , ) , Madrid. — 
pyresa. -' 
las 1015, en el Colegio Magisterio. 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
FEMENINO: (Grupo B).t- Estu-
diantes-Carmelo (aplazado); Creíí-
Stadium Venècia, a las 10, en ®1 
Rincón de Goya; Stadium 051-.. 
var-ArbuéíS, a las 12, en ei Sta-
dium Olivar. . . . 
GRUPO A,—Ejea-Salvador. a tos 
12, en Ejeá de los Caballerea; Are-
nas-Tiro de Pichón (aplazado). 
CAMPEONATO . PROVINCIAL 
DE TERCERA DIVISION - MAS-
CULINA.— Helios - Sícorls, a las 
12'30, en Helios. 
Arbitraje: don Víctor Merino y 
don Mariano Olmos.. 
CAMPEONATO NACIONAL SE-
GUNDA DIVISION -FEMENINA. 
Stadium Casablanca-Medina Za-
ragoza, a las ll'SO, en el Stadium 
Casablanca. 
Arbitraje: don Dionisio Laago-* 
yo y don Ahgel Gi l . 
B A L O N M A N O 
PARTIDOS PARA HOY Ï 
-MAÑANA 
Día 28 
CAMPEONATO NACIONAL DE 
PRIMERA DIVISIOlC -C. N . He-
lios-Bárcelona, C. P., en Helios» ,a 
las 1115 horas. , 
PRIMERA CATEGORIA PRO-
VINCIAL.-^ Colegió Menor-Deste-
llos, en Colegio Menor, a las 12 
horas; I.TJ:.S.À.-Dyanmus 69, en 
Salesianos (La Almúnia), a las 
11 horas. Industrias Cárnicas 3. 
Mallén-Armas, en Salduba, c. D., 
a las 12*30 horas; Atlético Armas-
A. La Salle, en Academia General 
a las 12 horas. 
SEGUNDA CATEGORIA PRO-
VINCIAL.-- Sagrada Familiar Eu-
reka-Stadium Miralbueno-Ohvar, 
en Colegio de la Sagrada Familia, 
a las ll'SO horas; Chasyr 187-He-
lios-Altamar, en Helios, a las 9'45 
CAMPEONATO NACIONAL DE 
SELECCIONES PROVINCIALES 
JUVENILES.— Navarra-Guipúzcoa, 
en Salduba C. D., a las 10 horas; 
Zaragoza-Huesca, en Salduba G. D . 




Cárnicas J. Mallén. en Salduba, 
C. D., a las 10'45 horas; Armas-
A. La Salle, en Academia Gene-
ral, a las 12 horas; San Femando 
O.J.E.-Atlétioo Armas, en Ciudad 
Jardín, a las 11'45 horas; Deste= 
110S-I.T.I.SA.., en Cuartel de In -
tendencia y Sanidad, a las 11 ho-
ras (barrio de Casablanca). 
PELOTA 
EL PELOTARI ZARAGOZANO 
, OARROQÜINO TRIUNFA E N ; 
YAKARTA 
Hace des años que m a r c h o ' p a í a 
inaugurar el frontón "Jai A l a i " 
de Yakarta (Indonesia), el pelota-
r i zaragozano Juan Carroquino 
Blanco, y recientemente hemos te-
nido noticias de que en premio 
a sus brillantes actuaciones la em-
presa del frontón le ha renovad© 
el contmto "por dos años más, me-
jorándole las condiciones antarj* 
res. ' ' • ' ' '[. . , , , , 
Carroquino es un pelotari que se 
formó en la escuela de aprendi-
zaje del frontón Jai Alai, de Za-
ragoza. Actuó unos años como Ju-
gador aficionado, y después de 
conquistar el título de campeón 
de Aragón en 1966. pasó al año 
siguiente al profesionalismo, de-
butando en el frontón "Madr id" 
de la capital de España, ingre-
sando después en el cuadro del 
"Jai A l a i " zaragoEáno, donde po-
co, a poco, con modestfár pero cpn 
mucho pundonor supo siturase 
hasta conseguir su contrato para 
el, extranjero. 
Ahora, en el frontón de Yakar-
ta, donde el deporte español de la 
cesta punta ha logrado calar hon-
do entre los mtjvos que se apa-
sionan por su espectacularidad y 
belleza, llenando , diaï iamente £1 
frontón, un verdadero palacio de 
la pelota y donde en el juego de 
las quinielas se hace una media 
de tres millones de pesetas, Ca-
rroquino figura . en programas y 
carteles:. con el nombre de Blanco, 
su, segundo. apellido, obteniendo 
triunfos y victorias. 
CAMPEONATO D E ZARAGOZA 
El día 30 termina el plazo de 
inscripción ípara el Campeopáto 
V u e l o s s i n m o t o r 
Caleníario de cursos para 
obtener el lulo ^ piloto 
MADRID, 27v~Là Subsecretaría 
de Aviación Civii hace público 'el 
calendario de cursos paira la obten-
ción del título de pilotos de vue-
los sin motor y perfeccionamiento 
de pilotos de esta especialidad, que 
se celebrarán en las escuelas de 
MonflOrite (Huesca), Ocaña y Somo-
sierra, durante el presente año. 
La actividad en las escüelas de 
Monfloríte (Huesca) y Ocaña dará 
comienzo el día 1 de marzo próxi-
mo, y én la de Somosierra, el día 
11. de junio. 
Los aspirantes pueden dirigir sus 
solicitudes de infórmáción a la Di-
rección General de Transporte Aé-
reo, Sección de Aviación Deportiva, 
Ministerio del Aire, Madrid.-— PY-
RESA. 
Provincial de Pelota en sus dife-
rentes modalidades y- categorías. 
Son bastantes los aficionados qua 
se han apuntado y varios clubs y 
colegios ya han enyiado sus listas 
de participantes. 
Los primeros encuenttos ,tómen-> 
zarán a jugarse el segundo domin-
go de febrero, 
• H A L T E R O F I L I A t 
- ' TROFEO "SAN VALERO* 
El próximo-día 29,. festividad d© 
•San Valero, se., celebrarà^-la . , ya 
tradicional prueba que con dicho 
nombre organiza la Federación 
Aragonesa de Halterofilia, y qua 
cuenta con; la participación de le« 
vantadores de los clubs Helios, Pe-
gaso y San Valero de Zaragoza, 
junto con los del núcleo de Moa-
zón. 
Ésta prueba que siempre h» go-
zado de gran raigambre y espec-
tacularidad, habiéndose batido re-
cords regionales e incluso nacio-
nales en ella, se verá asistida con 
eí concurso de nuestras levantado-
res veteranos, los cuales se han 
preparado a fondo para lograr una 
buena marca, sirviendo además de 
orientación paia ver qué tal se es-
t á de condiciones y de tnorai y 
afrontar así las diversas- competi-
ciones que a lo largo del año ss 
sucedan. 
Por el equipo de Helios salen? 
Ignacio Almau, Javier Liso, Javier 
Gimeno, Fidel González, Marian® 
Ena, Luís Lámar ca y cuatro neó-
fitos más. 
Por el San Valero: Pedro Bef» 
begal, Pedro Navalpetro, Carmelo 
Alonso, Marino Sebastián, Carltts 
Raúl Báilín y Mariano Roncal, 
Por el Pegaso: José Luis Ibá -
ñez. 
Por el núcleo de Monzón: Anto-
nio Parnés , -Antevio Margarida,, 
Miguel Mega y José Blas Dueso. 
La prueba dará comienzo a la* 
10'30 horas, de la mañana , con el 
grupo de neófitos y a las 12 coñ 
los de Categoría Nacional, cele-
brándose la competición en el- Pa-
bellón de Cultura Física del Cen-
tro de Deportes Salduba. 
Y A P U E D E V D . 
H A B L A R DIRECTA-
M E N T E , P O R T E -
L E F O N O , C O N 
P O N T E V E D R A Y 
SU R E D AUTOMA-
TICA PROVINCIAL. 
Basta para ello que los abonados de 
Zaragoza y Calatayud antes de mar-
car el número del abonado ponteve-
drés, antepongan el Código Territo-
rial "986" 
O C O M P A Ñ I A T E L E F O N I C A N A C I O N A L D E ESPAÑA 
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2 L E F A L T O A L B E T I S REMATE ^ 
EN LAS PALMAS L A 
HIZO 7"610 EN 60 METROS USOS 
LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA, 27. — La Unión Deportiva Las 
Palmas ha vencido esta noche en 
el estadio "Insular" al Betis por dos 
goles a cero, habiendo finalizado la 
primera parte también con ventaja 
canaria de uno a cero. , 
Arbitró el encuentro el colegiado 
navarro, señor Orrantia, que no tu-
vo problemas en su cometido, aun-
que toleró demasiado las protestas 
de los jugadores héticos. En el mi-
nuto doce del segundo tiempo mos-
tró tarjeta blanca a Del Sol. 
LAS PALMAS: Cervantes; Martín. 
Tatono, Hernández; Páez, Castella-
nos; Fernández, Gilberto I I , Soto, 
Germán y Gilberto I . 
En la segunda parte, Trona entró 
por Gilberto I I , y en el minuto 
veinticinco de este tiempo, Miguel 
Angel • sustituyó a Fernández. 
BETIS: Pesudo; Bizcocho. Tele-
chía, Cobo; Frijol, Jenaro; Del Po-
zo, González, Del Sol, Rogelio y Nfr 
bot. 
A los dieciocho minutos del se-
gundo tiempo, Biosca entró por Ro-
gelio. 
GOLES. — veinticuatro minutos 
del primer tiempo. Bizcocho pier-
de una pelota, centra Gilberto I y 
remata a la red, de cabeza, Fernán-
dez, 
A los cuarenta y tres minutos del 
segundo tiempo, falta que saca Ger-
mán hacia la izquierda, • por donde 
se mete solo Hernández que bate 
a Pesudo. 
Partido flojo en el estadio "Insu-
lar" entre Las Palmas y el Betis. 
La victoria del equipo canario ha 
sido justa, aunque Las Palmas ha 
tenido rachas de juego muy bajo 
que no ha sabido aprovechar el 
Betis. El equipo andaluz ha estado 
falto de profundidad en su ataque 
y este "defecto le privó, tal vez. de 
haber empatado en la segunda par-
.te entre el minuto quince y treinta, 
en que Las Palmas anduvo muy 
mal en su juego. -— ALFIL. 
Ceseña desiste de organizar el combate 
R FAN LO IGUALO SESIS SO CEDE ES 
ARCA HA CIOMAL SUS PRETENSIONES 
•k FOREMM, PUGIL DEL MES GARRIGA, Ml/Ï DISCRETO: 2'04 EN ALTURA 
HOROSCOPO DE SEOMBA' 
V a l l a d o l i d - M u n i a , 
e n c u e n t r o i u m b r e 
Por Martín BENITO. 
M A D R I D , 27. (Especial para 
AMANECER y Pyresa, por MAR-
T I N BENITO.) — La jornada vein-
tiuna debe servir para incremen-
tar el interés de la competición, 
ya que los que encabezan la ta-
bla deben rendir visita a Valla-
dolid y Córdoba, mientras que los 
inmediatos seguidores actúan en 
su campo y no pueden dejar esca-
par la ocasión de reducir distan-
cias. 
El partido cumbre, desde luego, 
lo protagonizan en «Zorrilla» el 
Valladolid y el Murcia. La confron-
tación tiene bastante de decisiva 
para 'los dos cóntendientes, por-
que si el Murcia sumase los pun-
tos seria tanto como dar el golpe 
definitivo para el Ascenso, muy 
probablemente por la puerta gran-
de de Campeón, mientras que el 
Valladolid quedaría descolgado en 
Vuena parte para uño de los tres 
puestos que dan derecho al pase 
a Primera División. El resultado 
casero daría emoción porque los 
de «Zorrilla» seguirían aumentan-
do las posibilidades como candida-
to fuerte al ascenso y los murcia-
nos tendrían que persistir en su 
lucha para no verse posteriormen-
te sorprendidos. 
Lo mismo podría d e c i r s e del 
Córdoba-Santander, con la peculia-
ridad de que el esfuerzo se centra 
ya en no perder puntos, debido a 
que su situación rio sea bastante 
brillantei Ha perdido gas el con-
junto santanderino y sumar algún 
punto en estos .momentos resulta-
ría una gran inyección para su 
moral. È1 pronóstico; sin embas-
. go, se nos antoja casero. . 
Dadas las características del El-
che y el Tenerife no se arriesga 
mucho al , predecir que los: ilicita-
nos sumará,n los dos puntos ante 
los tinerfeños, fuertes en su reduc-
to del «Heliodoro Rodríguez» pe-
ro poco efectivos en sus desplaza-i 
mientos y hay que suponer que no 
darán la campanada precisamen-
te ante un conjunto tan sólido co-
mo el Elche. 
El Sevilla está obligado a ganar 
en el «Sánchez Pizjuán» al Hér-
cules, por superioridad y factor 
ambiente. No andan bien los se-
villanos, pero así y todo siguen con-
tando, a no ser que se produjese 
en estos momentos críticos otro ta-
llo en su propio feudo. 
En el resto de los encuentros las 
consecuencias de unos resultados 
se reflejarán en los lugares bajos 
de la clasificación con mayor ries-
go, claro está, para los que actúe» 
en casa. El Rayo Valleeano, por 
ejemplo, que venció al Mallorca en 
la jornada anterior en partido que 
tenía con pronóstico adverso, via-
ja ahora a Pamplona, donde el 
Osasuna, ha rá cuarito esté a su a l -
cance para no perder puntos antç 
un posible rival directo. El Mallor-
ca ha ido dejando esperanzas des-
de hace muchas jornadas, pero pe-
se a lo difícil que debe ser el as-
censo, los mallorquines son los 
favoritos ante el Pontevedra. 
La seguridad del San Andrés en 
su terreno parece que les asegura 
dé sobresaltos ante la Cultural 
Leonesa. , 
Émocioriarite partido entre, el 
Mestalla y el Sabadell en Valen-
cia, que se presenta incierto, sin 
que se pueda saber que influen-
cia habrá tenido la fuerte derro-
ta de los filiales valenclanistas en 
Murcia y el triunfo del Sabadell 
contra el Cádiz en la jornada an-
terior. Favoritos el Cádiz ante el 
Logrones y el Baracaldo ante el 
Tarragona, aunque si se produjese, 
alguna igualada en estos nartidos 
tampoco sería sorüresa . absoluta, 
pero sí el triunfo forastero. > 
Estamos en momentos críticos 
porque ya se acusa cada resultado 
con menos margen de rectificación, 
porque aunque resta mucha com-
petición, las reservas físicas se han 
MADRID. 27. — La temporada 
española de atletismo en pista cu-
bierta ha sido inaugurada esta no-
che en el Palacio de los Deportes 
madrileño, con la disputa del Gran 
Premio Internacional tíe Madrid, 
que no ha hecho demasiado honor 
a este nombre, aunque un total de 
22 atletas extranjeros intervinie-
ron en él. Lo más importante, des-
de el punto de vista nacional, ha 
sido la final de 60 metros lisos 
femeninas, en la que Pilar Panlo 
ha conseguido un registro de 7-6. 
igualando la mejor marca nacio-
nal. 
La zaragozana Se ha 'mostrado 
fuerte y con soltura, venciendo a 
una Lourdes V a 1 d o r demasiado 
agarrotada (7-7), con la guapa por-
tuguesa María Sobral en tercer lu-
gar, también 7-7. lo que significa 
un anueva plusmarca lusa. Ambas 
dominaron las series, j u n t o con 
María José Martínez "(7-9 dos ve-
ces), a la que hace falta más ve-
locidad en la puesta en acción. 
Dentro del capitulo femenino, lo 
mejor fue conseguido por la fran-
cesa Marie Pascale Guillet en lon-
gitud, con un salto de 5'93 en su 
tercer intento, que le valió la me-
jor marca femenina de la compe-
tición y el c l a r o triunfo en su 
prueba. Los cuatro saltos válidos 
de la atleta gala superaron la mar-
Cu de 5'60 conseguida por la bar-
celonesa de adopción Carolina Nol-
ten, demasiado lenta en la batida. 
Completaron la prueba María José 
Martínez y la Valdor. empatadas 
a 5'16 metros. Por último, la gran 
atleta austríac aMaría Sykora ga-
nó un 800 "de paseo" en 2-13-7, 
delante de la francesa Dubois, a 
la que sólo sacó dos décimas, lo 
justo para vencer. Tras ellas, re-
acción final de M a t i l d e Garay 
(2-17-0), arrastrando a Josefina 
Salgado (2-18-5) y Rosita Colorado 
(2-18-7). delante de la débil ita-
liana Ramello. 
Dentro de las pruebas masculi-
nas, lo mejor correspondió a los 
concursos. La altura se la adjudi-
có con gran brillantez Enzo Dal 
Pomo, el fino estilista i t a l i a n o 
acreditado el año pasado en 218 
metro, que rebasó con seguridad y 
limpieza en su- primer ensayo el 
listón, situado a 2'01,.2,04, 2'07, 210 
y 214, fallando por poco en su se-
gundo ensayo sobre 217 metros. 
Tras él. empatado en altura, pero 
con nulos, el universitario Gunter 
Zimitter, de carrera lenta y difícil 
"buceo" sobre la barra, pero qué 
tiene un bote excepcional. 
, El alemán pasó apuros en el 2'07 
(rebasado en tercer, intento), para 
sobrepasar el 210 a la nrimera y 
e! 214 en su tercero y último en-
sayo. Tras ellos. Elliot y Garriga, 
. ambos en 2'04, sin hallar su carre-: 
ra y sin "despegue". Detrás, con 
2'01, Ocio y Bolaños, discretos. • . 
La longitud aunque con p e o r 
maximarca, estuvo a mayor nivel 
general, pues cuatro hombres pa-
saron de 7'50 metros y nueve estu-
vieron por encima de los 7. La vic-
toria fue para Juan Azpeitía, muy 
fuerte y cogiendo bién la tabla, 
pero sin coordinación en el vuelo 
•y cayendo mal. En cualquier caso, 
7'59 es un extraordinario resulta-
do de c o m i e n z o de temporada, , 
igual que ha ocurrido con Mariano 
Pérez Crespo, que en un ú l t i m o 
salto decidido se fue hasta 7'56. El , 
francés Bomhemme y el italiano 
Arrikhi empataron en 7'50 metros, 
con venta ia para el galo por me-
jor segundo salto. Tras ellos, estu-
penda reapárición de Rafa Blan-
qúer. con 7'49 metros de m e j o r 
marca y un primer salto de 7'39. 
Esto es . lo que el levantino nece-
sita para coger confianza, sobre 
todo si se piensa que saltó con 
miedo y a veinte centímetros de 
la tabla de batida cada vez. 
En las carreras, las cortas fue-
ron las mejores, con dominio his-
pano en ambas. La lisa fue para 
Jcsé Luis Sánchez Paraíso que 
venció en la final con 6-6, seguido 
a una décima del francés Pastre, 
Carballo y el italiano Centero, por 
este orden. 
En las vallas, Cano aprovechó 
una estúpida lesión del transalpi-
no Milano en el calentamiento de 
la final para imponerse en ocho 
segundos netos, con el alemán Die-
ter Gerhardt a una décima y un 
Calleja fuerte y combativo er ter-
cer lugar (8-2), mientras que Tria. 
nes sólo podía ser cuarto en unos 
decepcionantes 8-4. En serie. M i -
lano había dominado con tranqui-
lidad, también en ocho segundos 
netos. 
De lo demás, poco que contar. 
Victoria del alemán Palko en 400 
(48-6). con el mismo tiempo que 
e. francés Demarthon, al que ven. 
ción en la lana, mientras que So-
nano era tercero en 49'9, falto de 
ritmo y "cortado" bien por el g-ijo 
para ganar la cuerda. Pellico, pese 
a un "pufo" en serie hizo 50'8 en 
la final de segundos, fuera de con-
curso. Y por último, el también 
germano Christian se impuso en 
los 1.500 con 3-58-1, tras un pobre 
ritmo inicial permitido por Borraz 
tercero en 3-59-4. detrás del fran-
cés Benoit (3-58-3). 
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• NUEVA YORK, 27. — El ñor-
teamericano Steve Smith, ha me-
jorado su mejor marca mundial 
de salto con pértiga en pista cu-
bierta al franquear 5,49 metros. La 
marca anterior, que é l .mismo os-
tentaba desde el 19 de enero de 
1973, era de 5,46 metros. — ALFIL. 
• KITZBUEHEL (Austria), 27. 
Clasificación general por naciones 
de la Copa del Mundo de Esquí Al-
pino, después del Descenso del Mah-
nen Kamm, disputado hoy: 
Austria, 901 puntos; 2, Suiza, 383; 
3, Francia, 308; 4, Italia, 284; 5, Ale-
mania occidental, 239; 6, Estados 
Unidos, 109; 7, Canadá, 73; 8, Liech-
tentein, 65; 9, Noruega, 57; 10, 
España, 17; 11, Polonia, 5; 12. Fin-
landia, 1. — ALFIL. 
• RUHOLDING (Alemania occi-
dental), 27. — El estudiante aus-
tríaco Ulrich Spiess, de diecisiete 
años, se ha proclamado campeón de.: 
Europa «júnior» de «slalom» gi-
gante, al vencer hoy con un tiempo 
total de 2,.42" 18/100. — ALFIL. 
• OMAHA (Estados Unidos), 27: 
El español Juan Gisbert ha elimi-
nado a Paul Garken, por 6-3 y 6-4, 
en partido de cuartos de final del 
. Torneo Internacional de Tenis de 
Omaha. — ALFIL. 
• MEJICO, 27. — El nortéame-, 
ricano Charlié Sifford, con un i m -
presionante 64 (ocho bajo par) se 
colocó hoy como líder al finalizar 
la segunda jornada de la tercera 
Vuelta del torneo mejicano «Copa 
Releigh». . , ' 
En tercer lugar está el español 
Angel Gallardo, con 67.—ALFIL. 
• LA PUEBLA (Mallorca), 27.— 
Con empate a cero finalizó el en-
cuentro de Tercera División entre 
el Poblense y el Atlético de Balea-
res, oartido de la máxima rivalidad 
regional. — ALFIL. 
• AVILES, »7. — En partido, 
disputado esta noche, el Ensidesa' 
ha derrotado por los tantos a uno 
al Laredo. El primer tiempo fina-
lizó con empate a cero. — ALFIL. 
. • CERVINIA,' 27. — Wolfgang 
Zimmerer, que condujo a Alemania 
occidental a la victoria del pasado 
fin de seínaná en la prueba dé 
«bobs» por parejas dp los Campeo-
natos de Europa de Bobsleigh, es 
favorito para triunfar también en 
la competición de a cuatro, en la 
que se disputarón hoy. los dos p r i - , 
meros recorridos. 
Zimmerer, junto con ' Utzsehnei-, 
der, Geisreiter y Ohwarter, figuran 
primeros en la clasificación, con un 
tiempo total de 2 minutos, 19 se-
gundos y 25/100. 
18, España (Casajuana. Barrachi-
na, Marco y Torre), 2-22-31.—ALFIL. 
MADRID, 27. — "Doy por termi-
nadas mis gestiones en la pelea Se-
nín - Martínez". Con estas, palabras, 
el promotor mejicano de boxeo En-
rique Ceseña ha manifestado, esta 
tarde, a un redactor de "Alf i l" que 
se desentiende por completo de la 
organización del combate en el que 
el español Agustín Senín y el meji-
cano Rodolfo Martínez disputarían 
el título mundial de los pesos ga-
llos, en versión del Consejo Mundial 
de Boxeo. 
"Quiero dejar bien aclarado —re-
calcó— que, a partir de ahora, doy 
por finalizadas mis gestiones para 
realizar dicha pelea. Yo quería lle-
var el Martínez - Senín a Méjico, 
pero es imposible a mi empresa pa-
far los 30.000 dólares que Agustín enín ha pedido. No podemos dar-
le esa cantidad ni otra semejante. 
Yo, por el combate en Méjico, ofre-
cí a Senín 15.000 dólares. He trata-
do de organizar este combate, pero 
no ha sido posible llegar a un 
acuerdo por las pretensiones de Se-
nín. Le deseo suerte al chico". 
Añadió que mañana se entrevis-
tará con Legra, "pues nuestro de-
seo es organizar un combate con 
intervención del campeón. Hasta el 
momento no hay nada en concreto, 
pero tenemos en estudio a dos o 
tres boxeadores mejicanos. La pe-
lea podría ser, pues, en una ciudad 
mejicana, o española". — ALFIL. 
FOREMANT, PUGIL DEL MES 
HONOLULU, 27. _ George Fore-
man, nuevo campeón mundial de 
los pesos pesados, ha sido designa-
do como púgil del mes por la World 
Boxi'ng Association que, junto a la 
publicación de las clasificaciones 
mundiales del mes de enero, ha. 
anunciado la próxima organización 
de un torneo de los pesos moscas 
para encontrar al sucesor del japo-
nés Masao Ohba, campeón del mun-
do de la categoría, que falleció en 
accidente de circulación. 
En la clasificación de este orga-. 
msmo, sólo figuran tres púgiW 
pañoles: José Legrá (número 1 es' 
los plumas), Pedro Carrasco (5 a 
los ligeros) y Agustín Senín (7' :n 
los gallos. — ALFIL. U ' 611 
Figura Pérez de Tudela 
v o g r u p o a l 
N a r a n j o d e B i e s 
POTES (Santander), 27 _ u -
nuevo grupo de alpinistas ha llega-
do a la localidad de Potes, en el 
valle de Liébana. Un grupo integra, 
do por el popular César de laúdela 
Juan Manuel García y otros com! 
pañeros, todos del Club Peñalara. 
que van a intentar el ascenso al Na-
ranjo' de Bulnes, por la cara Oeste, 
Otra cordada integrada por' Gerva^ 
sio Lastra y Fernando Martínez Pé-
rez, compañero de César Pérez da 
Tudela en el Himalaya, intentarán 
lo mismo. 
La experiencia de Lastra en el 
Naranjo es grande, ya que es la 
cuarta vez que lo intenta en el in-
vierno. Su tercer intento en el in-
vierno de 1970 fue prácticamente la 
escalada completa, pero ellos mis-
mos consideraron que la esccalada 
ha sido conseguida cuando alguien 
logre la cima desde abajo y en una 
sola vez. Lastra realizó la cuarta as. 
censión al N a r a n j o en verano, 
acompañado de Francisco .Caro Se-
rrano. 
Mañana, los dos grupos partirán 
temnrano vía telesférico de Fuente 
de Horcado Rpio y Vega de Urriello 
(refugio).,—-ALFIL, 
Anoche, en la velada del Salduba 
PERI0 FERNANDEZ Y 
HICIERON NULO 
PREPARADORES DE CICLISMO 
AUTOMOVILISMO: CAMPEONATO 
DEL MUNDO DE CONDUCTORES 
Comienza hoy con el Premio de Argen tina 
MADRID, 27.—Con el Gran Premio 
de Argentin de Fórmula 1, que 
mañana domingo se disputará en 
el autódromo de Buenos Aires, da 
comienzo el Campeonato del mun-
do de conductores. 
Si el anterior Campeonato del 
mundo tuvo un claro vencedor en 
Fittipaldi, bastante tiempo, antes de 
finalizar la competición; esté año 
se presenta en sus comienzos mu-
cho más disputada. 
Varios nombres están en los pri-
meros planos y al de Emerson Fitti-
paldi hay que añadir el de Jackie 
Stewart, un hombre que, pasado el 
SI C M MENOS de 
MIL pesetas diarias 
es porque quiere 
Un reparador de televisión 
(negro y color) cobra este 
sueldo. Aprenda tan lucrativa 
profesión con curso acelera-
do, quedando de su propiedad 
laboratorio profesional. Folie, 
to gratuito. I . H . A. R. Tallers, 
27 Barcelona. (Autorizado Mi-
. nisterio.) Ultimos días. 
bache que sufrió moralmente el 
año anterior, será el más fuerte 
oponente del campeón. Por otra 
parte, no deben olvidarse otros pi-
lotos 'como Jackie Ixck, Denis Hul-
me y Beltoise. 
, Otro de los temas que están de 
actualidad es el del acuerdo, toda-
vía sin concretar, entre pilotos y 
constructores de vehículos, por una 
parte, y los directores, de circuitos, 
por' otra. '-r 
Si el pasado año la organización 
de un Gran Premio supuso la cifra 
de seis millones de pesetas, en el 
actual se han pedido catorce para 
que las competiciones de Fórmula 1 
puedan llevarse a cabo. Esto hizo 
pensar á muchos directores de cir-
cuitos en suprimir las competicio-
nes de la máxima fórmula y dedi-
car sus pistas a pruebas de Fór-
mula 2. 
La prueba, argentina reúne a los 
máximos diligentes y competidores 
y ello hará que, por el momento, se 
haya establecido una tregua en las 
discusiones. 
«Esto tendrá solución para los 
grandes premios que se celebren 
en Europa», ha; dicho don Rafael, 
Valcárcel seéretario de la Federa-
ción Española de Automovilismo. 
«Catorce millones de p e s e t a s 
—prosigue el señor Valcárcel— son 
muchos para la organización de una 
prueba.» Creo y confío que no será 
ésa la petición para los grandes 
premios de Europa. Sin duda, será 
más razonable. Ahora, los construc-
tores parlamentarán con los distin-, 
tos organizadores, uno a uno. Hay 
muchísima diferencia en bastantes 
cosas.» — PYRESA. 
. La Federación Aragonesa de Ci-
clismo, en colaboración con la Fe-
deración Española, ha organizado 
un curso para preparadores de ci-
clismo. Este se celebrará en Zara-
goza y las lecciones correrán a car-
go de profesores y médicos depor-
tivos locales, amén de aquellos otros 
que se desplacen desde Madrid. 
Por f in y gracias al empeño de 
la Federación Aragonesa se van a 
ver colmadas las aspiraciones de 
muchos amantes del ciclismo que 
daban todo io que tenían en favor 
de los muchachos, dándoles ense-
ñanzas, consejos y desvelos, pe'·o 
sin estar perfectamente entendi-
dos en la materia. Ahora todos 
aquellos y a quienes les interese 
podrán asistir a estos cursillos aue 
son totalmente gratuitos y al final 
de ellos con su flamante diploma 
podrán dar estas enseñanzas aue 
asimilen y ya tendrán una auto-
ridad. Estos cursillos son a escala 
regional y después, aouellos aue es-
tén con el diploma conseguido po-
drán ontar a los cursillos de esca-
la nacional. ' 
Las inscripciones podrán hacer-
las en las oficinas de la Federa-
ción, íavenim de Valencia, núme-
ro 5V; todos ios días de ocho a nue-
ve de la noche, y a la vez se les 
instruirá sobre en qué van a con-
sistir las clases y se les facilitará 
el material necesario. 
EL "TOUR-73", MONTAÑOSO 
Tour de Francia 1973 será tan 
montañosa como la de 1972. Ten-
drá 3,995 kilómetros distdlibuítíos 
en veinte ètapas desde la salida 
en La Haya, el día 30 de junio, 
hasta la llegada a París, el 22, tras 
la etapa prólogo en Scheveningen. 
El Tour saldrá de La Haya, atra-
vesará Bélgica y se dirigirá hacia 
los Alpes, para bajar luego a los 
Pirineos, adentrarse hacia el cen-
tro de Francia, en busca del Puy 
dé Dome y de la ,meta final,- en 
París, según el calendario oficial 
de la prueba, dado a conocer por 
sus organizadores. — ALFIL. 
Anoche, en e! Salduba Centro De-
portivo,, se' celebró la anunciada 
reunión mixta de boxeo, con tres 
pèleas de aficionados y dos de pro-
fesionales. 
Primer combate, peso superligero, 
a tres asaltos de tres-minutos, en-, 
tre Aranda, de la Sala Miranda, y 
Ríus. de-: de Federación. Venció 
•Aranda por puntos. Fue.un encuen-
tre " ^ - S c¿ 
mo pór parte de ios dos púgiles. ' 
Segundo combate, también de su-
perligeros, a la misma distancia, 
entre Cebollada, de, 4a Sala Miran-
da, y Sainz de la Maza, de la Fede-
ración. Ganó Cebollada por puntos. 
El boxeo sereno de Cebollada supo 
frenar la enorme combatividad de 
Sainz de la Maza/ quien hizo una 
pelea un: tanto embarullada. Inter-
cambió de golpes mutuos y comba-
te movido. , , 
Füe suspendido el primer comba-
te de profesionales entre el ex olím-
pico Sánchez Escudero y Rolan, por 
enfermedad de este último comuni-
cada telegráficamente. En su lugar 
P A R I S , 27. La edición de! 
Reunión de delegados 
X X J u e g o s E s c o l a r e s 
Como consecuencia de la festi-
vidad de San Valero. PatrSno de 
nuestra ciudad, y para no interrum-
pir la marcha habitual de las re-
uniones de ios delegados de De-
portes de los Centros qué intervie-
nen en nuestra fase provincial rte 
los Juegos, se hace público que el 
Comité Técnico Provincial que to-
dos ellos integran, se reunirá en 
la sala de juntas de la Delegación 
'.Provincial de la Juventud, Calvo 
Sotelo, número 7, entresuelo. 
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a) El martes, dia 30, a las do-
ce y media de la mañana, para 
los delegados de Centros de E.G.B. 
de la capital y sus barrios. 
b) El mismo martes, día 32, a 
las siete y media de la tarde, pa-
ra los delegados de Centros de En-
señanza Media de la capital. 
Se ruega plena y puntual asis-
tencia de todos ellos dada la i m -
portancia de los asuntos a tratar, 
entre los que figura la celebración 
del V I I «cross» puntuable para el 
Campeonato Provincial de Campo 
a Través escolar, que tendrá lu-^ 
gar el domingo 4 de febrero, en 
colaboración con el C. D. San Fer-
nando en su V I I I Memorial «Jos» 
María Salvo». 
CELEDRE LA FIESTA 
DE SAN VALERO 
PARSLFAL 
CON EL GRUPO 
SALSA MANDINGA" 
ULTIMA ACTUACION 
PRECIO: 200 PESETAS 
con champán y roscón 
Y 
Sorteo de 7 días de estancia, a elegir: PARIS, ROMA 
y ESTORIL. y 7 días de estancia en TORREMOLINOS, 
ALICANTE, PALMA y PLAYA DE ARO 
Con la colaboración de 
A S T E - H O L Y D A Y S 
PROXIMA MARTES 
PRESENTACION EN ZARAGOZA DEL CONJUNTO 
P 
FAMAS UNIDAS 
A R S I F A L 
SEVILLA, 6 
DISCOTECA 
TELEFONOS 271079 - 379200 
se conté otra pelea de aficionados, 
entre Artigao y Aparicio I , que fue 
una nueva edición de este choque 
ya repetido, en el cual, unà vez 
más, seipuso de manifiesto «I bcv 
xeo : combativo y pegajoso de Arti-
gao, que: en muchos momentos fre-
nó las características del hacer más 
estilista de Aparicio I . Fue declara-
do "anatch":, nulo,;: . Nos dio Vía im-
no estaba 
en plenitud de forma. 
Cuarto combate, primero de pro-
fesionales, peso ligero, a ocho asal-
tos de tres minutos, entre Juan Pe-
ña, campèón de Aragón, y Peña Vi-
Uaescusa. Se impuso Peña pòr pun-
tos. En la primera parte, durante 
los cuatro asaltos, iniciales, hubo 
ligera ventaja del catalán, contra-
rrestada en muchos momentos por 
el entusiasmo y la entrega total del 
aragonés, haísta el extremo de que 
por este proceder remontó el com-
bate y fue declarado vencedor. En 
el cuarto asalto fueron amonesta-
dos ambos púgiles, que, llevados 
por el ardor de la contienda, come-
tieron alguna incorrección. Extrañó 
al público, dado que se trata de dos 
hambres que siempre han demos-
trado deportividad y nobleza. 
En el combate de fondo, a título 
de desafío, entre el internacional 
Perico Fernández y Femando Ber 
mejo. a ocho asaltos de tres minu-
tos, en los pesos libres, se decretó 
"match" nulo. Fue una pelea muy 
disputada en sus ocho a$a!tos. Mag-
nífico Bermejo de forma, ya que 
en algún momento estuvo al borde 
del peligro se recuperó inmediata-
mente, Perico Fernández tuvo sus 
mejores asaltos en el tercero cuar-
to, quinto y sexto, bajando en al-
gún momento su acometividad, que 
bien pudo ser causa de no estar bien 
í.del íodoifísicamenfe, -
Lea todos los días 
MARCA 
el diario deportivo de 
mayor tirada de niiestra 
CADENA DE 
DIARIOS 
Se reciben anuncios en 
la Administración 
de este diario 
$0 participó afer en el entrenamiento general 
HARO, DUDA EN EL 
"CROSS" DE LASARTE 
S m TELBISm IA C/UtREM B[ "SCMORS" 
S A N 3JSPASTIAN, 27.—(Del ©o-
Trasponsal deportivo de A M A N E -
CEí* y "Pyres»" , j . M . S A I Z ) . — 
C o a la casi totalidad de los at-
Jètas extranjeros y nacionales que 
m a ñ a n a intervendrán en el X V I I I 
" Ç r o ^ " Internacional de San Sê -
^ast ián , organizado por la Fede-
rac ión At lèt ica GmpUEoaana y el 
• 4 iar ío donostiarra " L a Voz de E s 
paña*', s® celebró en la m a ñ a n a 
de hoy çl entTenamiento general 
en el pircuito del h ipódromo de 
Xiasarté.' Acudieron los atletas pa -
ya recónocer el terreno. S piso «e 
encuentra muy embarrado por las 
lluvias de estás días. 
i i á : sorpresa, se la llevaron tos. 
ejentos de aficionados donostia-
rras que é n gran cantidad se toras 
Sedaran a primeras horas dé la 
m a ñ a n a al h ipódromo para pre-
senciar fel entrenamiento, prólogo 
de la gran prueba de m a ñ a n a , y 
içomprpbar la ausencia der palen-
tino .Mariano Haro, del que por el 
momento ao ,60 tiene noticia a l -
guna. 
S i se decide a eofrer, © le obli-
gan » participar, no lo sabremos, 
hasta & misma hora de darse M 
salida,. ' 
L O S " S E H I O K S ' ; 
i á categoría " s è n i o r s " fcr*# 
feombrés suenan con firmeza, pa -
r a l a victoria, individua}: e r del 
britànic^) Betiford. ganador sobre 
«1 e i t a í o h ipódromo de Lasarte 
el pasado a ñ o del "Cross" de láé 
Naciones, el e t íope Itfer y el es-
p a ñ o l Mariano Haro, s i es que é s -
te sftle. Tra« ellos, podr íamos e ó -
locar a l e t íope Mamo Wolde, ven-> 
«edor en tees ocasioné^ en Lasar-
te, al marroquí Benda-rocka, al iu= 
neoino Bourguérra, vi a l e m á n P h i -
lipp y a l f rancés Rene Jordán , 
lïor part* extranjera. Por la es-
pañola , a Javier Alvares Salgada 
® inélUso, a l guipuzcoano Fernán-
do Agnilar, s in que ns-die compren 
d a c ó m o no figura incluid© en n ln 
f u ñ ó de les' dos èquipos naciona-
les designados por la Itederácion 
S s i m ñ o l a de Atjetdsmo. P a r » l a 
elasjficacióa. pot naciones,, ,ls • l u -
shá'-ffi '©ifes. entre los equipos de 
et iopia» Inslaterrt!, Marruecos y 
í íspafla, . p a m , i t ó i r s é íiriMpç&ï 
plaaas de hotior. 
y&s. « j ü N i e E S í » 
iStea te a ó « d a d « t » f s t » 
prueba de ios " j ú n i o r s " l a cons-
tituye la presencia. 4 é l italiano 
Franco ,F8 .va , a' qu ién l a Federa^ • 
c i ó h Ital iana de Atletismo e n v í a 
por cuenta propia a este "Cross" 
I n t e r n a c i ó n ^ de S a n Sebas t ián . 
F a v a , vencedor en Lasarte en 197t>s 
«ion - su sensacional tercer puesto 
-en el "Cross" de las Naciones del 
pasado a ñ o e » Cambridge, y que 
h a sido afectado por la amplia™ 
c l ó n d e l l ími te de edad en dicha 
categoría , s e r á otro de los atletas 
a tener en cuenta a Ja hora de se-
ña lar un favorito, si bien todos 
losi pronoeílfcipB se incüinan por 
parte del escocés Brown, vencedor 
del pasado año . Por parte espa 
ñola , la gran esperanza es el m a -
drileño Femando Cerrada, ven-
cedor en los dos ú l t imos a ñ o s en 
Lasarte, en categoría juvenil, y 
que bien podría dar la gran sor-
presa entre los "júniors" , inscri-
biesido su nombre en el pa lmarès 
de los vencedores, aunque tamo 
Brown como F a v a , son hopibres 
de reconocida categoría interna-, 
cionaL 
las' D A M A S 
L a prueba femenina siempre es-
pectacular, va a serlo m á s todavía 
en e r á d o superior. !La escocesa 
cyBoyle, aparece como l a candi-
data a la victoria, a tenor por 
sus erónos y records escoceses de 
los 1.500 y 3.000 metros, este ú l t i -
mo en 10 minutos y 11 segundos, 
que la s i túan a l a cabera de las 
damas europeas en dicha distan-
cia. 
Por parte española tenemos $ 
B e l é n Azpeitia, campeona de EST 
paña , que tendrá que luchar muy 
à fondo para poder presentar su 
candidatura i la victoria. U n a 
llegada apretada sería beneficio-
sa pará la guipuscoana por gü 
rapidís imo "sprint" final. Juato 
a B e l é n Azpeitia, la catalana Car-
men Velasco, otra de las í iguras 
a batir por el resto d é las parti-
cipantes. 
L O S J U V E N I L E S , 
C a n anterioridad a estag 
pruebas internacionales, se -dará 
l a salida a los atletas de catego-
ría juvenil, contándose con una 
nutr id í s ima representac ión de los 
clubs nacionales, ca lculándose que 
rebasarán los d o s c ientos cin-
cuenta atletas que luchen por a d -
judicarse la victoria y con ella 
el sensacional trofeo que concede 
el diario donostiarra " L a , Voa de 
España para d c a « p « á n Juve-
C U A D R O D E B O N O S 
" S È N I O R S " 
Í«5S: K e n Norris (Inglaterra) 9 
39-31 (12 Idlómetros) ; 1957; An^ 
tòni® Amorós (Bspáña) ," 3S- |á-6 
(12 kilóineíiròis); • laSS": ^ n i l ' Zapo-
Pék (Checoslovaquia), 39-43-3 (12 
k i lómetros ) ; 1959: Mimqun ( F r a n -
cia) , 38-38-8 (12 Mlérotetros);-1960: 
North (Inglaterra), 40-088 (12 k i -
l ó m e t r o s ) ; 1961: Al la l (Marrue-
cos), 41-36-8; 1962: Rrad i (Ma-
rruecos), 38-51-8 (10 k i lómetros ) ; 
1963: Mamo Wolde (Et iopía) , 30-
33-1 (10 k i lómetros ) ; 1964: Mamo 
Wolde (Et iopía) , 29-46-1 (10 k i ló -
metrds): 1965: Gammouddi (Tú-
nez), 30-44-2 (10 k i lómetros ) ; 1966: 
Dutov (Eus ia ) , 30 59-̂ 3 (10 k i l ó -
metros); 1967: Mamo Wolde (Etio-
pía ) , 31-22-4 (10 k i lómetros ) ; 1968: 
José Miguel Maíz (España) , 33-07T 
7 (10 k i lómetros ) ; 1969: Mifee Tagg 
(Inglaterra), 30-49-4 (10 ki lóme-
tros); 1970: Mike Tagg (Inglate-^ 
r r a ) , 30-48 (10 k i lómetros ) ; 1971: 
Vright (Inglaterra), 32-18-1 (10 
k i lómetros ) ; 1972: J . L . Steward 
(Escocia), 32^04 (10 k i lómétrof ) . 
C U A D R O D E HONOR, 
" J Ú N I O R S " 
1961: IVJariaao Haro {España) ?. 
1963: Jesús F e m á n á e z ( E s p a ñ a ) ; 
1Í963: Gómez ( E s p a ñ a ) ; 1964: Gó-
mez ( E s p a ñ a ) ; 1965: Garay (Es -
paña) ; 1966: Larb i (Marruecos); 
1967: José M . Morera (España) : 
1968: Hammida Gammoudi (Tú-
nez) ; 1969; Guetaya (Túnesz); 
1970: S á n c h e z Ferreira ( E s p a ñ a ) ; 
1971: Franco F a v a (Ital ia); 1872: 
J . Brown (Escocia). 
L L E G O M A R I A N O H A R O 
S A N S E B A S T I A N , 27.—El at-
leta palentino Mariano Haro h a 
llegado a esta ciudad a primeras 
horas de la tarde. 
inmediatamente, será sometid© 
a un recanoclmleat® m é d i e o > 
después realizar un ú l thno entrç? 
ñ a m i e n t o sobre el circuito del h i -
pódromo de Lasarte, para compro-
bar si e s tá en condiciones de poder 
participar en el "Cross" Interna-
eional que se disputa m a ñ a n a . 
EÜ propio Mar íáno Etaro es muy 
pesimista sobré sus posibilida-
des, y a que la les ión sufrida el 
pasado^ domingo en Elgoibar le im 
pidió entrenar durante esta sema-
na, y a ú n c o n t i n ú a sintiendo mo-
lestias. 
De todas formas, será, el dicta-
men méd ico quien diga la ú l t ima 
' palabra sobre el estado del gran 
atleta español , uno de los íavorj-
fes para la victoria individual en 
este X V I I I "Cross" Internacio-
na l de S a n Sebast ián.—PYJIESA. 
T E L E V I S A D A L A P R U E B A DE 
" S È N I O R S " 
<SAN , S E B A S T I A N , m . ~ U » 
^"ganizadores del "Cross" Inter-
nacional de S a a Sebas t ián y T e -
levis ión Española han- llegado en 
la. m a ñ a n a de hoy a un ácuerdo 
para que sea retransmitida en d i -
yécto esta prueba en l a categoría 
. làtérnaçional "seni'C)rs,', lo que da 
lij^ar a que se modifique el hora-
rio de las pruebas. 
E l nuevo horario una vez logra-
tío el acuerdo con Televis ión E s -
pañola , es el siguiente para las di-
ferentes pruebas: 
11'30: Juveniles (4.000 metros). 
12'00: " J ú n i o r s " (6.500 metros). 
12;30: Damas (2.200 metros). 
IS'OO: " S è n i o r s " (10.000 me-
tros), televisados en directo desde 
el h ipódromo de Lasarte. 
D e n t r o de las actividades é Orientadón 
U n i v e r s i t a r i a de A c a d e m i a " C I M A 4 * 
Los alumnos 
l a s posibiiídaites 
0 . 0 . asistieran a una Gonfereneia sobre 
y limites del c o n o c i m i e n t o científico" 
A l® '¡SXM® del curso jacademico, 
!a variedad'de contenido en las ac-
tividades de Orientación Universi-
tar ia que realiza Academia "Cima" 
hace què dé una, visita a monu-
: meatos arquitectónicos , . c u y a éx -
pl icación se facilita detalladamen-
te a ios alumnos, comple tándola 
mediante esquemas de. èstructura 
y medios audiovisuales, sé vaya, 
sin transic ión, % una charla colo-
quial sobre el Mercad© C o m ú n © a 
la consideración sobre el progreso 
científ ico. Ellá sin embarg®.. te-
ma parte de una cuidada planifi-
cación de contenidos de estas ac-
tividades, que forman un todo en 
la unidad del curso y buscan, pre-
cisamente, eludir esa "barbarie es-
pecialista" a que aludió Ortega en 
su magistral ensayo sobré l a Uni-
versidad, 'V' 
SELECCIONES MEMES BE FUTBOL 
A n d a l u c í a , campeón 
m i vizcmá pos nmms 
B I L B A O , 27 — Por un penalty 
máa traducido en gol, tras el tiem-
po reglamentario y la P r o ^ j t , ^ 
dalucía se ha proclamado eqiuiM) 
.campeón de E s p a ñ a de futbol, ca-
tegoria juveniles, en el Parti?0Jrf; 
lebrado ¿ t a noche en S a n Mames 
coritrá la se lecc ión vxzcama. 
Buena entrada en, # " ^ ^ 1 " 
bilbáíná, noche con . ^ n a j 1 ^ ^ 
ratos y terreno en buenas conm-
cioneé. 
V I Z C A Y . - : AgUirregoa; , Ocaña, 
L a a Aldáv- Mártín, Ornar; Loi -
c i e ^ c o ï Trabudua. Ayesta 
y Vidal, 
A N D A L U C I A : José Luis; Nacho, 
V i c e n t é López, J u b i t o . J U M O , 
Flor: R í o s , Jotna^^, Esteban, c a r . 
los y Mane. 
suitado í igúró en el a»axc*aqr MW> 
concluir el tiempo reglamentario 
y la prórróga. Ejecutado el l anzá-
miento de cinco penal t íes por cada 
equipo, Andaluc ía consiguió cu*-
tro, mieatras Vizcaya s ó l o tres. 
Los goles fueron logrados p o r 
Loizága' (i-0). en el minuto 6 de 
luego. E l andaluz (empaté a u a ó ) 
lo marcó Ríos , en el minuto 35, 
también de la primera parte. 
Partido jugado con gran depor-
tividad en ambos bandos. Los an-
daluces se m i r a r o n más -pe l i gro -
sos en el ataque mientras .que los 
vizcaínos fallaron en <i mareaje. 
Presenc ió el partido el seleccio-
nador'nacional Héctor B ia l . T r a s 
la victoria de los andaluces, hizo 
entrega de la copa Litaorio Orma-
zábal f presidente de la Federac ión 
V i z c a í n a de Futbol, entre los 
aplausos de los espectadores. 
E l mejor jugador vizcaíno ha 
sido el ariete Trabudua. Por An-
dalucía destacaron Nacha, SBste-
ban y Mane^AVí t»* : 
E n ^ t e sentido, e invitados poe -
l a Direcc ión del Centro "Pignate-
lli", los alumnos del C . O. U . de 
Academia "Cima" asistieron, d ías 
pasados, a la conferencia que, so-
bre "Las posibilidades y l ímites del 
conocimiento c ient í f i co ' , pronunció 
en el Centro "Pignatelli" don J u a n 
Bertrán Rusca, investigador y pro-, 
fesor adjunto de la Universidad 
A u t ó n o m a dé Madrid. T r a s referir-
se a las circunstancias actuales de 
l a invest igac ión en E s p a ñ a y en el 
mundo, trazó « r con íereno iánte u n 
agudo anál i s i s psicológico del in-
vestigador, dél c ientíf ico. Habló de 
su personalidad; de su búsqueda 
del bien hacer, de la búsqueda de 
la verdad, no só lo de la verdad 
cient í f ica . E l Mvestigador, c o m o 
resultado de su actividad, obtiene 
un alto grado dé sinceridad: sin-
ceridad para su tarea y para con-
sigo mismo. 
Los alumnos siguieron con aten, 
c ión a l conferenciante, realizando 
al final de la charla, como es 
habitual en estas actividades, que, 
ei. su real ización documental, cons-
tituye un eficaz testimonio de l a 
labor personalizada de cada alum-
no.—'R." .' 
G A M B E R R I S M O E N 
1 F U T B O L I N G L E S 
C O V E N T R Y ( I n g l a t e r r a ) , 27.— 
Treinta "hinchas" de fútbol , han si-
do arrestados esta tarde en Coven-
try, a causa de incidentes Ocasiona-
dos con mativo del ençuèntro dé 
Primera Divis ión entre el Coventry 
City y el Manchester United. 
Un portavoz de la Policía ha de-
clarado que "en vista de la mala 
reputación de los seguidores del 
Manchester United, se había prepa-
rado una fuerza policial de 300 agen-
tes". 
Los seguidores d e l Manchestei 
United causaron alborotos y peleas 
dentro del campo, donde se practi-
caron diez detenciones, y después 
del encuentro se dedicaron a rom 
per a pedradas ventanas y farolas 
desde el estadio a la estación de 
ferrocarril. Otros veinte fueron de-
tenidos por estos actos ,de gambe-
rrismo. — A L F I L . 
" L a n a t a c i ó n , e s p a ñ o l a d e b e 
a ú n p r o g r e s a r m u c h o " 
msimes de Enrique Lméi nuevo presidíente 
M A D R I D , 27: - E l nuevo presi-
dente de la Fede rac ión E s p a ñ o l a d<r 
Natac ión , don Enrique Landa Ugar 
te, ha informado a un redactor de 
"Pyresa", sobre sus proyectos in-
mediatos: 
—Es un poco prematuro, - claro, 
es tá , hablar de proyectos. Antes 
tengo que i r a la Fede rac ión Espa-
ño la a trabajar y enterarme de los 
problemas. Después h a r é mis pro 
yéctós , pero de momento puedo ase-
gurar que no tengo n i n g ü n o con-
creto. 
Con re lac ión a la p r o m o c i ó n ds 
los nuevos valores, el s eño r Landa 
man i fe s tó : 
. —Este es un punto muy importas-
te, pero no só lo de la na t ac ión , si-
no de cualquier deporte porquí,-
con ello aumenta el amor al depor 
te, se crean nuevos valores y 1« 
conservan los viejos. 
—¿Y... sobre estos valores? 
EL REY DE L O S J U E G O S » EL J U E G O DE L O S R E Y E S 
i l P R I M E R J U G A D O R E N L O S 
T O R N E O S E S L A € 0 M P U T M 0 R A 
(Se rv ic io de Pyresa, por M a n u e l de A g u s t í n ) 
Los cerebros electrónicos es tán 
dando nueva d imens ión al ajedrez 
mundial:: los títulos de maestros 
internacionales. 
E n la jerarquía deportiva de es té 
juego, como sabe todo aficionado, 
existen tres clasificaciones: cam-
peón del mundo, gran maestro y 
maestro internacional. Más abajo 
ya s ó l o se atribuyen denominacio-
nes «de estar por casa». 
Hasta hace poco tiempo el t í tulo 
de maestro internacional se alcan-
zaba superando en un torneo a tres 
maestros internacionales, y el de 
gran maestro requería el mismo 
éxi to frente a otros grandes maes-
tros. 
1 E l , -sistema tenía • tanto de bueno 
como de malo. Sin negarle lógica 
(tratar de igual a igual confirma un 
rango) tenía de injusto la parte 
fortuita, puesto que había juga-
dores que se anotaban victorias no 
por gran juego sino por la suerte 
de haber coincidido en un día ma-
lo del adversario. 
Pero ú l t imamente se aplica ya 
una fórmula nueva y pragmática, 
sujeta al dictamen de ias computa-
doras. Gracias a la posibilidad de 
resumen que ofrecen los cerebros 
' mecánicos , cada partida de ajedrez 
acabe en victoria o en empate, se 
valora según la calidad establecida 
numér icamente de los adversarios, 
y su resultado aboca un baknce, 
que, sumado, da un valor numéri-
co del que se deduce una calidad 
absoluta según los puntos obte-
nidos. 
.Con semejante m é t o d o a© valen 
las apreciaciones de carácter pre-
ferencia! ni las estimaciones de tip® 
emotivo: un c a m p e ó n tiene el gra-
do que se gana ante el tablero, 
ni m á s ni menos, y así tropezamos 
con el ejemplo de la U . R . S. S., 
donde Petrosian vale 2.645 puntos; 
Korchnoi, 2.640, y, en cambio. Ta l , 
actualmente c a m p e ó n de la Unión 
Soviét ica , ex c a m p e ó n del mundo, 
y ; sin duda,, el. m á s genial e inspi-
rado ajedrecista de la época mo-
derna, s ó l o cons iguió de las com-
putadoras 2.625 puntos. 
Estos haremos son inflexibles. Pa-
r a ellos, un fallo es un cero, aun-
que llegue después de catorce horas 
de genial creación. Todo c u a n t o 
pueda considerarse en torno a la 
originalidad, a la fatiga o al estado 
ps ico lógico , la máquina lo menos-
precia. E n sus conexiones única-
mente registran resultados regla-
mentarios, aunque se alcancen por 
muerte repentina del contrincante. 
Consecuencia de semejante inter-
pretac ión es la deshumanizada ne-
cesidad de triunfo que ha impues-
to los números calificativos del ya 
famoso «zaking». Cada país nece-
sita, al organizar un torneo, que 
con diez participantes que sumen 
por lo menos 25.000 puntos. De no 
ser así, carecerá de cons iderac ión 
internacional y luego, para que sea 
posible la intervención de jugado-
res propios en las grandes prue-
bas,- las- federaciones n a c i ó nales 
afrontan grandes esfuerzos por ti-
tular grandes maestros. 
Gran Bretaña, nac ión coa abolen-
go ajedrecíst ico qué insertó en nues-
tro deporte ima prueba clás ica tan 
tradicional en ajedrez como el 
«Tour de Franca», lo es en ciclismo 
(y nos referimos al torneo navide-
ñ o de Hastings), no ha lográdo aún 
disponer de n ingún gran maestro 
y lo añoran hasta el punto que un 
mecenas ha ofrecido 5.000 libras 
esterlinas al primer jugador britá-
nico que acceda a tanto honor. 
Praete alpinas ¿e fetrero 
C a l e n d a r i o p a r a l o s e q u i p o s e s p a ñ o l e s 
Pruebas in témac iona le s en que; 
tomarán parte los equipos naciona-
les alpinos, durante el mes de fe-
brero de 1973: 
Equipo «A» masculino. — Francis-
co Fernández Ochoa y Aurelio Gar-
d a Oliver: días 3 y 4, en St. Anton 
(Austria); 12 y 13, en Zwiesel (Ale-
mania); 16, en Innsbruck (Austria); 
17 y 18. en Vipi tepp (Italia).' 
F q u í p o -Bn. n»"Scrlmo, — Juan 
Manu®l Fí mánde:: - Ocho*,, Jaime 
Ros y Manuel Salvadores: días 3 y 
4, en Les Menuires (Francia); 9 y i l , 
St. Moritz (Suiza); 16, en Innsaruck 
(Austria); 17 y 18, en Vipiteno (Ita-
lia). 
Equipo «A», femenino. — Conchi-
ta Puig, Corali Gilabert y Marta de 
la Peña: d í a s 1 y 2, en Schmns-
M o n í a f o n (Austr ia) ; 3 y 4, en Cor-
t ina d'Ampezzo (I ta l ia) ; l l , en Abe-
t o E C í (Italia). ... 
España, nac ión pequeña, cuenta 
con Arturo Pomar en el cuadro de 
ios grandes, y con Díaz del Corra l . 
Medina y Torán, en el grupo inf e-
r i o r . Cuatro nombres que son d i -
ploma acreditativo de u n alto nivel , 
y que incluso los cerebros e lec t rá -
nicos, sin alma ni tolerancias, lo han 
reconocido. 
E s í a partida es u n claro ejemplo 
«de la injusticia numérica». Para 
las computadoras merece los mis-
mos puntos que otrá victoria cual-
quiera y, sin embargo, su m é r i t o 
es mucho mayor, puesto que el gran 
maestro húngaro regaló al públ i co 
una de las m á s bellas creaciones 
de los ú l t imos años . 
Rogamos al amante del buen aje-
drez que la sigg. cón atención y 
sin duda descubrirá en ella algo 
que las computadoras han dejad© 
de valorar- Nos referimos a la gra-
cia inspirada de una estrategia va-
liente que constituye la verdadem 
poes ía del buen ajedrez. 
L A S I N F O N I A D E L 
S A C R I F I C I O 
Defensa Nimzoindia. 
Blancas: P O R T I S C H (Hungría) . 


















C x ? 
C3A 
R I A 
P3TR 
Comiemian los sacrificios. 
Sí 15....* RxC; 16, D4C4-, R I A ; I f , 
A 6 T R I R ; 1?, D7C. T1AR; I f , 
D x T - f - f . . • 
Í6. C5A • A4C : • ' 
17, C6D D2A 
i '••••'lli''''míTi 
— L a na íac ión española, para \ i 
m á s ' arriba, debe empezar desde 
abajo. Los valorés actúales pienso 
cónservarios , pues no voy a desper; 
diciár lo que está hecho., pero íM 
mis ión es crear natación. 
Sobre !a proyección de este de-
porte, el señor Landa mani fes tó: 
— E s un deporte donde Se. ha tra-
bajado mucho anteriormente. Hay 
mucho hecho, y como es lógico, m é 
voy a apoyar en todo ello. Por eso, 
y porqué creo que lá natac ión espa-
ñola debe aún progresar mucho, e;s 
por lo que e s toy ,aqu í . ~* P Y R E S A . 
S E D E S E A I M P U L S A R L A ' 
A F I C I O N F E M E N I N A A L JUDft 
L O N D R E S , 2?. — E { presidente é» 
la Federación Internacional de Ju-
do, el bri tánico Charles Palmer, ha 
pedido a las Federaciones europea* 
que le presenten una serie de pía» 
oes detallados sobre la posible t&f-
ma de impulsar el judo femenina, 
durànte la celebración del p r ó x i m o 
Campeonato Masculino de Judo 4® 
Europa, que tendrá lugar, en | í a d n a 
en mayo del año próximo. 
Lá pet ic ión del señor Palmw de-
muestra la buena disposición: de la 
Federación Internacional a « t e « i 
hecho de! creciente aumento de mu-
jeres que era íóda Europa asisten 
las academias de judo, en las quí* 
realizan evidentes progresos, y qu* 
aconsejan ya la ,organizac ión de Un 
Campéonató de • Europa Fem«nm© 
en el que demuestren sus habi l id^ 
d é s las m á s consumadas axpér t s s 
' este deporte, considerador hasf» 
no hace mucho como prh ativo dei 
hombre. — PYK.ESA. 
R E C O R M D E H A L T E R O F I L I A 
MADRID, 27. — L a Federac ió^ 
Española de Halterofilia h a - h o m o » 
logado los siguientes records nacio-
nales absolutos. 
Pesos medios, modalidad 'arranca-
da: 115 kilos, C( ^ . por Frati-
cisca de la Rosa, el pasado día 8. 
Pesos medios, modalidad _ de dos 
tiempos:/153 kilos, conseguido, por 
el mismo levantador ea la íiiisrü* 
Pesos medi©, modalidad, olímpi* 
d.a: ' 267'i kilos., . tambipn . abtén ido 
por Francisc© de la Rosa, igüáim^n-
t é çl ojisHi® día.- .. 
Ochenta y dos kitos/:i-js3<5^.%liáa4 
arrancada: 125 ; Míos , coaises-aidí. 
por Mart ía Rodríguez , el § • de' di-
c iembré , 
©chéntà y dos kilos,, .modalidad 
o l ímpica: 275 ki lós , ob í en idó por 
Mart ín Rodríguez , también é l mis-
mo oía . P Y R E S A . 
18. AíC C2R 
A 18..., 
PxA seguiría 19, AxA, 
D3A+ 
19. AxP T2T 
30. A3C : • D3A ' • 
21. CxA DxC 
SI 24..., J x T ; 25, A5D! 
de 24 D3A+ 
22. AxA P*A 
.23. D3D , T2C .. 
24, T x C • R x T . 
I S , . À 5 0 . àbàMiòjsaB. 
.(D4R^-!. gaBà torre.), . 
Px A ; 7M, 
eguiao 
T O R N E O "CÉSAR D E D I E G O " * 
D E E S G R I M A 
V A L E N C I A . 27. . „ Eo la Sala de 
Armas del Casino Militar de esta 
capital, sé celebrará mañana íá pri-
mera prueba del torneo de esgrima 
"César de. Diego", r e c i e n t e m e n t é 
creado, en su categoría femenina. 
Participarán las' m á s destacadas es-
pecialistas de'florete y entre ellas, 
Paloasa RodrígtíeK, actual campeo-
na de España; ' Alicig, I toreh® 4 ¿ 
Carlos, campeona .nacioaal "'v^m&t'; 
y Mas ía Jesús Aguilar, • s u b e á m p ® ^ 













F I N 4 T E M P O R A D A 
H a s t a l a m i t a d d e s u valor 
L l e g a m o s a l l í m i t e d e 
p r e c i o s e n a r t í c u l o s 
C E N T R O 
C O M E R C I A L 
Zaragoza, domingo 28 de enero de 1373 Póg. 1S 
SUCEDIO EN EL MUÜIDO 
Arden trescientas 
casas en Filioii 
"Septiembre Ne^ro" se atribuye el 
asesinato del israelí en M a d r i d 
• En Cali (Colombia), doce via-
jeros1 de un autocar murieron al 
estrellarse el vehículo contra un 
camión cerca dé esta ciudad. • 
• Una niña de corta edad mu-
rió y otras cuatro personas sufren 
quemaduras diversas a consecuen-
cia de un incendio que se registró 
en Pasai, al Sur de Manila. Las 
llamas destruyeron unas 300 casas 
y establecimientos comerciales. El 
incendio fue precedido de fuertes 
explosiones. • • 
• Ocho personas han muerto al 
incendiarse la casa en que vivían 
en Pòrtland, Óregón. Cuatro de 
las víctimas son niños menores de 
doce años, hijos del matrimonio 
Herb y Elsie Heaton. que también 
perecieron. Las otras dos víctimas 
aún no han sido identificadas. 
• En Glasgow (Escocia), ün 
matrimonio y una anciana han si-
do brutalmente golpeados con ba-
rras de hierro por un grupo de 
desconocidos que sólo lograron 
apoderarse de 450 dólares. 
• Michael Brody, que hace dos 
años anunció públicamente que iba 
a regalar toda su fortuna, evalua-
na en 25 millones de dólares, se 
ha suicidado de un tiro en la ca-
beza, desconociéndose las causas 
del suicidio. 
• En Nuqui (Colombia), tres 
personas murieron al naufragar el 
barco en que navegaban por la 
costa pacífSia colombiana. Otras 
once pudieron salvarse. 
• Los diecinueve oficiales y t r i -
pulantes del carguero «Michael». 
de bandera panameña, hundido ei 
miércoles, fueron rescatados por la 
tripulación del remolcador jamai-





dirigir una red 
Europa occidental 
de 
EL CAIRO, 27. — La organización 
palestina «Septiembre Negro» se ha 
atribuido hoy la responsabilidad de 
la muerte de un agente israelí, el 
pasado> viernes, en Madrid. Descri-
be el asesinato coimo' «ejecución» v 
dice que Se efectuó como venganza 
ROBO EN LA 
C A S A D E 
M U D A 
PARIS, 27.—El poeta y 
diplomático chileno Pablo 
Neruda, ha sufrido el robo 
de dinero y diversos objetas 
por un valor total de casi 
un millón de. pesetas. El ro-
bo ocurrió en la residencia 
que el poeta posee en Isla 
Negra, a pocos kilómetros 
de Santiago de Chile. 
Neruda, que actualmente 
ocupa el cargo de embaja-
dor chileno en Francia, se 
encontraba en París cuan-
do sucedió el hecho.—PY-
RESA. 
U n a b o m b a p o s t a l 
contra "Miss Cerveza" 
FLORENCIA, 27. — La actriz alemana conocida como «Miss Cerveza», 
Solvi Stubing, ha estado- a punto de morir por -una bomba postal. El 
sobre hizo explosión en las dependencias postales de Florencia, antes 
de salir para su destinatària. La bomba-carta había sido franqueada en 
Signa, pequeña población de la provincia de Florencia, y estaba dirigida 
a la dirección particular de la señorita Stubing.—EFE. 
pmcE 
MENTIRA 
¡ R e s p e t a n l o s 
s ! 
i 
Parece mentira, pero aún hay quien respéta los arboles. E l 
ejemplo lo traemos aquí, por si alguien quiere recortarlo, po-
nerle un marco y conservarlo como motivo de inspiración, a la 
hora de enviar a los arboricidas, hacha en ristre, para talar 
nuestros varques, nuestros campos.., . 
L a iotoes de un edificio en Netley (Inglaterra). Al construir 
un campo de deportes, hacía falta un edificio añejo para ves-
tuarios Los árboles estorbaban, pero se impuso el buen jutcio, 
v arauitecto hizo que los vestuarios naciesen en torno al 
árbol E l muchacho, admirado, contempla el singular espec 
táculo . - iVoto CIFRA GRAFICA.) 
al I 
por la muerte de dos representan-
tes de los guerrilleros palestinos en 
París v Roma. Esta declaración es-
taba contenida en un sobre que al-
guien introduio por debajo de la 
p u e r t a de ía oficina de «United 
Press International», en E] Cairo. 
Identifica al muerto como Uri Mo-
lou, que viajaba bajo el nombre de 
Moisé Hanan Yshai. 
«Al _ mismo tiempo, el grupo ha 
detenido a un agente que colabora-
ba con él», añade el comunicado. 
Eii la declaración se indica tam-
bién que el israelí muerto en Ma-
drid era responsable de dirigir re-
des de espionaje y sabotaje israelí 
en Europa occidental. «La organi-
zación «Septiembre Negro» ha to-
madb en consideración la actitud 
de amistad de España para con la 
causa árabe..., pero las repetidas ac-
ciones israelíes nos han obligado 
a llevar a cabo la sentencia contra 
el agente israelí en Madrid», i n -
dica a continuación. 
_ También indica que la organiza-
ción se ha incautado de importan-
tes documentos aue hará públicos 
«en el momento oportuno».—EFE-
UPI. 
INVESTIGACION JUDICIAL 
MADRID, 27. — Todo lo actua-
do en relación con un tiroteo que 
hubo "ver a las diez y media de 
la mañane en la avenida de José 
Antonio de esta c i u d a di, tras _ el 
que murió el subdito israelí Moisé 
Ishav Hahan, de t r e i n t a v seis 
años, y vecino de Tel Aviv, ha si-
do puesto a disposición del Juzga-
do de guardia correspondiente, el 
número 33 de los de Madrid, se-
gún ha informado a «Cifra» un por-
tavoz de la Policía. 
Agregó el portavoz que, por el 
m o m e n t o , no hay más informa-
ción sobre el caso. 
Al parecer se han realizado aleu-
nas detenciones que pueden estar 
relacionadas con el asunto y rumo-
res no confirmades apuntan hacia 
la posibilidad de que el causante 
de la muerte del señor Ishav Ha-
han f u e s e un joven extranjero, 
temporalmente avecindado en Ma-
drid. 
C^mo so xemTAi-r-v p\ tiroten de 
la Gran Vía madrileña se produjo 
frente a la cafetería «Morrisón», en 
plena acera. El agresor d i smró con 
un arma corta tres veces, hirió gra-
vemente al súbdito israelí y leve-
m^lte f> un trar»"5''"*'0. 
Trasladados urgentemente los he-
ridos a la ciudad sanitaria «Fran-
cisco Franco», el i s r a e l í fallecid 
caundo iba a ser intervenido, y él 
s e g u n d o herido, tras una cura, 
marchó por su propio pie a su 
.oaia. ' ;;¿iv¡;,í ;. :. ;N i^'T 
El señor Ishay Hahan era des. 
conocido por los miembros de la 
comunidad israelita de Madrid v es-
ta circunstancia hacía prever aue 
su presencia en Madrid no era ha-
bitual. Así se comprobó, efectiva-
cuando iba a. mr intervenio y el, 
pasado día 24 de enero v se había 
inscrito en un hotel de la zona de 
la a v e n i d a diel Generalísimo. — 
CIFRA. 
NOTA OFICIAL D E LA LIGA 
ARABE 
MADRID, 27. — El encargado,de 
Negocios de la Oficina de la Liga 
Arabe en Madrid, señor Zehdi La 
bib Terzi. nos ha remitido 1» si-
guiente nota: 
«Los medios informativos españo-
les han difundido la noticia del la-
mentable suceso que tuvo lugar el 
pasado día 26 en la Gran Vía ma-
drileña. 
La Oficina de Información de la 
Liga de los Estados Arabes lamen-
ta que algunos medios informati-
vos de esta capital y, por el solo 
hecho de tratarse la víctima de un 
súbdito israelí, hayan hecho indi-
rectamente responsable del acto a 
un joven palestino o árabe, siendo 
mente. Había llegado a Madrid el 
no han hecho declaración oficial 
alguna sobre la identidad del au-
tor del suceso, ni de las dreunstan. 
cias que rodean el caso. 
En la seguridad! de que las auto-
ridades competentes están prestan-
do toda la atención que merece es-
te suceso para su esclarecimiento, 
esperamos que los medios infor-
mativos españoles basen sus co-
mentarios sobre hechos oficialmen-
te comprobados y no sobre espe-
culaciones que sólo pueden condu-
cir a perturbar la tradicional amis-
tad hispano-árabe. Reiteramos nues. 
tros deseos de mantener las exce-
lentes relaciones entre España v los 
FstPdos árabes y repudiamos to-
do hecho que pueda perturbarlas. 
Firmado: Zehdi Labib Terzi, encar-
gado de Negocios de la Oficina de 
la Liga Arabe en Madrid.» — CI-
FRA. Q 
ASESÍNM A W 
SOBRINO DEL 
REY" DEL HAMPA 44 
NUEVA YORK, 27.—El cadáver 
de Enmanuel Gambino. ha sido 
encontrado cerca de un depósito 
militar abandonado en Nueva Jer-
sey. Enmanuel era sobrino de Car 
lo Gambino, a quien se considera 
como el "rey" de los jefes del ham 
pa en este país. Había desapare-
cido en mayo pasado y se sospe 
cha que había sido secuestrado 
para pedir un rescate a la fami-
lia. Dos hombres han sido deteni-
dos acusados de haber secuestrado 
a Enmanuel y reclamar 50.000 dó-
lares a su esposa.—EFE. 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
£ 1 M A E S T R O £ S P I E Z A C L A V E 
D E L D E S A R R O L L O C U L T U R A L 
MADRID. (Crónica para AMA-
NECER y Pyresa por JOSE 
LUIS FERNANDEZ-RUA.)—¿ Por 
qué el Magisterio, en este país, 
se ha encontrado casi siempre 
desasistido, huérfano? ¿Por qué, 
aun reconociendo su importan-
cia, su dedicación, su sacrificio, 
no se premian sus desvelos co-
mo merece? La triste existencia 
del maestro es una penuria que 
se arrastra de siglos... Hay que 
tener una vocación a prueba de 
toda clase de embates para se-
guir en la brecha. Y eso que, da-
da su misión, es una pieza cla-
ve para el desarrollo cultural 
del país; son los maestros los 
que colocan los cimientos de la 
Educación, en una época que 
exige cada vez mejores conoci-
mientos. 
En las famosas Cortes de la 
Revolución de 1869. el diputado 
don Víctor Balaguer le decía al 
entonces ministro de Fomento, 
Ruiz Zorrilla: «Los maestros de 
primeras letras son verdaderos 
sacerdotes; pero también s o n 
verdaderos, mártires. ¡Gran voca-
ción se necesita, en los tiempos 
que corremos, para ser maestro, 
en medio de las grandes penali-
dades que sufren, en medio de 
las grandes amarguras que tie-
nen que soportar, y yo confieso 
francamente que soy el primero 
en admirar, como puede admi-
rarse a \m héroe, al que hoy se 
dedique a ser maestro de Pri-
mera Enseñanza en los p u e-
blos!» 
Cierto es que, tras el discurrir 
de un siglo, han cambiado las 
cosas. Pero no tanto como de-
biera. La sociedad tiene una deu-
da con estos educadores. Una 
deuda que es preciso saldar con 
generosidad. 
Un rayo de luz. parece penetrar 
por el resquicio de esta incom-
prensión. Aunque no se podrá 
precisar la cantidad exacta, has-
ta dentro de unos días se pro-
ducirá un incremento sustancial 
en las retribuciones complemen-
tarias del Magisterio. Bien está 
lo que está bien. 
DEMOCRATIZAR E L TENIS 
Todavía no hace muchos años, 
el tenis era un deporte practi-
cado por minorías. Se conside-
raba un deporte caro. Con los 
éxitos de Manolo Santana, el te-
nis se popularizó —como espec-
táculo— y sigue siendo de mi-
norías, aunque lo practiquen al-
gunos más. 
Porque eso que hacen los mu-
chachos en las aceras de la ca 
lie no es más que un noble pro-
pósito. 
Se necesitan pistas para ju-
gar. Y que sean .asequibles a to-
dos. O a casi todoé. A los que 
quieran jugar al tenis. 
El nuevo presidente de la Fe-
deración Centro de Tenis, Vi-
cente Calderón Suárez, quiere 
democratizar el tenis. Pero el 
tenis sigue siendo un deporte de-
masiado caro. 
Buenos propósitos no faltan. 
Pero sí pistas. 
LOS ULTIMOS TRAPEROS 
Quizá era pintoresco, y hasta 
colorista, .pero era triste y has-
ta dramático. Me refiero a la 
presencia de los traperos, que 
con sus carros y sus jamelgos 
hacían cotidianamente su reco-
rrido por las calles de Madrid. 
Por fortuna, si no ha desapa-
recido del todo esta estampa de 
subdesarrollo, se pueden contar 
como muy limitada la presencia 
de estos supervivientes volunta-
rios de la recogida de basura, 
expertos en la busca. 
«Los traperos han desapare-
cido como contingente elevado 
—ha precisado en unas declara-
ciones don José Planelles; presi-
dente de la Comisión de Sanea-
miento y Limpiezas— y todos 
aquellos que han solicitado un 
puesto en el Servicio de Lim-
piezas han tenido acceso al mis-
mo, cuando reunían las condi-
ciones aue se exigen con carác-
ter general a todos los opera 
: rios.» . ;.. , ; , 
Los traperos que subsisten 
han de realizar sus trabajos den-
tro . del horario que en cada i t i -
nerario tiene establecido el Ser 
vicio de Limniezas. Es decir, se 
trabaia, sobre todo, por la no-
che, con la complicidad genero-
sa de las tinieblas. 
DEMASIADO AGUJEREAR 
Hay quien piensa que el por-
venir de Madrid está en su sub-
suelo. La fiebre por horadar el 
terreno ha dado sus resultados. 
Aparcamientos subterráneos, pa-
sos a distinto nivel, el «metro» 
Parece que, por más que se e*' 
ludían soluciones para mejorar 
el trafico, se comprueba que el 
tren subterráneo es el medio-di 
comunicación más eficaz 
No hay que temer, sin embar 
go, como aquella ancianita que 
con tanto taladrar y perfora, 
se llegue a las mismísimas en' 
trañas del averno. 
• Sin embargo... se dice que co-
mo consecuencia de los' efectos 
de un nuevo aparato empleado 
para perforar el suelo, en las 
obras de construcción de las 
nuevas líneas del «metro», por 
su excesiva eficacia,, en las ron-
das, se ha tenido que demorar 
la inauguración del tramo Die-
go de León - Alfonso X I I I , que 
se esperaba entrara en servicio 
a fines del pasado año. 
Si a los socavones, que con 
cierta, frecuencia, de mayor o 
menor tamaño, se producen hay 
que añadir estas eficaces máqui-
. nas, ¿cómo no pensar que el por-
venir de Madrid está b a j o 
tierra? 
CUARTA CIUDAD DK 
ANCIANOS 
Los trabajos para la construv 
ción de la cuarta Ciudad de An-
cianos de la Diputación Provin-
cial están ya en marcha. Como 
se sabe, este edificio se levan-
tará en la vecina localidad de 
Colmenar Viejo. Tendrá cinco 
plantas, con 400 habitaciones in-
dividuales y 88 dobles. 
Las habitaciones serán muy 
confortables y ios allí residentes . 
dispondrán de sala de cine, bi-
blioteca, sala de lectura, salà 
de conferencias y exposiciones,, 
capilla... i 
PUNTO Y APARTE 
• «Letras negras en el mu-
ro», de José María Bellido, será 
estrenada en el teatro Arlequín. 
• Mañana lunes, elecciones 
en la Real Academia de Bellas 
A r t e s . Benjamín Palència y 
Eduardo Martínez son los , can-,, 
didatos a un .Sillón vacante. Y . 
el jueves, el poeta García Nieto 
y el novelista' Miguel Delibes 
confían suceder al académico 
don Julio Guillén, fallecido re-
cientemente. — PYRESA. 
SUCEDIO EIV ESPm 
iS ATRACOS EN BARCEL 
En total se llevaron tres millones 
Casos de triquinosis en pueblos alear renos 
• A más de tres millones de 
pesetas se eleva el producto de dos 
atracos registrados con una hora 
y cuarto de diferencia en sendas 
entidades bancarias barcelonesas. 
El primero se produjo en una 
sucursal de la Caja de Ahorros, a 
las 8'35. Tres individuos, armados, 
entraron en el local amenazando 
con las armas al personal al tiem-
po que les conminaban a entre-
garles el dinero que había en la 
ventanilla de caja. Un transeúnte 
que pasaba por dicho lugar se dio 
cuenta de que algo anormal suce-
día en el interior y avisó .a la Po-
licía, que envió rápidamente , tres 
coches patrulla, pero llegaron dos 
müíutos escasos después de la" fu -
ga de los atracadores que obtuvie-
ron un botín de 550.000 pesetas. 
El segundo se produjo a las 9'50 
en una sucursal del Banco de Viz-
caya, y también fueron tres los 
autores, con un cuarto cómplice 
aguardando a la salida, como en 
el caso anterior, al volante de un 
vehículo con el motor en marcha. 
Los atracadores, armados, amena-
zaron al personal de la sucursal y 
uno de ellos se introdujo en la ca-
ja fuerte apoderándose de una 
cantidad superior a los dos mil lo-
Multa de c u a t r o millones 
a u n a empresa zaragozana 
Por adulteración del aceite que vendía 
MADRID, 27. — La Subdirección General de la Disciplina del mercado 
ha impuesto diez multas por un total de 4.490.000 pesetas a otros tantos 
comerciantes, por distintas infracciones, según diversas resoluciones de 
dicho organismo qué hoy publica el «Boletín Oficial del Estado». 
Dichas sanciones son las siguientes: cuatro millones de pesetas, a «Acei-
tes Masip, S. A.»> de Zaragoza, por envasado y venta de aceite virgen 
y puro de oliva conteniendo grasas de procedencia animal y aceite este-
rificado, con las marcas «Apella», «Langosta» y «Masip», así' como por 
envasar y vender aceite refinado de orujo de aceituna adulterado con 
aceite de semillas, siendo los porcentajes en ambos casos del 10 al SO 
•jor ciento. 
Treinta mil pesetas a Rosa Matéu Tomás, de Valls (Tarragona), por 
envasar azúcar blanquilla falta de peso. 
Cincuenta mil pesetas a Consuelo Jarauta Martínez, de Tarazona (Za-
ragoza), por exceso de acidez en el aceite envasado por dicha firma 
con el nombre «Aceites Jarauta». 
Ochenta mil pesetas a Angel Marco Yuste, de Teruel, por comercia-
lizar las botellas de cerveza a precio superior al autorizado. 
Sesenta mil pesetas a «Piensos y Ganados», de Zaragoza, por venta de 
pollosi a precios superiores a los autorizados. 
Treinta mil pesetas a Ignacio Marcos Marcos, de Víllalonso (Zamoraj, 
oor elaborar queso como «manchego» con grasas de distinta naturaleza. 
Cien mil pesetas a «Productos Envasados», de La Laguna (Tenerife), 
por defecto en la calidad de arroz selecto envasado. 
Cincuenta mil pesetas a Amalia Huertas Larraga y Antonio Rodríguez 
Caneo, de Sevilla, por adulteración de aceite puro de oliva con aceites 
de semillas que comercializaban con las marcas «Bay» y «Maitechu». 
Treinta mil pesetas a «Viuda de Justo Colunga Menéndez», de Noreña 
Oviedo), por elaboración de embutidos como «selectos» cuando sus ca-
racterísticas no correspondían al marchamo del mismo. 
Sesenta mil pesetas a «Codyma, S. L.», de Tomelíoso (Ciudad Real), 
'or adulteración de aceite de oliva con semillas y carecer de los libros 
"iglamentarios de entrada y salida.—PYRESA. 
nes y medio de pesetas. También 
en este atraco un transeúnte sos-
pechó algo anormal en el Banco 
y siguió a los fugitivos, en un co-
che, pero éstos lograron evadir la 
persecución. 
• Graciás a una infracción de 
tráfico la Policía Municipal de Bar-
celona detuvo a dos árabes trafi-
cantes de drogas, a quienes se bus-
caba desde hace días. Al cometer 
la infracción y al pedir la docu-
mentación, se puso nervioso el 
acompañante, quien salió huyendo 
por una portezuela del automóvil. 
Ante . estas sospechas se registró 
el vehículo, encontrándose bajo los 
asientos gran cantidad de carame-
los de grifa y droga sin elaborar. 
iDetenido el conductor, resultó ser 
Abdelssath Salah Seguer. y cap-
turado poco después su acompa-
ñante fue identificado como Busid. 
• Catorce o quince casos de t r i -
quinosis han sido originados, en 
varios pueblos alearreños, por el 
consumo de embutidos elaborados 
con carne de jabalí. Hasta el mo-
mento se han diagnosticado casos 
de triquinosis en Sacedón, Horche 
y Pareja. Parece ser que los em-
butidos fueron elaborados por un 
carnicero de Sacedón, que los ven-
dió de manera ambulante, por los 
pueblos de la zona, durante las pa-
sadas navidades. 
• En Gerona, una niña de cua-
tro años resultó muerta y su ma» 
dre, doña Rosarlo Falregas gra-
vísimamente herida al producirse 
una explosión ocasionada, al pare-
cer por un escape de gas. 
• El joven de diecisiete años, 
Manuel Lols Iglesias, estudiante, 
pereció ahogado en el río Miño, en 
las proximidades de la playa de 
Oirá, cuando practicaba el depor-
te del piragülsmo. 
• En Barcelona, una, mujer re-
sultó con lesiones de pronóstico re-
servado al ser arrastrada varios 
metros por un coche desde el que 
dos individuos le arrabetaron una 
cartera de mano que llevaba con-
teniendo 16,000 pesetas. 
• Varias personas desconocidas 
rompieron la luna del escaparate 
de una farmacia en Bilbao. 
• El anciano don José Rodrí-
guez Balanza ha resultado muerto 
al ser atropellado por un camión 
en la carretera N-232, en la salida 
hacia Burgos, dentro del término 
municipal de Logroño. 
• Un joven, de nacionalidad 
checoslovaca. Josep Homola, de 
veintiocho años, carpintero de pro-
fesión, quedó detenido en la adua-
na de Algeciras al descubrírsele 
1.250 gramos de haxix. 
• E n , Tarrasa, Julio Tamayo 
Martínez, d'è cincuenta y siete años,, 
fue arrollado por un camión y re-
sultó muerto. 
• En Barcelona, un individuo 
que viajaba en un automóvil lo-
gro, por el procedimiento del t i -
rón, apoderarse de la cartera de 
mano de un cobrador de un Banco 
que contenía cinco mil pesetas en 
metálico y varios talones. ,, 
E l S i . M. recomienda 
calma a los l a e s t e 
MADRID, 27. — En el Colegio 
Mayor «Santa, María», se, ha cele-
brado una reunión conjunta de la 
Comisión Permanente de la Aso-
ciación del Magisterio Oficial y de 
la'Junta Nacional de Dirigentes del 
Servicio Español del Magisterio, 
presidida por el jefe nacional del 
S. E. M., señor Mendoza Guinea, 
y los presidentes nacionales de las 
cinco Asociaciones del S. E. M. 
• El motivo de esta reunión ha si-
do el informe del jefe nacional del 
S. E. M. sobre el proceso „que ses 
está siguiendo para la posible solu-
ción del problema relacionado con 
la aplicación del incentivo. 
Como acuerdo general de esta» , 
reunión, el S. E. M. recomienda a 
todos sus asociados reanuden la ac-
tividad académica hasta que se co-
nozcan las cantidades efectivas que' 
se van a percibir por este concepto. 
La postura del S. E M. es cjue se 
pague a los maestros por los, mis-
mos conceptos y con los mismos 
criterios que a los demás Cuerpos 
docentes. El Ministerio de Educa, 
ción y Ciencia, que ha venido ira* 
bajando con gran interés y esfuer-
zos en este asunto, necesitaba ua 
decreto - ley que le, permitiera ha-
cer uso de los remanentes del cur-
so pasado v del trasvase de cant i l 
dades de uros conceptos a otros, 
dentro del presupuesto que tiena 
asignado. 
Se calcula que dentro de quines 
días se tendrá la respuesta defini-
tiva de las cantidades efectivas qu* 
se percibirán en concepto dé in-
centivo. — PYRESA. 
EXTRAORDINARIA DE 
LOS ADOGADOS MADRILEÑOS 
Se dio cuenta de la audiencia 
concedida por el ministro de Justicia 
MADRID, 27. — El Colegio de 
Abogados de Madrid, reunido en 
junta general ordinaria, ha apro-
bado la convocatoria de otra jun-
ta general, de carácter extraordina-
rio, para deliberar sobre el resul 
tado del recurso de reposición pre-
sentado por la Corporación contra 
la decisión ministerial de no acep-
tación de cinco de los candidatos 
presentados para la renovación es-
tatutaria de la Junta de Gobierno. 
La convocatoria de esta junta ex-
traordinaria se hará con indepen-
dencia de la solución expresa o tá-
cita del citado recurso. 
Fue aprobada una moción por la 
que se rebaja a un cinco por cien-
to el actual porcentaje de un vein-
ticinco por ciento preciso para la 
convocatoria de juntas extraordi-
narias. 
El secretario de la Corporación 
señor Bellver, dio cuenta de la au 
diencia concedida en la tarde de 
ayer por el ministro de Justicia a 
los miembros que integran la Mesa 
del Consejo General de la Aboga-
cía. Señaló que el ministro les ha-
bía dado cuenta de la elaboración 
de una reforma de los estatutos 
del Colegio de Abogados. Previa-
mente, todos los colegiados de Ma-
drid recibirán un cuestionario so-
bre los más importantes temas que 
abarca la reforma propuesta. 
El secretario de la Junta de Go-
bierno informó asimismo que cua-
renta y Ocho Colegios de abogados 
de los ochenta y dos existentes en 
España han mostrado su adhesión 
con la actitud del Colegio de Ma-
drid. 
Otras propuestas aceptadas por là 
Junta de Gobierno y, por tanto, 
por la junta general ordinaria, fue-
ron las siguientes: convocatoria d̂a 
una junta extraordinaria para la de-
signación de una Comisión especial 
que proceda a redactar una propues 
ta de reforma de los estatutos, d<3 
acuerdo con las conclusiones del 
Congreso de la Abogacía, celebrado 
en León; adopción de las medidas 
pertinentes para la retribución dsl 
llamado turno de oficio; constitu 
ción de un grupo de abogados lO1 
venes, dentro del Colegio de Abo-
gados de Madrid; convocatorias pe 
riódicas de las comisiones de es-
tudio sobre jurisdicciones esPecI^ 
les; convocatoria inmediata de ia 
Comisión de Vigilancia y Det fx1 
de la Independencia Profesional del 
Abogado. 
Poco antes de las dos y, media, 
el decano suspendió la sesión.—r1' 
RESA. 
Amanecer 
